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RESUMEN 
En esta Tesis Doctoral se realizan diversas 
investigaciones floristicas y ecol6gicas sobre las algas de 
turberas de Sphagnum de la provincia de Tierra del Fuego. Para 
el10 se condujeron bssicamente dos trabajos. 
En la primera parte se estudiaron ocho ojos de agua 
pertenecientes a siete turberas ubicadas en el sur de Tierra 
del Fuego. En cada una de ellas se muestrearon tanto el 
fitoplancton del agua libre como las algas que viven asociadas 
a Sphagnum a lo largo de un gradiente ambiental caracterizado 
por una disminuci6n de la humedad del medio, acompafiada por un 
increment0 de la conductividad y una disminuci6n del pH. Estas 
condiciones reflejan, a su vez, el grado de maduraci6n del 
sistema. 
En esta primera parte se registraron 299 taxones 
especificos e infraespecificos, para cada uno de 10s cuales se 
seiialan las medidas y la distribuci6n geogrsfica, y cuyas 
ilustraciones se rednen en el Apgndice. Un 2 6 , 6  % de las mismas 
se citan por primera vez para nuestro pais. Cabe destacar, 
asimismo, el importante ntimero de especies en comfin con 
trabajos previos realizados en turberas del Hemisferio Norte. 
Las ficofloras asociadas a las distintas turberas 
resultaron ser muy diferentes entre sit en relaci6n a las 
caracteristicas fisico-quimicas de 10s diversos ojos de agua. 
Para cada ojo de agua se verifica. a su vez, una variaci6n 
gradual y continua de la composici6n floristica en respuesta a1 
proceso de consolidaci6n, dada principalmente por la 
disminuci6n de 10s niimeros de g6neros y especies y la 
consecuente dominancia del sistema por unas pocas especies 
resistentes a las condiciones "terrestres" mds rigurosas. 
En la segunda parte de la Tesis se estudia en detalle la 
composici6n cualitativa y cuantitativa de las comunidades 
fitoplanct6nicas de distintos cuerpos de agua de la turbera de 
Rancho Hanibre y su relaci6n con diferentes pardmetros 
abi6ticos. Con este objeto se muestrearon el rio Larsiparsahk, 
as5 como cinco ojos de agua relacionados con 61. 
El fitoplancton del rio se diferencia profundamente del de 
10s ojos de agua debido a su condici6n 16tica, tanto en su 
composici6n floristica como por su mayor ntimero de especies. 
Las diferencias entre las comunidades fitoplanct6nicas de 10s 
ojos de agua, a su vez, se deben principalmente a la influencia 
de algunos parsmetros morfom6tricos y la conductividad. 
Las formas algales que dominan en 10s ojos de agua 
pertenecen a 10s tipos cocoide y mucilaginoso. Sin embargo, el 
rio se halla dominado por especies flageladas. Esto puede 
deberse a que la mayor aislaci6n del medio que presentan 10s 
primeros les permite sobrevivir mejor en las 
condiciones m6s rigurosas de estos ambientes lgnticos. 
Los resultados de ambas partes de la Tesis coinciden en 
cuanto a la preferencia de las Cyanophyceae por 10s ambientes 
m6s gcidos, evidente tanto por una mayor rlqueza especlrlca 
como por sus altos valores de abundancia en un tipo de 
arnbientes donde, segfin se creia, estos organismos no prosperan. 
L - INTRODUCCION 
OBJETIVO DE LAS INVESTIGACIONES 
La presente Tesis Doctoral abarca el estudio de aspectos 
floristicos y ecol6gicos de las algas que habitan las 
turberas de Sphagnum del sur de Tierra del Fuego. Retine, por 
lo tanto, distintos objetivos. 
Desde el punto de vista floristico, este trabajo se 
propone obtener un relevamiento exhaustivo de la ficoflora de 
ambientes tan particulares como son las turberas, en un 6rea 
qeogr6fica prscticamente inexplorada hasta el presente. 
Ademds de la importancia floristica de estos datos, su 
comparaci6n con 10s de floras de arnbientes similares del 
mundo reviste tambien un inter6s biogeogr6fico. 
Los objetivos ecol6gicos de esta Tesis son varios, y 
para ellos se han realizado bssicamente dos investigaciones, 
aplicando distintas metodologias. 
En la primera parte se abordan dos de estos objetivos: 
Por un lado, se compara la estructura de las comunidades 
fitoplanct6nicas de "ojos de aquau de distintas turberas, 
cada una de las cuales posee caracteristicas diferenciales en 
cuanto a 10s principales par6metros abi6ticos. 
Por otro lado, en cada uno de 10s ojos de agua existe un 
gradiente ambiental seqfin el cual el contenido de humedad 
disminuye desde el aqua libre hacia la zona periferica del 
ojo de agua, dominada por Sphagnum. Conjuntamente con esta 
variaci6n hay un increment0 de la conductividad y una 
disminuci6n del pH. Se aborda entonces el estudio de las 
variaciones en riqueza y frecuencia relativa de especies que 
\ 
presentan las algas asociadas a Sphagnum a lo largo de este 
gradiente. 
En la segunda parte de esta Tesis se encara el estudio 
comparativo de las comunidades fitoplanct6nicas de distintos 
ojos de agua de una turbera en particular. Con este objeto se 
estudiaron cinco ojos de agua, asi como el rio asociado a 
ellos, en la turbera de Rancho Hambre, analizando en cada uno 
de ellos la composici6n floristica, abundancia y diversidad 
del fitoplancton y su relaci6n con algunos factores abi6ticos. 
LAS TURBERAS COMO SISTEMAS 
Los sistemas leniticos han sido, desde una etapa temprana 
de la investigaci6n limnol6gica1 clasificados segcn las 
proporciones de materia org6nica suministrada por fuentes 
aut6ctonas y al6ctonas (Wetzel, 1981). Dentro de este esquema, 
10s cuerpos de agua distr6ficos1 que incluyen a las turberas, 
se caracterizan por la dominancia metab6lica del sistema por 
parte de las plantas litorales. Estas constituyen el aporte 
principal de materia org6nical cuya acumulaci6n conduce a1 
pasaje de un sistema lacustre a un Area de tierra firme, 
poblada principalmente por musgos pertenecientes a distintas 
especies del genero Sphagnum. 
EsLe tip0 particular de cuerpos de agua se desarrolla s6lo 
en determinadas regiones del planeta, ubicadas mayormente en 
dos cinturones &e mediana a alta latitud (Fig. 1)) dado que 
alli existe una serie de condiciones clim6ticas y orogrzficas 
que promueven la formaci6n de turberas. Seg6n Lindsay et al. 
(1988), la isla de Tierra del Fuego y zonas aledafias albergan 
a1 "Magellanic tundra complexN, la zona de desarrollo extensivo 
de turberas m6s austral del mundo. En este sentido, son 
importantes la abundante cantidad y distribuci6n regular de las 
precipitaciones, as5 como factores climAticos que afecten la 
evapotranspiraci6n (alta nubosidad, alta humedad atmosferica y 
baja temperatura media), ya que favorecen un anegamiento 
constante del terreno. Por otra parte, para el caso de las 
turberas de valle, la presencia de montasas disminuye la 
temperatura del suelo a1 interceptar gran parte de la radiaci6n 
Figura 1: DistribuciBn mundial de Breas con clima propicio para 
la formaci6n de turberas (5reas grises) con sus 
respectivos climatograrnas; y,Sreas donde se registra 
forrnaci6n de turberas (tornado de Lindsay et a1.,1978) 
a1 crecimiento vegetal (Lindsay e t  al., op. c i t .  ) , promoviendo 
la acumulaci6n de 
potencialmente propicias para la formaci6n de turberas a 
latitudes m3s bajas. Este es el caso de las zonas h6medas de 
alta montafia, donde el efecto de la altura reemplaza a1 de la 
latitud. 
Desde el punto de vista quimico, las distintas especies de 
Sphagnum tienen una gran capacidad de disminuir el pH del 
medio, debido a la liberaci6n de 6cidos complejos y, 
principalmente a que, atin muertas, las plantas pueden 
intercambiar el prot6n de grupos -COOH del material vegetal por 
cationes disueltos en el agua circundante (Wetzel, 1981). Esta 
extrema acidez del medio, unida a las condiciones de anoxia del 
fondo por anegamiento del terreno, hacen que la descomposici6n 
bacteriana ocurra m6s lentamente (Lindsay e t  al., 19881, dando 
como resultado una sostenida acumulaci6n de musgos que conduce 
a la formaci6n de la turba. 
A nivel mundial, las grandes extensiones de turberas 
pueden formarse bzsicamente por dos tipos de procesos: uno de 
ellos consiste en la paludificaci6n de zonas bajas de tierra 
firme debido a la extrema humedad del clima (Lindsay e t  al., 
op. c i t . ) .  A 1  no originarse a partir de cuerpos de agua, este 
tipo de formaciones tipicas del Hemisferio Norte, se consideran 
fuera de nuestro tema de inter&. 
El otro posible origen de 10s ecosistemas de turberas 
parte, como sefialamos anteriormente, de cuerpos de agua 
caracterizados por el dominio metab6lico del sistema por parte 
de la vegetaci6n litoral. Debido a1 extendido uso de terminos 
regionales o giros idiom%ticos para describir C~SOS 
particulares de estos ambientes, existe una cierta confusi6n en 
la terminologia de este campo de estudio (Wetzel, 1981). Este 
autor menciona la palabra cenagal como un tgrmino colectivo 
referente a 10s ecosistemas productores de turba e ilustra lo 
que serian 10s distintos estadios dentro de una sucesi6n tipica 
(Fig. 2). Esta partiria de un estadio llamado carrizal o vega 
de ciper6ceas, caracterizado por una franja de vegetaci6n 
litoral normalmente compuesta por altas gramineas emergentes, 
entre ellas, algunas especies de 10s g6neros Scirpus, Cyperus y 
Carex. Uria segunda etapa es el establecimiento del marjal o 
humedal, en el que la entrada de materia org6nica aldctona 
promueve el crecimiento de Sphagnum sp., produciendo una 
acumulaci6n de turba en la zona central de la cubeta (turbera 
baja o Niedermoore). Este sistema est6 quimicamente dominado 
por 10s iones HC03- y ca2+ (sistema minerotr6f ico) . En un 
estadio de transici6n posterior (Ubergangsmoore), el aumento 
del depdsito de turba desvia el flujo de entrada de agua 
superficial hacia la periferia, y la influencia de 6ste 
disminuye respecto a la del agua de lluvia. La composici6n 
idnica de estas aguas est6 generalmente dominada por 10s iones 
ca2+ y  SO^^-. Finalmente, en el estadio de turbera alta o 
Hochmoore, el agua y 10s nutrientes son aportados por el agua 
de lluvia (sistema ombrotr6fico). La composici6n i6nica est6 
dominada por 10s iones ~ 0 ~ ~ -  y H+, con un considerable 
reducci6n de la capacidad buffer. Por esto, adiciones 
relativamente pequefias de Bcidos pueden hacer disminuir 
considerablemente el pH, estableciendo asi un mecanismo de 
Figura 2: Esquema que indica la evoluci6n temporal de una 
turbera tipica y el cambio concomitante del e s t a d ~  
tr6fico del sistema (a partir de Wetzel, 1981). 
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retroalimentaci6n que conduce a la colmataci6n del sistema 
(Wetzel, op. cit.) . 
Un caso particular de desarrollo de turberas expuesto por 
este autor es el de 10s tremedales, que ocurre en cubetas 
relativamente profundas y se distingue principalmente por dos 
caracteristicas: por una parte, aqui las plantas de Sphagnum 
act6an como pioneros en la sucesi6n de la flora litoral que 
invade el cuerpo de agua desde la periferia hacia el centro, 
produciendo un achicamiento progresivo del. espejo de agua libre 
u "ojo de agua". Esta avanza m6s rzpidamente a nivel 
superficial que en profundidad, produciendo un anillo 
perifEric0 de Sphagnum flotante (Fig. 3) , el cual est6 
sostenido s61o por la turba circundante. Por otra parte, la 
mayoria de la materia orgsnica originada por la vegetaci6n 
litoral sedimenta en la zona de agua libre, lo que da lugar a 
la formaci6n de un "falso fondou inestable y rico en materia 
org5nica. A este tipo pertenecen las turberas estudiadas en 
esta Tesis. 
3: Esquema de un tremedal, caracterizado por el avance 
. m * p e r i f 6 r i c o  de Sphagnum sobre el ojo de agua (a partir 
de Wetzel, 1981) . 
A nivel mundial 
No son muchos 10s trabajos que pueden servir como marco de 
referencia a esta Tesis. Desde el punto de vista 
ficofloristico, las turberas europeas han sido estudiadas en 
forma puntual desde principios de este siglo (Allorge y Denis, 
1919; Deflandre, 1924). Iren6e-Marie (1938) ha estudiado las 
desmidi6ceas de la regi6n de turberas de Montreal, incluyendo 
algunos datos ambientales y algunas observaciones ecol6gicas 
sobre este grupo. 
CompGre (1966), Cosandey (1964) y Hosiaisluoma (1975) 
estudiaron turberas de Bglgica, Suiza Y Finlandia, 
respectivamente. Sus trabajos abarcan la totalidad de la flora 
algal en estudios ecol6gicos que se limitan a relacionar la 
composici6n floristica de las distintas estaciones con datos 
abi6ticos, sin dar a 10s mismos un tratamiento matem6tico. M6s 
tarde, Pgterfi (1974) estudi6 asociaciones de desmidisceas en 
turberas de Rumania, y Wutthrich y Matthey (1977, 1978), y 
Kingston (1982) hicieron lo propio para diatomeas en Suiza y 
EE. U U . ,  respectivamente. En estos casos las conclusiones 
estzn sostenidas por an6lisis estadisticos o numgricos de 10s 
datos obtenidos. 
Desde el punto de vista de la evoluci6n de una turbera 
como sistema, Pautou y Baier (1983) describieron la sucesi6n 
de las comunidades de macr6fitas y algas en un estanque ubicado 
en la zona del Bas-Dauphin@, cerca de 10s Alpes, haciendo 
@nfasis en la flora de Chlorophyta. Para ello, estudiaron la 
secuencia din6mica del proceso de consolidacidn (aterrisement) 
desde el estanque hasta el establecimiento de una turbera de 
Sphagnum, homologando 10s cambios espaciales de condiciones 
abi6ticas con la evoluci6n temporal de las mismas. Por otra 
parte, Cvijan y Lausevic (1991) compararon a lo largo de casi 
un siglo la eomposici6n floristica de una antigua turbera sobre 
la que se construy6 el lago artificial de Vlasinsko, en Serbia. 
Finalmente, uno de 10s trabajos que m6s se relaciona con 
el marco te6rico de esta Tesis es el realizado por Coesel 
(1986) en una turbera de Holanda. Este autor estudi6 el 
desarrollo de una "hidrosere" o sucesi6n representada por una 
serie de ojos de agua dispuestos en una secuencia espacial a 
traves de la frecuencias relativas de especies de desmidi6ceas 
en distintos cuerpos de agua que representaban desde el estadio 
inicial de la sucesidn de consolidaci6n (ambientes 
minerotr6ficos) hasta 10s m6s tardios, previos a la 
colmataci6n. 
En lo que se refiere a1 Hemisferio Sur, las ~urberas son 
ambientes extremadamente raros debido a las condiciones 
clim6ticas que requieren para su formaci6n. No sorprende, 
entonces, la escasez de informaci6n a1 respecto. S61o Bicudo 
et. al. (1988) han estudiado la flora de un "campo de Sphagnumv 
en Brasil. 
A nivel local 
La Isla de Tierra del Fuego ha atraido la atenci6n de 10s 
investigadores de otros paises desde fines del siglo pasado. Si 
bien 10s primeros datos exactos sobre distribuci6n e 
importancia de 10s yacimientos turbosos de Tierra del Fuego se 
deben a Darwin (Bonarelli, 1917), fue Borge (1901, 1906) quien 
realiz6 10s primeros relevarnientos floristicos de las algas de 
agua dulce. En ellos estudi6 muestras colectadas en distintas 
expediciones suecas realizadas entre 1896 y 1906. Este tipo de 
expediciones fue continuado por Thomasson (1953, 1955, 1957), 
abarcando en general grandes 6reas de Sudamgrica. Su innegable 
utilidad reside en que es una valiosa primera aproximaci6n a 
una regi6n del globo casi inexplorada hasta entonces. No 
obstante, y dada la gran diversidad de ambientes de Tierra del 
Fuego, estos relevamientos est6n muy lejos de ser exhaustivos, 
ya que s61o se estudiaron, por ejemplo, cuatro grandes cuerpos 
de agua en toda la isla (Thomasson, 1957). 
Otro tip0 de investigaciones son 10s trabajos floristicos 
aislados, que enfocan su atenci6n en un grupo taxon6mico 
particular. Tales son 10s trabajos de Yacubson (19621, 
Frenguelli (1924)~ Tell (1975a), Tell y Mosto (1976), Conforti 
y Tell (1988) y Lenzenweger (1993) . Por otra parte, Tell 
(1975b), y Tell y V6lez (1982) citan nuevas especies de 
diversos grupos algales para la Argentina. Cabe sefialar que, 
si bien todos estos trabajos incluyen especies registradas en 
turberas, ninguno de ellos se dedica a estos ambientes en forma 
particular. 
Con el objeto de contar con un relevamiento exhaustivo de 
la flora fueguina, el CONICET ha desarrollado el programa 
"Flora Criptog6mica de Tierra del Fuego". Dentro de este marco, 
y en cuanto a la ficoflora en particular, se cuenta en la 
actualidad con 10s estudios correspondientes a 10s 6rdenes 
Chlorococcales (Tell y Mosto, 1982) y Chroococcales (Guarrera, 
1986): para 10s cuales se han relevado tanto turberas como 
otros diversos tipos de ambientes 16ticos y lgnticos. 
Los 6nicos trabajos realizados exclusivamente en sistemas 
de turberas son, hasta el presente, ~ 6 1 0  cuatro. Mataloni 
(1991, en prensa), sefiala algunos aspectos ecol6gicos y 
biogeogr6ficos de desmidi6ceas, la mayorla de las cuales 
resultaron nuevas para la Argentina; Vigna (1993) estudia tres 
especies de Synurophyceae en algunos de estos ambientes, y Tell 
(MS) estudia Chlorococcales de la turbera de Rancho Hambre. 
Hay, por lo tanto, varios motivos que promueven un gran 
interes en las investigaciones que conforman esta Tesis. 
Las turberas son, como ya se ha sei5alad0, ambientes 
extremadamente raros a nivel mundial, dadas las particulares 
condiciones climsticas que requieren para su formaci6n. La 
importancia de su microflora se debe, segiin Wetzel (1981) tanto 
a su extrema diversidad como a la particularidad de estar 
adaptada a las rigurosas condiciones en que se desarrolla. 
~a realizaci6n de un relevamiento exhaustivo de la 
flora algal de las turberas de Tierra del Fuego implica, 
por lo tanto, varios aportes simult6neos a diferentes aspectos 
de la ficologia. Por una parte, para muchas de las especies 
estudiadas se amplian 10s rangos de tolerancia conocidos para 
factores abi6ticos, con lo cual se contribuye a1 conocimiento 
de la autoecologia de las mismas. Por otro lado, dado que un 
gran niimero de especies se citan por primera vez para el 
Hemisferio Sur, en muchos casos se amplian tambi6n las 
respectivas 6reas de distribuci6n. 
El registro de numerosas especies provenientes de estos 
ambientes contribuye a1 conocimiento de la riqueza floristica 
de nuestro pais. Sin embargo, el inter& de lograr un 
relevamiento floristic0 exhaustivo de la provincia de Tierra 
del Fuego no es s61o local, ya que por su posici6n geogr6fica 
6sta puede ser una importante fuente de prop6gulos algales 
1991). Por lo tanto, esta-~esis constituye tambien un aporte a 
la problemdtica biogeogrdfica de estos organismos a nivel 
mundial . 
Desde el punto de vista ecol6gic0, 6sta es la primera 
investigaci6n de este tipo realizada sobre turberas en el 
Hemisferio Sur donde, aparte de relevar la composici6n 
floristica y frecuencias relativas del fitoplancton de 
distintos sistemas, se intenta establecer las variables 
ambientales que influyen sobre ellas. Se pretende, asimismo, 
relacionar 10s cambios de la composici6n floristica y de las 
proporciones relativas de las especies para cada ojo de agua en 
particular con cambios en 10s par6metros abi6ticos que indican 
la maduraci6n de la turbera. Por otra parte, se encara la 
comparaci6n puntual de diversos cuerpos de agua de una misma 
turbera en terminos de composici6n, abundancia y diversidad de 
las comunidades fitoplanct6nicas. Desde este punto de vista, la 
importancia de la presente Tesis reside en la posibilidad de 
comparar 10s presentes hallazgos con 10s realizados por otros 
autores para turberas del Hemisferio Norte en cuanto a 10s 
efectos de la evoluci6n del sistema sobre la ficoflora. 
AREA DE ESTUDIO 
La totalidad de la provincia de Tierra del Fuego estd 
comprendida entre 10s 52 y 55O LS y 10s 65 y 69O LW. Su 
condici6n insular y su alta latitud hacen que las temperaturas 
Sean bajas (m6xima absoluta = 25OC, minima absoluta = -13OC) 
(Mariazzi et a l . ,  1987). La precipitaci6n media anual es de 
548 mm, y la nubosidad es de 6/8 durante el 75% del afio. Todas 
estas condiciones son fundamentales para la formaci6n de 
turberas, como sefialan Lindsay et al. (1988) . 
El 6rea estudiada en esta Tesis comprende una serie de 
turberas localizadas en el sudoeste de la provincia de Tierra 
del Fuego. Estas se hallan entre Bahia Lapataia, dentro del 
Parque Nacional de Tierra del Fuego, y la localidad de Rancho 
Hambre, en el valle del rio Larsiparsahk (Fig. 4). 
La zona se caracteriza por la existencia de dos cordones 
montafiosos aproximadamente paralelos, las filtimas estribaciones 
de la Cordillera de 10s Andes, que se extienden en direcci6n NW 
-SE y albergan entre si varios valles de origen glaciario. 
Estos valles en artesa han sido posteriormente colmatados y 
actualmente est6n ocupados en su mayoria por grandes 
extensiones de turberas que dan a1 paisaje un aspect0 cribado 
y, en general, est6n pobremente drenadas por un rio 
meandriforme (Guifiazfi, 1934) (Fig. 5). 
Dado que algunos de estos valles tienen una extensi6n de 
varios kil6metros, pueden existir en ellos distintos sistemas 
de turberas distantes entre si. Estos han sido, en, eate qaso, 
- > - a 2 , -  
nombrados y estudiados como entidades separadas. 
La estimaci6n de la edad de estas turberas segiin la 
profundidad de turba negra fosilizada ha revelado una 
antiguedad promedio de 2000 a 4000 afios, por lo que se las 
puede considerar muy j6venes y, a h ,  actuales, dado que 
persisten en esta zona las condiciones clim6ticas ideales para 
la formaci6n de turba (Bonarelli, 1917). Otra caracteristica 
importante de las mismas es que, debido a la ausencia de rocas 
calc6reas en la formaci6n de origen, su evoluci6n en general no 
atraves6 por la etapa de carrizal minerotr6fico rico en Carex, 
sino que fue favorecido el establecimiento inicial de Sphagnum 
como pionero de la sucesi6n que conduce, en este caso, a la 
formacidn de un bosque de Nothofagus (Bonarelli, op. c i t . ) .  El 
avance de la sucesi6n se desarrolla, pues, con el tipo de 
crecimiento ya detallado para 10s tremedales. 
Figura 4: Mapa del sur de Tierra del Fuego, donde las 
localidades nuestreadas se indican con nfimeros. 
1= E l  Turbal; 2= Laguna Negra; 3=  Valle Carabajal; 
4= Entrada Ruta J A; 5= Entrada Ruta J B; 6= Rancho 
Hambre; 7=  Las Cotorras. 
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Figura 5: a :  V i s t a  general de l a  turbera Entrada Ruta J, en e l  
val le  del r i o  Larsiparsahk. b: Pequefio ojo de agua en 
l a  turbera Rancho Hambre. 
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I1 - PRIMERA PARTE 
SegGn se se5al6 en e; item "Objetivos de las 
investigaciones", en esta primera parte se realizan 10s 
estudios tendientes a cumplir con el objetivio floristico de 
esta Tesis. Se desarrollan tambien dos de 10s objetivos 
ecol6gicos: por un lado se comparan entre si las comunidades 
algales pertenecientes a distintas turberas, y por otro se 
estudian 10s cambios de cada una de ellas a lo largo del 
gradiente de condiciones ambientales asociado a la evoluci6n 
de la turbera. 
Obtenci6n de las muestras 
Elmaterial para esta primera investigaci6n fue 
recolectado en una campafia a Tierra del Fuego realizada en 
marzo de 1987 por Tell, Izaguirre y del Giorgio, en la que se 
muestrearon diferentes valles de turba de origen glaciario a 
lo largo de la Ruta 3, desde el principio de la Ruta J y 
hasta las proximidades de Bahia Lapataia (Fig. 4). 
En seis turberas se seleccionaron uno o dos ojos de agua 
de acuerdo a su extensi6n, y en ellos se establecieron 
transectas de muestreo de 320 cm de longitud, perpendiculares 
a1 agua libre y dirigidas hacia las zonas mSs secas de la 
periferia (Fig. 6) . 
Se tomaron muestras del fitoplancton de 10s ojos de 
Figura 6: Esquema de un ojo de agua y del Sphagnum circundante, 
- .   -mostrando la posici6n de las estaciones de rnuestreo a 
lo largo de la transecta. 
aqua, de manojos de Sphagnum sumergido en el borde de 10s e 
mlsmos, y de manojos exprimidos 'iiie Sphagnum en cuatro puntos 
ubicados a intervalos regulares sobre las transectas (0; 80; 
160 y 320 cm del borde del ojo de agua). Todas las muestras 
se filtraron a trav6s de una red de 25 pm de poro y se 
fijaron en form01 a1 4%. En cada punto de la transecta se 
midi6 el pH y la conductividad con sensores Luftman P-400 y 
C-300 respectivamente. Con el primero de ellos se registr6 
tambign, en cada ojo de agua, la temperatura y la 
concentraci6n de O2 disuelto. Finalmente, se tomaron muestras 
del agua libre para determinaciones de nitr6geno y f6sforo 
totales. 
Procesamiento de las muestras 
En el laboratorio se realizaron 10s anslisis quimicos 
correspondientes para determinar las concentraciones totales 
de nitr6geno y f6sforo de cada uno de 10s sitios en estudio. 
Para el primero se sigui6 el mgtodo de la reducci6n de cadmio 
previa digesti6n alcalina (APHA, 1975), y para el segundo el 
- indicadoenstandard Methods (APHA, 1975). Los datos 
abi6ticos de 10s distintos ojos de agua se muestran en la 
Tabla 1. En las Tablas 2 y 3, por su parte, pueden verse 10s 
datos de pH y conductividad respectivamente para cada 
estaci6n de muestreo. 
Se llev6 a cab0 un an6lisis floristico exhaustivo de un 
total de 42 muestras provenientes de las seis estaciones de 
las transectas "El Turbal", l1 Laguna NegraI1 , "Valle 
Tabla 1: Valores de 10s diferentes parsmetros abi6ticos medidos en 
cada uno de 10s ojos de agua. 
NC: Valores no comparables 
Tamafio: Se establecieron las siguientes categorias: 
1: ojo pequefio, poco profundo 
2: ojo peque60, profundo 
3: ojo grande y profundo 
Pardmetro Temp. [ 0 I pH Conduct. N total P total Tamafio 
( O C )  (mg31) (pS/cm) (mg/l) (mg/l) 
Transecta 
El Turbal 914 8,5 6,8 83,2 7,67 NC 3 
Laguna Negra g15 9,9 6,6 68,7 3,91 NC 3 
V. Carabajal 6,6 8,8 4,3 19,3 6,57 0,OO 2 
Ent . Ruta J A 10,O 8,6 4,6 24,O 4,82 0,03 3 
Ent. Ruta J B 910 9,3 6,2 25,3 4,86 0,41 3 
Rancho Hambre 12,l 9,6 4,4 32,6 4/85 0,08 2 
Las Cotorras 1015 10,8 4,6 23,2 3,51 OlO2 1 
Tabla 2: Valores de pH para cada una de las estaciones de 
muestreo de las siete transectas estudiadas. 
Estaci6n 1 2  3  4  5 6  
El Turbal 6 , 7  5 , 2  4 , l  3 , 8  .3,8 3 , 7  
Laguna Negra 6 , 5  5 , 9  4 , 6  4 , 2  4,O 3 , 8  
Valle Caraba j a1 4 , 3  4 , l  3 , 9  3 , 7  3 , 6  3 , 6  
Entrada Ruta J A 4 , 4  4 , 3  4 , l  3 , 9  3 , 8  3 , 6  
Entrada Ruta J B 5 , 9  4 , 9  4 , l  3 , 7  3 , 7  3 , 7  
Rancho IIambre 4 , 5  4 , 4  4 , 3  4 , l  4,O 3 , 9  
Las Cotorras 4 , 5  4 , 5  4 , 3  4 , 2  4 ,O 3 , 9  
Tabla 3: Valores de conductividad, en p S /  cm, para cada una de las 
estaciones de muestreo de las siete transectas estudiadas. 
Estaci6n 1 2  3  4  5  6  
El Turbal 8 3 , 2  9 4 , 2  1 1 4 , 4  1 5 9 , 4  1 4 5 , 7  1 9 4 , 7  
Laguna Negra 5 3 , 7  6 7 , 2  7 8 , 2  1 1 5 , 3  1 3 1 , 6  179 ,O  
Valle Carabajal 1 9 , 3  6 4 , 5  - 5 4 , 6  5 8 , 3  6 7 , 8  6 1 , 3  
Entrada Ruta J A 24,O 4 7 , 5  48,O 7 4 , 5  9 0 , 2  1 0 9 , 6  
EntradaRutaJB 2 4 , 5  3 2 , 5  1 1 1 , O  1 4 4 , 5  157 ,O  133 ,O 
Rancho Hambre 36,O 4 1 , 2  4 8 , 2  5 6 , 7  6 6 , 3  6 8 , l  
L a s  Cotorras 3 0 , 2  3 6 , 3  4 7 , 5  46,O 5 4 , l  55,O 
Caraba j a1 " , "Entrada Ruta J -A- , "Entrada Ruta -B-It, 
"Rancho Hambreu y "Las Cotorrasil. Debido a1 tratamiento 
particular que requieren 10s distintos grupos algales para su 
estudio, las muestras se analizaron separadamente seg6n se 
tratase de diatomeas o del resto de las algas. 
Para las diatomeas se debi6 realizar un proceso de 
limpieza de frfistulos por tratamiento de 10 ml de cada 
muestra con 1 ml de permanganato de potasio m5s 1 ml de 5cido 
sulfiirico seguido por agregado de per6xido de hidr6geno hasta 
decoloraci6n, y realizando sucesivos lavados con aqua 
destilada y centrifugaciones hasta pH neutro. Las muestras, 
asi libres de materia org5nica y del contenido celular que 
impide observaciones detalladas, se montaron en Hyrax en una 
serie de preparados permanentes para su observaci6n 
microsc6pica. 
El resto de las algas, en cambio, se observ6 en 
preparados temporarios, en 10s que se coloc6 directamente una 
gota de muestra entre porta y cubreobjetos. 
Todas las observaciones se llevaron a cab0 con un 
microscopio Zeiss binocular con objetivo de inmersih, dado 
el pequefio tama5o de las algas halladas. Las diferentes 
especies y taxones infraespecificos se dibujaron a escala con 
csmara clara. 
Andlisis florlstico 
Para realizar las determinaciones taxon6micas 
pertinentes se llev6 a cab0 una extensa btisqueda 
bibliogr6fica, por lo que s61o se mencionar6 la bibliografia 
principal consultada en cada caso. Las Cyanophyta fueron 
identificadas primariamente siguiendo 10s criterios de 
Geitler (1932), Desikachary (1959) y Guarrera (1986). Estas 
asignaciones fueron corroboradas segGn la aproximaci6n 
actualizada de Kom6rek y  nagn no st id is (1986, 1989) y 
Anagnostidis y Kom6rek (1988). Para las Chlorophyceae se 
utilizaron 10s trabajos de Kom6rek y Fott (1983)~ Prescott 
(1931) y Tell y Mosto (1982) . Algunas Chrysophyceae fueron 
determinadas segGn Huber-Pestalozzi (1941)~ mientras que las 
especies de 10s g6neros Synura y Mallomonas f ueron 
gentilmente determinadas por la Dra. Susana Vigna (Ficologia, 
F.C.E.y N . - U . B . A . ) .  Para las Bacillariophyceae se utilizaron 
10s trabajos de Germain (1981), Hustedt (1930, 1942), Kramer 
y Lange-Bertalot (1986) y Patrick y Reimer (1966, 1975). Las 
especies de Desmidiaceae requirieron, para su identificaci6n1 
numerosos trabajos de taxonomia y floras de distintas 
localidades. Los principales fueron 10s de Croasdale (1962), 
Croasdale y Flint (1988), Forster (1982), Gronblad (1942, 
1945) , Gronblad et a1 . (1968) , Kouwets (1987) , Krieger 
(1937), Krieger y Gerloff (1962, 1965, 1969), Prescott et a]. 
(1977, 1981) , Scott et al. (1965), Teiling (1967) y West et 
al. (1904, 1905, 1908, 1912, 1923). Por otra parte, muchas 
determinaciones de taxones de 10s distintos grupos se 
resolvieron a trav6s de las microfichas de la Fritsch 
Collection of Algae (1987) . 
A partir del conjunto de especies as5 determinadas, se 
confeccion6 una lista floristica para el conjunto de 10s 
ambientes estudiados. En ella se indica, para cada especie, 
el nombre del autor y las medidas de 10s ejemplares 
estudiados, cuyas ilustraciones se hallan reunidas en el 
Apendice. Asimismo, se destacan con un asterisco las especies 
que aqui se citan por primera vez para nuestro pais. Las 
abreviaturas utilizadas para las medidas son las siguientes: 
L: largo; 1: ancho; ~ / 1 :  relaci6n largo/ancho; i: istmo; a: 
Spice. 
Se ha evitado describir aqui cada uno de 10s taxones 
hallados por considerarse que esta informaci6n redundaria, en 
su mayoria, con la ya disponible en la excelente bibliografia 
consultada. Los casos dignos de una atenci6n particular, 
tales como especies extremadamente raras de cianoficeas, o 
nuevas citas para el pais de desmidigceas en particular, han 
sido objeto de publicaciones separadas (Mataloni, 1991; 
Mataloni, en prensa a; Mataloni. en prensa b). 
Obtenci6n y anglisis de datos 
Habiendo logrado la identificacih de 10s diversos 
organismos, se confeccion6 una tabla de presencia-ausencia de 
las distintas entidades en cada uno de 10s sitios de 
muestreo (Tabla 4) . 
El m6todo utilizado para el recuento de frecuencias 
relativas de las distintas especies se basa en el detallado 
Tabla 4: Distribution de Las diferentes especies algales en las estaciones de muestreo estudiadas. 
0  = ausencia; 1  = presencia. 
TRANSECTA 
ESTACION 
EL Turbal 
1 2 3 4 5 6  
BACILLARIOPHYCEAE 
A u l a c o s e l r a  granula td  var. a n y u s t i s s l m a  1  0  1  1  0  1  
A l l ~ d ~ 0 ~ ~ 1  r d  yra l lu la ta  fo. I I I  t e ~ ~ ~ i t d d i a  0  0  0  0  0  0  
Melos i ra  d l s t a n s  1 1 1 1 1 1  
A c h l d f l t t ~ e s  f l e l v r t l c a  0 0 0 0 0 0  
AI t111 1111  ti,.^. 1.111c~~c>laL~i 1 1 1 1 1 0  
A c l l ~ ~ a ~ ~ t l ~ r s  l a n c e o l a l a  var. rosLrrtr l  1 1 1 1 1 0  
Achnan t h e s  1  l n e a r l s  0 1 1 1 1 1  
Achnanthes p e t e r s e n 1 1  0  0  0  0  0  0  
AchnanLhrs v e n t r a l l s  0 0 0 0 0 0  
Ano~noeor~els  b r a c h y s i r a  1 1 1 1 1 1  
C r r a t o n e i s  a r c u s  0 0 0 0 0 0  
Cyrrlbel 1 . 1  .3eq11al i s  0 0 0 0 0 0  
~y1111,rl 1.1 cl sLu la  1 1 1 1 1 1  
Cymbella g r a c i l i s  1 1  1 1  1 1  
Cymbel l a  h e t e r o p l  eura  0 0 0 1 1 0  
Cyrrtt>cl 1 1 11ybrlda 1 1 0 0 1 0  
Cy111l)e 11 a  ~ n l c r o c e p l ~ d l  J 1 1 1 1 1 1  
Cyl~Lbrll a  ~ l o r v e g i c a  0 1 1 0 0 1  
Cymte l la  s i l e s i a c a  0 1 0 0 0 0  
D m t l c t l l d  t e n u l s  var. crassd, ,  0  0  0  0  0  0  
I?za toma anceps  1 1 1 1 0 1  
D i p l o n e i s  suboval  i s 0 1 1 1 1 1  
Epl themla s o r e x  0 0 0 0 0 0  
~ t m o t l d  a r c u s  I 0 0 0 0 0  
E u n o t ~ a  c r l s t a g a l l i  1 1 1 1 0 0  
Eunotla e l  eyans  0  0  0  0  0  0  
Eunotia e x l g u a  1 1 1 1 1 1  
Eunot ia  f a l l a x  1 1 1 1 1 0  
Eunot la  f l e x u o s a  1 1 1 1 1 0  
Eunotla k r a s s k e i  0 0 0 0 0 0  
Eunotla l u n d r ~ s  0 0 0 0 0 0  
Eunot la  nllnu t i s s i m a  1 1  1 1  1 1  
Eunotla monodon var. malor  1 1 1 1 1 1  
I.trr~nl I .I 111ono~f1~11 var . bl(ic.rl:, 0 0 0 0 0 0  
hullol l d  1 1 d e y ~ 1  i I 1 1 1 1 0 0  
Ellnotld p e c t i n a l l s  0 0 0 0 0 0  
Eunot l a  p e c t i n a l l s  var . minor  0 1 1 1 1 1  
Eunotld praerup ta  0 1 1 1 0 1  
Eunot ia  praerup ta  var. blrlerls 0 1 1 1 0 1  
Eunot l a  praerup ta  Var . t r o p i c a  0 0 0 0 0 0  
Eunotld s e p t e n t r l o n a l i s  0 0 0 0 0 0  
Eunot la  t e n e l  l a  1 1 0 1 0 0  
fiunot l a  r z  l t lrnt tr ld 1 1 1 1 0 0  
ElrrloL 1.1 I s c h i l  ch ~ ~ i n d  1 1 1 1 1 0  
I.'tl11')1 1 ' 1  V I I  lli I 0 1 0 0 0 0  
Z I I I I O L  J . I  V . I I I I I ~ I I L  1 h~ 1 var - L I I L  C I I I I ~ ( ~ L ~  1 1 1 1 1 0  
E ~ r n o l l ~ r  v r ~ l e r i s  var. o b t u s ~ u s c u l d  0 0 1 0 0 0  
U L I I I O [  l a  aff. I I I > I I I I ~ ~ S S ~ I I I ~  1 1 1 1 0 0  
K I I I J ~ ~ ~  I L I  aff. lug l ~ i v a  O O O O O O  
R. Hambre 
1 2 3 4 5 6  
L. Negra L. Cotorras 
1 2 3 4 5 6  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0  0  0  0  0  0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 1 0 0 0 1  
0  0  0  0  0  0  
1 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0  
0  0  0  0  0  0  
0 0 1 0 0 0  
1 1 1 0 1 1  
0  0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  
0 1 1 1 1 0  
0 0 0 0 1 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 1 0 0  
0 1 0 0 0 0  
0 0 0 0 1 0  
0 0 0 1 1 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
1 1 1 1 1 1  
1 1  1 1  1 1  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
1 1 1 1 0 0  
0 0 0 1 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 1 1 1 1 0  
1 1 0 0 1 0  
1 1 1 1 1 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 1 1 0 0 0  
0 1 1 1 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 1 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
1 1 1 1 1 1  
0  0  0  0  0  0  
0 0 0 1 0 0  
1 1 1 1 1 1  
V. Carabaj. Ruta J A 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0  
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1  
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O D  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1  
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1  
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0  
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  
Ruta J B 
b r e v l s t r l a t a  Var . i n f l a t a  
Fragi  l a r l a  v l r e s c e n s  Var . e x l g u a  
Frus t u l  l a  rhomboides 
Frus t u l l a  rhomboldes Var. s a x o n l c a  
Gmphonerna acumina turn Var . corona turn 
Gomphonerna angus t a  turn 
Gontphonema cons t r ic turn  var . h e d i n i l  
Gornphonetna g r a c l  l e  
Gotnphone~rla parvu l  urn 
Gornpho~leirla t runca t unl Var . cap1 La t a 
Hantzsch ia  arnphzoxys 
Msr id ion  c l r c u l a r e  Var. c o n s t r l c t d  
Nav lcu la  e l e g a n s  
Nav lcu la  g a l l l c a  Var. p e r p u s l l l a  
N a v i c c ~ l a  1 apldosa  
Navicula l e n z l l  
Navicula tllsnlma 
Navicula n i v a l l s  
N ~ V I C U ~ I J  O C C U ~  t a  
Navicula p r o t r a c t a  
Nav icu la  pupula 
Nav icu la  rad iosa  
Na V I  cul o rhynchocepha l a  
N ~ v l c u l d  sLroernil 
Nav icu la  s u b t l l i s s i r n a  
Neidiurn a f f l n e  
N I  t z s c h l a  arnph~bia  
N l t z s c h i a  f rus tu lurn  
N i  t z s c h i d  g r a c i  11s 
Ni L ~ s c h l  I I i a ~ ~ L r s c l ~ l d ~ ~ ~  
l t z s c h l a  p a l e a  var.  deb11 1s 
l n n u l a r i a  a p p e n d l c u l a t a  
~ n n u l a r  td b o z e a l l s  
Plnnularsd m t e r i - u p t a  
P i n n u l a r i a  l n t e r r u p t a  var. b l c e p s  
l l t l l l l l  I 1  I I llt.1 / , I 1  
l l l t l l l l d l  L d  I I I C S O ~ C ~ L ~ ~  
innc i la~ l ' r  nl icrostauron 
I I I I I I I ! ~ I I  1.1 st,311~-<1[)terd 
l l t l l l l l  I 1  I I V L I  1 , I l . i  
- LL 
-. 
C l o s t e r l u l n  a r c h e r l a n u m  
Cl  o s  t erl tin1 cl o s  t e r l o l d e s  
Cl o s t e r i u m  c y n t h l a  
C l o s t e r ~ u m  d z a n a e  
C l o s t e r l u m  d i a n a e  var. a r c u a t u m  
C l o s t e r l u r n  g r a c l l  e  
I C l o s t e r l u m  k u e t z ~ n g l l  fo.  
C l o s t e r l u ~ n  l r i b l e n l l  
C l o s  t e r i  u n ~  1  l m n e t l c i l m  
Cl  os t e r l  um m o n l l i f  erum var . concavum 
C l o s t e r l u m  r a l f s i i  var.  h y b r ~ d u m  
Clos r  ~ ~ I I I N I  s t r l o l d t u l n  
C l o s t e r l t u n  toxon 
Cosmsrlum amoenum var.  m e d l o l a e v e  
Cosmarlum b i o c u l a t u m  var.  c a n a d e n s e  
Cosmarlum b l o c u l a  t um  var. d e p r e s s u m  
Cosmarlum h u m l l e  var.  glabrurn 
Cosmarl  um pygmaeilm 
Cosrnaril~rn quarfra  t urn var . W I  1 l e l  
ro:;111.1r 111111 <~11.1(11 I f ' 4 1  1 11111 
C'oslll.lr 1 I l l U  r eyll  lrl l  <. 
Cosordt I I I I I I  s l r lo s t  e q o s  var.  oh1 U S I I I S  
Cosmax i lrrrr s ~ r b s p e c l o s u m  Var . v a l  ~ d u s  
- 
8 
ir , 
,- . 
< f.i: **
<, 
'i. 
I 
EL Turbal C.  Negra V. Carabaj. Ruta J A Ruta J B R .  Hambre L.  Cotorras 
1 2 3 4 5 6 1 1  2 3 4 5 6 1 1  2 3 4 5 6 1 1  2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1  2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 -  
Cosmari urn s u b  t umi dum 
Cosr~ar i  unt s y n t h l  i bomenutn 
Cosmarium t a  t r l c u m  Var. minirs 
Cosmarlum te t ragonum Var. lapponicum 
Cosmarium t i n c t u m  
Cosmarlum venustum Var . excava  tum 
Euastrum a t t e n u a t u m  Var. s p l e n d e n s  
Euastrunl b i n a l  e Var . h l a n s  
Euastrum gemmatum 
Euastrum i n s u l a r e  
Euastrum i n s u l a r e  Var. s l l e s i a c u m  
Euastrum obesum 
Euastrum obesum var. t r a p e z l c u m  
Euas trum oblongum 
Gona tozyqon  monotaenium 
Hyalotheca d l s s i l i e n s  
Hyalotheca d i s s i l i e n s  Var. h i a n s  
M i c r a s t e r l a s  d e n t i c u l a t a  
M l c r a s t e r i a s  t runca  t a  
Netrium d i g i t u s  
Netrrum d i g i t u s  var. n a e g e l i i  
Pen1 utn c y l  i n d r u s  
Penium phymatosporum 
Pen i u111 s p i  r o s  t r i o 1  a  turn 
Pl eur otdrrliunl e h l  e n b e r g i  1 
Pleuro tarn ium minutum 
S tauras t rum acu lea tum 
S tauras t rum a f f l n e  
S tauras t rum borgeanurn 
S tauras t rum d l la ta turn  
S tauras t rum f l o r i f e r u r n  
S tauras t rum furcigerutr~ 
S tauras t rum a f f .  galea tum 
S t a u r a s t l u m  q r a c i l e  
S t a u r a s t r u m  g r a c l l e  VaT. coronattr l  urn 
S t a u r d s L ~  ute l a e v e  
i t a u r a s t x  urn lapponicum 
S t a u r a s t r u m  margari  taceum 
S tauras t rum Inayori 
S tauras t  2 uln rlluricatunl 
St311i ~ b L i u t n  rllutrcurn 
S t a u r d s t r u n  paradoxim~ 
S t a u r a s t r u m  p o l y t n c h i m r  
S t a u r a s t r u m  senar ium 
S t a u r a s  trum s u b a v l c u l a  
S t a u r a s t r u m  subnudibrach ia  tutn 
S t a u r a s t r u m  t e t r a c e r u m  
Staurodesmus b r e v i s p i n a  
Stairrodesmus conrra t u s  
S t a i ~ r o d r s ~ n u s  conna t u s  fo .  
Staurodesmus convergens  
Staurodesmus c u s p l d a t u s  var. c u r v a t u s  
Sl .~trrlxl<. -Inrr.+ c'rlstr:, Var. vcr l y  r r  I:; 
S t . c l l l l ~ l / ~ . i l ~ t ~ ~  (tr]"c'Lllb 
Staurodeslnus g l a b e r  
Stauxodesrnus p a c l ~ y r h y ~ ~ c h u s  
Stactrodesmus p a t e n s  
Ankistrodesmus fa1 ca tus 
Binucl earla tectorurn 
Coelastrella striolata 
Coelas trum cambrlcum 
Coelas trum lndicum 
Dictyosphaerium pulchellum 
I)idirnocyst~s bicellularis 
Ehallax coelastroldes 
Gloeocys tis veszculosa 
MOIIOZ apil r ril urn con tort urn 
NephrocyLium schilleri 
Oocystls crassa 
Oocystis lacustrls 
L'edi as t I 11111 ~ngul osurn 
Pediastrum muster11 
Scenedesmus acul eola tus 
Scenedeslnus acu tus 
Sccnadesrnus brevispi na 
Sret~c~ic:~r~ro~ sel I .11 lrs 
Scot~ello>psis terLcsLLls 
Sphaerocystis schroeterii 
CRHYSOPHYCEAE 
Dinobryon dl vrrgens 
Hyalobz yon borgei Var . radzosunl 
Riphldodendron huxleyl 
Mallomonas cyathellata V. chllensls 
Mallomonas strIata 
Synura sphagni col a 
TRIBOPHYCEAE 
Gloeodinlum mon tanum 
Hemidinium nasuturn 
Peridin1 UIII wil lei 
Peridinlum sp 1 
EUGLENOPHYCEAE 
Trachel omonas vol voclnopsi s 
CYANOPHYCEAE 
tralloc.~psa koordrz sl 
hdr~oc-.~j~sa pulclira 
- 3 9  - 
"~phanocapsa roeseana iw ',--: 
Aphanotece cas tagnei 
Aphanothece nidulans 
Aphanothece saxicola 
Chroococcus limneticus 
Chroococcus minutus 
Chroococcus prescot ti 
Chroococcus turgidus 
Cyanodictyon reticulatum 
Cyl zndrospermum musclcol a 
Cyl lndrospermum Sp 1 
Eucapsls alplna 
Gl oeocapsa decqrtlcarls 
Gloeocapsa montana 
Gloeocapsa pleurocapso~des 
Haphalosrphon hlbernlcus 
Haphaloslphon lntrlcatus 
Merlsmopedla el egans 
Merlsmopedla puncta ta 
MicrocysLls pulverea Var. IncerLd 
Mlcrocystls stagnalls 
Nos toc coutmune 
Osclllatorla coraklana 
Rhabdoderrna slgmoldeum 
, U Synechocystls sal lensis 
por Hosiaisluoma L& (1975) para el estudio floristico de 
turberas finlandesas. El mismo consiste en realizar 2 a 5 
preparados de cada muestra, colocando una gota de muestra 
entre porta y cubreobjetos previa homogeneizaci.611 del 
material, y contar un total de 250 individuos en cada uno de 
10s mismos. 
En este caso, el ntimero de preparados a analizar para 
cada muestra se determin6 como aqu6l en el cual el nfimero de 
entidades taxon6micas nuevas respecto del preparado anterior 
es igual o menor que 2. De esta manera se obtiene una 
informaci6n altamente confiable para este tipo de estudios 
sin desperdiciar esfuerzo de recuento. Esto se demostr6 
tomando dos muestras a1 azar y analizando preparados de las 
mismas hasta que no aparecieron especies nuevas. En ambos 
casos, las leves diferencias en 10s resultados obtenidos con 
arnbos m6todos resultaron nulas con la posterior 
transformaci6n de 10s datos. Los resultados asi obtenidos se 
transformaron luego en porcentajes, y 6stos a su vez en 
valores de una escala de abundancias relativas adaptada de la 
propuesta por Hosiaisluoma (op. c i t . )  para estos ambientes, 
la cual se detalla a continuaci6n: 
Porcentaje de la especie 
A en la muestra 
Valor de abundancia 
relat iva 
Con 10s resultados asF obtenidos se confeccion6, a su 
vez, la Tabla 5 de frecuencias relativas de las especies. 
- 
xi' 
Tabla 5 :  Frecuencias relat ivas de las dist intas especies algales para cada una de Las estaciones de muestreo. 
Ruta J A 
1 2 3 4 5 6  
TRANSECTA EL Turbal 
ESTAClON 
BACILLARIOPHYCEAE 
A u l a c o s e i r a  g r a n u l a t a  var. a n g u s t l s s i m a  0  0  0  1  0  1  
Melos i ra  d i s t a n s  
Achnanttles l a n c e o l a  f a  
Achnanthes l a n c e o l a t a  Var. r o s t r a  t a  
Achnan r t ~ e s  1 l n e a r i s  
Achnan t h e s  h e l v e t ~  ca 
Achnanthes p e t e r s e n l i  
Anomoeoneis b r a c h y s l r a  
Cera t o n e l s  a r c u s  
cynibella a e q u a l l s  
Cymbella c l s t u l a  
Cymbella g r a c i l l s  
Cymbelld h e t e r o p l e u r a  
Cylnbel 1 a h y b r i d a  
Cymbrlld mmlcrocephala 
('ylltl>< I 1  i 11111 V<.']l'.,I 
Dla tonla a11cep.s 
Dlp lone  1s suboval  i s  
Eunoria c r i s t a g a l l l  
Eunotla e l e g a n s  
Eunotla e x l g u a  
Elmotla f a l l a x  
L'uno L 1 d f 1 exuosd 
Eunotia k r a s s k e i  
Eunotla 1 unarzs  
Eunotla mlnu t i s s l m a  
Eunotld monodon var. malor  
Eunotia n a e g e l l i  
Eunotla p e c t l n a l i s  
Eunot la  p e c t i n a l i s  var. minor  
Eunotla praerup ta  
Eunotia p r a e r u p t a  var. b l d e n s  
Eunotia p r a e r u p t a  Var . t r o p l c a  
Eunotla s e p t e n t r l o n a l i s  
E u i ~ o t l a  t e n e l l a  
Eunotia t r i d e n t u l a  
Eunotla t s c h l r c h i a n a  
Eunotia v a l l d a  
Eunot la  v a n h e u r c k i l  Var. l n t e r m r d i a  
Eunot ia  a f f .  m l n u t l s s l m a  
Eunotia a f f .  f u g i  t i v a  
Eunot ia  sp. 
F r a g i l a r l a  b i c a p l  t a  t a  
F r a g i l a r l a  b r e v i s t r i a t a  Var. i n f  l a  t d  
f ' r a g r l a r ~ d  brevls tr .zaL;1 var. s u b c a p l t d t a  0  1  1  1  1  0  
I . ' ~ . I I J I  ~ , I I  I , I  ( . ~ I I I : ; ~  t I I ~ - I I S  var. ; . I I ~ ) ~ ~ I  I I I I C I  
I ~ l ~ l g l l  1 1  1.1 ~ ~ l l l l l , l ~ , i  
F r a g i l ' r ~  l a  v lLc ' s~ .ens  var. rXlgUd 
rr usttr 1 la  I lroriiboldcs 
F r c l s t ~ l l ~ a  rhor~tboldes Var. e l o n g a t i s s i m a  0  0  0  0  1  
L. Negra 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  
0  0  0  0  0  0  
1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 0 1 0 2 2  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
1 1 1 1 0 0 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0  
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~  
0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0  
1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1  
0 0 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1  
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0  
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
0 0 0 1 0 0 0 ~ 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0  
O O O O O O O O O O O O O O O O O O  
0 1 0 2 1 1 2 2 2 2 0 1 1 2 2 0 1 0  
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 1 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 0 0  
0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0  
O O O O O O O O O O O O O O O O O O  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0  1  2  1  0  1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
110 0  0  0  0  
V. Carabaj. 
0  0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  
010 0  0  0  0  0  
: + 1 P. 
F. rhomboides var. saxon ica  f .  undulat  
Gomphonema angus t a  ttrm 
Gornphorlema g r a c i  1 e  
Gomphorlema parvu l  um 
Gomphonema t r u n c a  tum Var . cap1 t a  t a  
Hantzsch ia  amphloxys 
Nav lcu la  el egans  
Nav lcu la  g a l l i c a  Var. p e r p u s i l l a  
Nav icu la  l e n z i l  
Nav icu la  mlnima 
Nav icu la  n i v a l i s  
Nav icu la  r a d i o s a  
Nav icu la  s t r o e m i i  
N a v i c ~ r l a  s u b t i l  l s s l m a  
NL. 1 d l  lllll  -3f t l l ld  
N i  t z s c h l a  amphibla 
N l  t z s c h l a  E r u s t u l ~ ~ m  
N i  t z s c l l l a  g r a c ~ l i s  
N i t z s c h i a  h a n t z s c h i a n a  
N l t z s c h i a  p a l e a  
N i t z s c h i a  pa lea  var. d e b i l l s  
Pinnul .i r l a  a p p e n d i c u l a t a  
P irmular ia  b o r e a l i s  
P i n n u l a r l a  g e n t l l l s  
P innu lar ia  l n t e r r u p t a  
P i n n u l a r i a  i n t e r r ~ r p t a  Var. c r a s s i o r  
P innu lar ia  major  
P i m u l a r i a  m i c r o s t a u r o n  
Pinnu lar ia  s t a u r o p t e r a  
P innu lar ia  v i r i d i s  
P l ~ u l u l d r i a  v i r ~ d i s  vat-. s u d e t l c a  
S t a u r o n l i s  q r a c l l  i s  
S t a u r o n e i s  phoen icen teron  
S t a u r o n e ~ s  t h e m i c o l a  
S t e n o p t e r o b l a  i n t e r m e d i a  
S u r i r e l l a  l i n e a r i s  Var. constricts 
ZYGOPHYCEAE 
A r t  1 l I t ) t  dell1 11111 ~ l l ~ i l ~ t ~ 1  ~ l l l U l l l  V. .lL 1 e ~ l l t l d t  
Act lno taen ium elongaturn 
Act  lnoLilenlurrl g l o h o s u ~ ~  
Arthrodesmus o c t o c o r n i s  
C i l l n d r o c y s t i s  b r e b i s s o n l l  
C i l l n d r o c y s t i s  b r e b l s s o n i i  var. mlnor  
ClosLc11um c l o s t e r l o l d e s  
C l o s t e r l u m  d i a n a e  
Cl o s  t e r l  um d i a n a e  Var . arcuatum 
C l  o s  t e r l  um g r a c i l e  
Cl o s t e r i u m  i n c u r  vum 
Closteri lrm k u e t z i n g l i  fo .  
C l o s  t e t  iuro moni 1  i ferum Var . conzavurn 
C l o s t e r l u m  s t r i o l a t u m  
C l o s t e r l u m  t o x o n  
Cosnrarlum amoenwn Var . medro laeve  
Cosmarl tun b l o c u l a  tum Var . canadense  
TAClON ~ ~ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  
osrndr I tnn b I o c u l a  turrl var. d+preusuin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
oslna r l  um b i r e m e  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 ~ ~  
osmarlum c a p i  t u l  um 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
o s m a r ~ c ~ m  depressum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
osmari I I ~  hammer1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
osmarl um hammer1 f 0 .  1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
smarium h u m i l e  Var. glabrum 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
osmarium mlnimum 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
osmarium och thodes  var. amoebunl 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
smarium pachydemum var. mlnus 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
smarium p h a s e o l u s  V. p h a s e o l u s  f .  minus  0  0  0  0  0  0  0  1 0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
srnarl um pseudoexiguum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
smarium pseudopro tuberans  var. alp lnum 1 1 1 1 0  0  1 1 1 0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
smaricmpseudoprotuberans v. k o s s i n s k a j  0  0  0  0  0  0  2  1 2  1 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  3  3  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
slna r i  11m pus1 11 um 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
smaxiunl pyqmaeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
smarium quadra tum Var . w i l l e l  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
smari um quadr l  f a r i  um 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
sl11.11 11111 I - c g l ~ e s  I J 0 0 1 0 0 0 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
smarlurn r e g u l a r e  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
sinarluin s l n o s t e g o s  var . o b t u s l u s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
smarium s t a u r a s t r o l d e s  0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
S I I I ~ L  L I I I I I  S I I ~ S ~ L ' C I O S L I I R  var. va 1 I ~ I I S  0 0 1 0 0 1 0 0 0 . 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
snlal-1 um subtumidum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
suiarium t a  t r i c u m  var. minus  1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
srndr~uin v e ~ ~ u s t u a r  var. m l r ~ u s  0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
astrunl a t t e n u a t w n  Var. s p l e n d e n s  0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 1 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ ~ ~  
astruin b i n a l e  var. h i a n s  0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
a s  t rum qemma t um 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
a s t r u n ~  l n s u l a r e  1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
a s t r u m  i n s u l a r e  var. s i l e s i a c u m  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
as t rum obesum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 1 ~ 1 0 0 1  
a s  trum obesum var . t r a p e z l c u m  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1  
natozyyorl  monotsenlum 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
l o t h e c a  d l s s i l l e n s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
l o t h e c a  d i s s l l i e n s  var. h i a n s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
c r a s  t e r l a s  t r u n c a  t a  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
tr luin d i g i  t u s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 1 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
t r i u m  d l g ~ t u s  var. n a e g e l l i  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0  
nlum c y l  i n d r u s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0  
nr  uin phymatosporus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
nlum s p l r o s t r i o l a  tu~rl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
euro taen lum e h r e n b e r g l l  O O ~ O O O O O O O O O O O ~ O O O O O O O O ~ o o o o o o o o o o O o o o o o O O  
euro taenzwn mirluturn 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
auras t rum boryeanu~n  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
auras t rum d i l a t a t u m  0 0 0 0 0 0 1 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
aurastrurn f l o r l f e r u m  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
a u r a s t r u n  af  f .  gslratcllu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
auras t ru~l l  g r a c i l e  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
auras t rum g r a c i l e  var. coronula tum 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 0  0  0  0  0  0  1 1 1 1 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
aurar: t rum I d e v e  1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
. I I I I . I . : ~  1 1 1 1 1 1  ~ . I ~ Y ~ I ~ I I I ~ . I I I I I  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
tdlll.l:;f Ll1111 l l l . J L ~ ~ I 1  I !  ~lcculll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
t a u 1 d s t r ~ t 1 1  lnuricat~l ln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1  
t ,~lr idstrunl  mutlcurn 1 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 .1111 <I. :L  I 11111 pc31 ~ ~ 1 ~ 0 ~ 1 1 ~ ~  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
Stauras t rum p o l y t r i c h u m  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 1 1 1 0 ~ ~ 0 1 1 1 ~ 0  
Stauras t rum senar ium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
Stauras t rum s u b a v i c u l a  0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ ~  
Stauras t rum subnudibrach ia tum ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ O O O O ~ ~ O O ~ O O O O O O O O ~ o ~ ~ o o o o O o o o o o O ~ O  
S t a u r a s  t r u ~ n  t e t r a c e r u m  0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Staurodestnus b r e v i s p l n a  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Staurodesmus connatus  1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Staurodesmus connatus  fo .  0 0 0 0 0 0 1 1 1 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
Staurodesmus convergens  O l l O l O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O  
Staurodesmus c u s p l d a t u s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Staurodesmus c u s p l d a t u s  var. c u r v a t u s  0  0  0  0  0  0  1 0  0  1 0  0  2  1 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Staurodesmus d e ~ e c t u s  0 1 ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Staurodesmus e x t e n s u s  var. vu lgrrr l s  0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ~ 0 1 0 ~ 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 f l ~ ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~  
Staurodesmus g l a b e r  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Staurodesmus p a t e n s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0  
S t  P I I I I  od~?smus ptii~ntts Var . robust  u s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
: : L ~ U I  o d c s r ~ ~ u s  trl d l ~ g i t l a r ~ s  2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
T e i l i n g l a  g r a n u l a t a  1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tetmemorus g r a n u l a t u s  0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0  
Xanthldium a n t l l o p a e u m  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 0 ~ 0 1 ~ ~ ~ 0 0 ~ ~ 0 0 0 0 ~ ~  
X a n t h i d ~ u m  s m i t h i x  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1  
CHLOROPHYCEAE 
Ankls t  r o d e s ~ o l ~ s  herrial dl L 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Ankl s  t rodesmus fa1 ca t u s  0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Binucl  e 3 r i a  tectorutn 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C o e l a s t r e l l a  s t r l o l a t a  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 3 2 1 1 0 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2  
Coe l a s  t ruin cambricum 0 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Coelastrum l n d l c u m  0 0 0 0 ~ 0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ 0 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ 0 ~ 0 ~ ~ 0 0 0 0 0 ~ ~  
D i c t y o s p h a e r i u ~ n  pu l  c h e l  lurn 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 l l 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
D i d ~ m o c y s L i s  h i c e l  l u l a r l s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~  
B ~ a l l d x  c o e l a s t r o l d e s  1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1  
G l o e o c y s t ~ s  v e s i c u l o s a  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 5 5 5 5 4 4  
Monoraphldium con  t o r t u m  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
i N e p h r o c y t ~  urn s c h i  2 1 e r i  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
~ c , c y s t  I - crassd  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
Ooryst 1; l a c u s t r l s  1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pedlas trum angul osuln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Scenedeslnus acu t 11s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
S c r ~ ~ r d e s ~ e u s  brev l sp l r ia  ~ 0 ~ 0 ~ ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Scet~edesmus h e i m l l  Var. l o n g l s p l n a  ~ 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 ~ 0 ~ 0  
Scenedesmus o b l l q u u s  0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ ~  
Scenedesmus o v a l t e r n i ~ s  var. g r a < v r n ~ t z ~ l  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  O 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 1 2 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Scenedzsrrtos sez - ra tus  1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0  
p c o t l e l l o p s l s  t e r r e s t r i s  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1  
S p h a e r o c y s t i s  s c h r o e t e r l l  1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
CHRYSOPHYCEAE 
Dlnobryon d i v e r g e n s  5 5 4 3 3 3 2 1 2 1 0 0 2 1 1 1 2 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1  
Hyal obryon b o r g e i  Var . r a d i  osum 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ~ 0 1 0 0 ~ ~  
Mallomonas spp 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
R h l p l d o d e n d ~  o n  t ~ u x l  e y i  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
Synura sphagnico la  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
DINOPHYCEAE 
( ; ~ ~ G ~ O ~ ~ I I I I I I I I I  I I I ~ , I I ~ . I I I I I I I  0 1 3 3 2 1 1 1 2 4 4 3 2 2 5 5 5 3 0 1 3 4 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 2 2 0 0 1 1 2 3 3 3  
tlcnt I L ~ I I I  I 11111 I I , ISLI I  11111 0 1 2 1 0 0 0 1 2 4 4 3 0 1 3 3 3 2 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 2 2  
Prr ld i t~ ic~rn  w l l l z r  3 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
l'dt-ltfllll lllll sp 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
TRIBOPHYCEAE 
Polygon~ochloris tetragona 
EUGLENOPHYCEAE 
Trachel omonas vol vocinopsis 
CYANOPHYCEAE 
A1 ternantia gei tleri 
Anabaena spiroides 
Anabaena Sp 1 
Aphanocapsa del~catissima 
Aphanocapsa elachista 
Aphanocapsa elachista Var. plancton~ 
Aphanocapsa koordersi 
Aphanocapsa pul chra 
dphanocdpsa roeseana 
Aphanothece castagnei 
Aphanolhece nidulans 
Aphanotece saxicola 
Chroococcus 1 i~nnetlcus 
Chroococcus minutus 
Chroococcus prescotti 
Chroococcus turgidus 
Cyanodictyon reticulatum 
Cyl lndrosper~nurn rnusclcol a 
Cyl~ndrospenncrm SP 1  
Eucapsls alpina 
Gl oeocdpsa decorti cans 
Gl orocdpsa ~non tana 
Gloeocdpsa pleurocapsoldes 
Haptldlo:; 1p110rl hi bet ni cus 
lfaphalosiphon intricatus 
Merismopedla el egans 
Merismopedia punctata 
Merzomopedia tenuissima 
Microcys txs aeruginosa 
Microcystis pul verea Var . 
Microcystis stagnalis 
Nostoc commune 
Osc~llatoria coraklana 
Pseudanabaena Sp 1  
Rhabdoderma llneare 
Rhabdoderma sigmoideum 
Synachocystis sallensis 
incerta 
EL Turbal L. Negra V. Carabaj. Ruta J A 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 . 1 2 3 4 5 6  
Ruta J B R. Hambre L. Cotorras 
c Los datos abi6ticos, cualitativos y de frecuenci 
relativas logrados se analizaron numericamente utilizando 10s 
programas NTSYS-PC (Rohlf , 1988) y BMDP-PC (~ixon, 1981) . 
* Para el an6lisis cualitativo (presencia-ausencial se 
descartaron las especies que se hallaban presentes en menos 
de un 10% del total de las muestras (muy raras), dado que 
su inclusi6n produce correlaciones espfireas que confunden 
el an6lisis total (Austin y Greig-Smith, 1968) . Asimismo, 
se eliminaron las entidades presentes en m%s del 90% de las 
mismas, ya que no tienen un gran valor discriminante entre 
sitios (Tabla 6). 
* Para el an6lisis de frecuencias relativas se descartaron 
las especies muy raras, que s6l0 registraban valores de 
abundancia relativa 1 6 2 (es decir, que en ninguna muestra 
se hallaban presentes en proporciones superiores a1 5%) 
(Tabla 7). 
Se realiz6 un an6lisis de agrupamiento entre 10s 42 
sitios de muestreo utilizando 10s datos de presencia-ausencia 
de especies. Para el mismo se us6 la t6cnica de clasificaci6n 
aglomerativa, con el indice de Dice (Dixon, 1981) como medida 
de similitud y el mgtodo de ligamiento promedio no ponderado 
(UPGMA) (Sneath y Sokal, 1973) . 
Tambien se estudi6 la ordenaci6n de estos 42 sitios de 
muestreo en cuanto a las frecuencias relativas de las 
especies. Para esto se realiz6 un an5lisis de componentes 
principales (PCA) con 10s datos de frecuencias relativas, 
0 = ausencia; I = presencia. 
an t h e s  1 anceo la  t a  var . r o s t r a  t d  
an t h e s  l i n e a r m  
a n t h e s  p e t e r s e n 1 1  
e l l a  c l s t u l a  
e l l a  g r - a c i l l s  
e l l d  hecerop leura  
e l l a  h y b r i d a  
u n o t l a  t s c h i r c h l a n d  
g z l a r l a  p l n n a t a  
g r l d r ~ a  v l r e s c e n s  vat-. rx lgud  
Ni t z s c h i a  amphibia 
Ni t z s c l l i a  f r u s t u l u m  
N l  t z s c l ~ l a  g r a c l l  1s 
Ni t z s c h i a  h a n t z s c h i a n a  
Ni t z s c h i a  pa lea  
N i t z s c h i a  pa lea  Var. d e b l l l s  
P lnnu lar ia  a p p e n d i c u l a t a  
P innu lar ia  b o r e a l i s  0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 ~ 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1  
Pinnular ia  i n t e r r u p t a  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
P i n ~ ~ u l d r i a  l n t e r r u p t a  var. c r a s s i o r  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pirlnulclria major  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Plnrlularia m i c r o s t a u r o n  1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0  
P i n n u l a r i a  s t a u r o p t e r a  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
P i n n u l a r i a  v i r i d i s  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 ~ ~  
P i n n u l a r i a  v i r i d i s  var. s u d e t i c a  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 ~ ~  
S t a u r o n e i s  p h o e n i c e n t e r o n  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 ~ ~ 1 1 ~ 0 1 0 ~ 1 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
S t a u r o n e i s  t h e r m i c o l a  1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
S u r i r e l l a  l i n e a r i s  var. c o n s t r i c t a  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ZYGOPHYCEAE 
Act ino taen ium globosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~  
Arthrodesmus o c t o c o r n i s  0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
C i l i n d r o c y s t i s  b r e b i s s o n l i  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
C i l i n d r o c y s t i s  b r e b l s s o n l i  var. m i n o r  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C l o s t e r ~ ~ r m  c l o s t e r i o i d e s  0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ 1 o : ; t r . 1  I L I I ~  d l a l ~ a c  1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C l o s t e r l u m  g r a c i l e  0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C l o s t e r i u m  k u e t z l n g i i  fo.  1 1 1 1 0 1 0 0 ~ 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~  
C l o s t e r i u m  s t r i o l a t u m  1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C l o s  t e r i u m  t o x o n  0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cosmarium b i o c u l a t u m  Var. depressum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Cosmarium bi reme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  
Cosmarium cap1 t u l  u ~ n  1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cosrnarlum c o i ~ s t r i c t u m  Var. subdeplanaturn 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 0  0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Cosmarlum hammer1 fo. 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Cosmarlum h u m l l e  Var. glabrurn 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Cos~nar~uin  mlnimurn 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cosmarl um o c h t h o d e s  Var . arsoebunl 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~  
Cosmarium pachydermum var. minus  1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cosmarlum pseudoex iguu~n  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cosmarium pseudopro tuberans  var. alp inum 1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Cosmarium pseudopro tuberans  V. k o s s i n s k a j  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Cosmari um pygmaeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cosmar~um quadr i  far ium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1  
Cosrna~ 1 uln r e g n c s ~  1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cos~nari  urn r e g u l a r e  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cosmarl u~n subspeciosum var. v a l  ~ d u s  1 1 1 1 0 ~ 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Coso1.11 I I I I I I  sub[ I I I I I I ~ U I I I  1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cos~llet 1 lrrn L A  t I-ICUIII var. I ~ I ~ I I U S  1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cosmarl t11n v e n u s  tum var . excava tum 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
E u d s t ~  IOII a t  tenuatum Var. s p l e n d e n s  1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Euastr~rl t~ b11za1 e Var. h l a n s  0 ~ ~ 0 0 0 ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~  
vat-. t r a p e z l c u m  
S t a u r a s t r u m  g r a c i l e  var. corondtu lum 
S tauras t rum l a e v e  
S tauras t rum margari  taceum 
S tauras t rum murica tum 
Staurastruln muticum 
S tauras t rum paradoxum 
S t a u r a s  truril p o l y t r i c h u m  
SLaur-.~srz urn suhavicc1la 
SLdll~dsL ~ i ~ m  subr iud ibrdch~d  L t l r r ~  
S t a u r a s t r u m  t e t r a c e r u m  
S taurodes~nus  conna t u s  
S ta i l rodes~ t~us  c o n n a t u s  fo. 
Staurodesmus e x t e n s u s  var. v u l g a r i ~  
Staurodesmus g l a b e r  
Staurodesmus pa t e n s  
Staurodeslnus phimus Var. r o b u s t u s  
Staurodesmus t r i a n g u l a r ~ s  
' I ' e ~ l  m g i a  granula td  
Tetmemorus b r e b l s s o n i i  
Tetmemorus granula  t u s  
Xdr i th~~i~ t rrn  s r n i l l ~ i i  
CHLOROPHYCEAE 
A n k i s t r  odes~nus  b r r n a r d i ~  
Ank i s t rvdesmus  f a l c a t u s  
l ~ l 1 l ~ l < ~ l c ~ ~ l l  d 1 Cl 1 0 2  Iilll 
C o e l a s L ~ e l l d  s l ~ i o l a t a  
Coelastrum i n d i c u m  
Dic tyosphaer ium prllchelluln 
Enall a x  c o e l a s t r o i d e s  
G l o e o c y s t i s  v e s i c u l o s a  
Monoraphid~um con  t o r t u m  
o t i e l l o p s i s  t e r r e s t r i s  
h a e r o c y s  t i s  s c h r o e t e r i l  
RYSOPHYCEAE 
Aphanocapsa koordersi 
Aphanocapsa pul chra 
Aphanocapsa roeseana 
Aphanotece cas tagnei 
Aphanothece nldul ans 
Aphanothece saxlcola 
Chroococcus limnetlcus 
Chroococcus rnlnutus 
rhroococcus prescottl 
Cl~roococcus t u ~  glclus 
Cyanodic tyon reticula turn 
Cyllndrospermum mlchailovskoense 
Cylindrospermum Sp 1 
/d'llCd[~S 15 LJ 1~llIld 
Gloeocapsa decorticans 
C l  orocapsa inon t ana 
Gloeocapsa pleurocapsoldes 
Haphaloslphon hibernlcus 
Haphaloslphon ln trlca tus 
Merismopedla el eqans 
Merlsmopedla puncta ta 
Mer~sinopedia tenulsslma 
Mlcrocystls aeruglnosa 
Mlcrocystls pcll verea Var. lncerta 
Nustoc colnmune 
TRAUSECTA EL T u r b a l  L .  N e g r a  V. C a r a b a j .  R u t a  J A R u t a  J B R. Hambre L .  C o t o r r  
ESTACION 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  
BACILLARIOPHYCEAE 
Anornorone i s brachysi ra 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1  
Cymbella gracilis 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2  
Cyl~~bell a mi crocepllal a 1 1  1 1 0 0 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 ~ 1  1  1 1 0 1 0 1  1 0 1 0 1 1  1 0 0 0 0 1 0 1  1 0 1 d  
F. rhomboides var. saxonica f.  undulata 1  1 2  3  2  2  3  3  3  2  2  2  1  0  1  0  1  0 1  3  2  2  2  1  1  1  2  1  1  1  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  
ZYGOPHYCEAE 
Cosmarium pseudoprotuberans V. kossinska] 0  0  0  0  0  0  2  1  2  1 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 3  3  3  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Cosmarium regulare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Gonatozygon monotaenium 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Staurodesmus glaber 
Teilingia granulata 
CHLOROPHYCEAE 
Binucl earia tectom 
Coelastrella striolata 
CHRY SOPHY CEAE 
Dinobryon divergens 
DINOPHYCEAE 
Hemidinium nasutum 
Peridinium wil lei 
CYANOPHYCEAE 
Aphanocapsa elachista V a r .  planctonica 
Aphanocapsa roeseana 
Aphanothece cas tagnei 
Chroococcus turgidus 
Cylindrospermum Sp 1 
Merismopedia puncta ta 
Merismopedia tenuissima 
NOS~OC commune 
Synechocystis sallensis 
estandarizando 10s mismos para evitar que grandes variaciones 
en las especies comunes emnmascaren las fluctuaciones con 
significado biol6gico de las m6s raras (~ielou, 1984). 
Otro aspect0 de esta investigaci6n fue la comparaci6n 
entre 10s distintos ojos de agua estudiados en base a dos 
tipos de datos: abi6ticos y morfom6tricos por una parte 
(Tabla I), y frecuencias relativas de las especies del 
fitoplancton (estaci6n 1 de cada transecta) por otra (Tabla 
componentes principales (PCA), con 10s datos estandarizados 
para reducir las variables a una escala corntin. Sobre 10s 
autovalores de ambos PCA se realiz6, a su vez, una regresi6n 
linear mtiltiple utilizando el coeficiente de correlaci6n de 
Pearson (Sokal y Rohlf, 1981). Reuniendo ambas series de 
datos en una nueva matriz se llev6 a cabo, ademss, un 
an6lisis de correspondencia. 
Por tiltimo, se encar6 el estudio de la variaci6n de la 
riqueza floristica a lo largo de cada transecta y su relaci6n 
con 10s factores ambientales indicadores de la evoluci6n de 
la turbera. Con este objeto, en cada transecta se realiz6 un 
an6lisis de correlaci6n entre el ntimero de g6neros y 
especies como variables dependientes, y la conductividad y el 
pH como variables independientes. Para ello se utilizaron 
el coeficiente de correlaci6n de Pearson y el no paramgtrico 
de Spearman (Daniel, 1978) . 
TURBERA 
las distintas turberas. 
1= El Turbal; 2=  Laguna Negra; 3= Valle Carabajal; 4= 
Ent. Ruta J A; 5=  Ent. Ruta J B; 6 =  Rancho Hambre; 7 =  
Las Cotorras 
BACILLARIOPHYCEAE 
Anomoeonei s brachysira 
Cymbella gracilis 
Cymbell a mi crocephal a 
Eunotia elegans 
Euno tia exigua 
Eunotia af f . fugitiva 
F .  rhomboides var. saxonica fo. undulata 
ZYGOPHYCEAE 
Cosmarium pseudoprotuberans v. kossinskajae 
Cosmarium regulare 
Gonatozygon monotaenium 
Staurastrum laeve 
Staurodesmus glaber 
Teilingia granulata 
CHLOROPHYCEAE 
Binuclearia tectorum 
Coelastrella striolata 
Gl oeocys tis vesi cul osa 
Sphaerocys tis schroeteri i 
CHRYSOPHYCEAE 
Dinobryon di vergens 
DINOPHYCEAE 
Gloeodinium mon tanum 
Hemidinium nasu tum 
Peridinium will ei 
CYANOPHYCEAE 
Aphanocapsa elachis ta 
Aphanocapsa elachista var . planctonica 
Aphanocapsa roeseana 
Aphanothece cas tagnei 
Aphanothece nidulans 
Aphanotece saxicola 
Chroococcus minutus 
'4 Chroococcus turgidus 
: Cylindrospermum sp 1 
Merismopedia el egans 
Meri smopedia punc ta ta 
Merismopedia tenuissima 
Pseudanabaena sp 1 
Synechocystis sallensis 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en esta primera parte de la Tesis 
son, de acuerdo a 10s objetivos planteados precedentemente, de 
dos tipos: floristicos y ecol6gicos. Estos se presentan, 
entonces, en forma separada. Los resultados floristicos, por 
una parte, incluyen la Lista Floristica de las entidades 
taxon6micas especificas e infraespecificas estudiadas en el 
presente trabajo e ilustradas en el Apgndice. Por otra parte, 
se muestran 10s resultados de la investigaci6n sobre la 
respuesta de estos organismos a cambios en las variables 
ambientales asociadas a la evoluci6n de las turberas. 
Resultados florlsticos 
En el presente estudio se registr6 un total de 299 
especies, distribuidas en 82 ggneros. Los grupos taxon6micos 
que poseen una mayor riqueza especifica son las clases 
Bacillariophyceae y Desmidiaceae, con 113 entidades taxon6micas 
cada una (Fig. 7) . 
Las clases Cyanophyceae y Chlorophyceae reGnen 37 y 24 
especies, respectivamente. Dentro de este 6ltimo grupo, casi 
todas las especies pertenecen a1 Orden Chlorococcales, 
mostrando un h6bito cocoide tipico. Las Cyanophyceae, por su 
parte, tienen en general una riqueza especifica mayor en las 
turberas ubicadas a lo largo del valle del rio Larsiparsahk, 
con un claro predominio de especies del Orden Chroococcales. 
Hi- 
$:.,:; ; - 
- 
grupo taxon6mico registrados en las turberas 
estudiadas. 
No. de generos No. de especies I 
- 
Figura 8: N6mero total de especies registradas en las siete 
turberas. Para cada grupo taxon6mico se se5ala la 
proporci6n de nuevos registros para nuestro pais. 
Bacillariophyceae Chlorophyceae Tribophyceae Euglenophyceae 
Zygophyceae Chrysophyceae Dinophyceae Cyanophyceae 
Tanto las Chrysophyceae como las Dinophyceae est6n 
representadas por muy pocas especies, algunas de las cuales, 
marcadamente ubicuas, estsn presentes en casi todas las 
estaciones de muestreo (Tabla 4). Por filtimo, s61o una especie 
de Tribophyceae y otra de Euglenophyceae han sido registradas 
en la turbera Las Cotorras. 
La figura 8 muestra, en un diagrama de barras, el nfimero 
total de especies registradas y el nfimero de las que se citan 
por primera vez para nuestro pais para cada grupo taxon6mico. 
Aqui son nuevamente las Desmidiaceae las que exhiben una mayor 
proporci6n de nuevos registros. En tgrminos generales, un 26,6% 
de 10s taxones estudiados son nuevos para la Argentina. 
Lista floristica de las especies de algas de agua dulce 
registradas en las turberas de Tierra del Fuego. 
BACILLARIOPHYCEAE 
Aulacoseira granula ta var . angustissima (Muller) Simonsen 
(Lgm. 1 Fig. 3) 
L: 28-30 pm, 1: 4 pm, estrias/lO pm: 12. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Aulacoseira granulata fo. intermedia Manguin (L6m. 1 Fig. 2 )  
L: 50 pm, 1: 11 pm, estrias/lO pm: 9, 1. espina: 11 pm. 
Distribuci6n: Antillas. 

: 17-43 pm, 1: 4-10 pm, estrias/l0 pm: 18-24. 
Distribucibn: Cosmopolita. 
Ceratoneis arcus (Ehr.) Kutz. (Lsm. '1 Fig. 12) 
L: 50-82 pm, 1: 5-7 pm, estr;as/lO pm: 13-15. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Cymbella aequalis W .  Smith (L6m. 3 Fig. 21) 
L: 34-35 pm, 1: 5 pm, estrias/lO pm: 9. 
Distribuci6n: Europa. Rara. 
Cymbella cistula (Ehr.) Kirch. (Ldm. 4 Fig. 5) 
L: 88-90 pm, 1: 13-15 pm, estrias/lO pm: 9-12, procesos/lO 
pm: 16. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Cymbella gracilis Ehr. (Ldm. 4 Fig. 2) 
L: 52-62 pm, 1: 6,5-8 pm, estrias/lO pm: 10-12, procesos/lO 
pm: 20-22. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Cymbella heteropleura (Ehr.) Kutz. (Ldm. 4 Fig. 1) 
L: 98 pm, 1: 37 pm, estrias/lO pm: 8, procesos/lO pm: 18. 
Distribuci.611: Artico-alpina. 
* Cymbella hybrida Grun. (L6m. 3 Fig. 22) 
L: 54 pm, 1: 11 pm, estrias/l0 pm: 13-16. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
Cymbella microcephala Grun. (L6m. 3 Fig. 0 20) 
L: 16/5-22 pm, 1: 3-4 pm, estrias/lO pm: 24-28. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Cymbella norveg ica  Grun. (L6m. 4 Fig. 4) 
L: 28 pm, 1: 5 pm, estrias/lO pm: 14. 
Distribuci6n: Europa, EEUU. 
Cymbella s i l e s i a c a  Bleisch (L6m. 4 Fig. 3) 
L: 30 pm, 1: 8 pm, estrias/lO pm: 11-12. 
Distribucien: Ampliamente distribuida. 
Dent icu la  t e n u i s  var. cras su la  (Naeg.) Hust. (L6m. 1 Fig. 17) 
L: 20 pm, 1: 7 pm, estrias/lO pm: 8-11. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Diatoma anceps (Ehr. ) Kirch. (L6m. 1 Fig. 13) 
L: 27-27 pm, 1: 3-4 pm, estrias/l0 pm: 25. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Dip lone i s  s u b o v a l i s  Cleve (L5m. 1 Fig. 14) 
L: 26-53 pm, 1: 15-23 pm, costillas/l0 pm: 10. 
Distribuci6n: Tropical. 
Epithemia sorex  Kutz. (L6m. 1 Fig. 15) 
L: 36 pm, 1: 8 pm, costillas/lO pm: 7. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Eunotia arcus  Ehr. (L6m. 2 Fig. 19) 
L: 68 pm, 1: 7 pm, estrias/l0 pm: 14. 
* Eunot ia  c r i s t a g a l l i  Cleve (L6m. 2 Fig. 1) 
L: 13-21 pm, 1: 4 pm, estrias/lO pm: 18-22 
Distribuci6n: Norte de Europa. 
* Eunot ia  e l e g a n s  0strup (L6m. 2 Fig. 5) 
L: 44 pm, 1: 3 pm, estrias/lO pm: 18. 
Distribucibn: Hemisferio Norte. Ampliamente distribuida 
Eunot ia  e x i g u a  (Br6b.) Rabenh. (L6m. 2 Fig. 6) 
L: 13-80 pm, 1: 2,s-4 pm, estrias/lO pm: 18-22 
Distribuci6n: Probablemente cosmopolita. 
Eunot ia  f a l l a x  Cleve (L6m. 2 Fig. 14) 
L: 27-30 pm, 1: 4-5 pm, estrZas/lO pm: 15-16. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Eunot ia  f l e x u o s a  (Br6b.) Kiitz. (L6m. 2 Fig. 7 )  
L: 130 pm, 1: 3 pm, estrias/l0 pm: 15. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Eunot ia  k r a s s k e i  Cleve-Euler (L6m. 2 Fig. 12) 
L: 27 pm, 1: 4 prn, estrias/lO pm: 16. 
Distribuci6n: Tierra del Fuego. 
Eunot ia  l u n a r i s  (Ehr.) Grun. (L6m. 2 Fig. 11) 
L: 17 pm, 1: 3 pm, estrfas/lO pm: 24. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Distribuci6n: Norte de Europa. 
Eunotia monodon var. major (Smith) Hust. (L6m. 2 Fig. 23) 
L: 185 pm, 1: 12 pm, estrias/lO pm: 9-12. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Eunotia monodon var. b i d e n s  (Greg. ) Hust . (L6m. 2 Fig. 24) 
L: 51 pm, 1: 11 pm, estrias/lO pm: 10-11. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Eunotia n a e g e l i i  Migula (Lsm. 2 Fig. 4) 
L: 55-83 pm, 1: 2-2,5 pm, estr5as/lO pm: 15-20. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Eunotia p e c t i n a l i s  (Dillw. Rabenh. (Lsm. 2 Fig. 22) 
L: 47-48 pm, 1: 4 pm, estrias/l0 pm: 14. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
'I 
Eunotia p e c t i n a l i s  var. minor (Kutz.) Rabenh. (L6m. 2 Fia. 
L: 22-32 pm, 1: 3-4 pm, estrias/lO pm: 18-19. 
Distribuci.611: Cosmopolita. 
Eunotia praerupta  Ehr. (Lsm. 2 Fig. 26) 
L: 42-43 pm, 1: 7,5-11 pm, estrias/lO pm: 13-16. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
L: 52 pm, 1: 11 pm, estrias/lO pm: 10. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Eunot ia  praerup ta  var. t r o p i c a  Manguin (L6m. 2 Fig. 25) 
L: 21 pm, 1: 5 pm, estrias/lO pm: 13. 
Distribuci6n: Tropical. 
* Eunot ia  s e p t e n t r i o n a l i s  0strup (L6m. 2 Fig. 15) 
L: 14-17 pm, 1: 5 pm, estrias/lO pm: 16-18. 
Distribuci6n: Europa. 
Eunot ia  t e n e l l a  (Grun.) Hust. (L6m. 2 Fig. 13) 
L: 29-36 pm, 1: 3-5 pm, estrias/lO pm: 15-18. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Eunot ia  t r i d e n t u l a  Ehr. (L6m. 2 Fig. 8)' 
L: 12/5-13 pm, 1: 2-3 pm, estrias/lO pm: 19-22 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Eunot ia  t s c h i r c h i a n a  Muller (LSm. 2 Fig. 20) 
L: 50-56 pm, 1: 7-8 pm, estrias/lO pm: 10. 
Distribuci6n: America, India. 
Eunotia v a l i d a  Hust. (L6m. 2 Fig. 18) 
L: 64-100 pm, 1: 4,5 pm, estrias/lO pm: 13-16. 
Distribuci6n: Probablemente cosmopolita. 
Eunot ia  vanheurck i i  var. i n t e rmed ia  (Krasske) Patrick (LSm. 2 
Fig. 16) 
L: 13-19 pm, 1: 3-3,5 pm, estrias/lO pm: 18-19. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
* Eunotia veneris var . obtusiuscula (Grun. ) Cleve-Euler (L6m. 2 
Fig. 17) 
L: ,29 pm, 1: 6,5 pm, estrias/lO pm: 12. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
Eunotia a££. fugitiva Berg (L6m. 2 Fig. 2) 
L: 12-21 pm, 1: 2-2,5 pm, estrias/lO pm: 20-22. 
Distribuci6n: Tierra del Fuego. 
Eunotia aff. minutissima Cleve-Euler (L6m. 2 Fig. 10) 
L: 10 pm, 1: 3 pm, estrias/lO pm: 20. 
Distribucibn: Tierra del Fuego. 
Eunotia sp (cf. Eunotia sp 20 PIRLA) (L6m. 2 Fig. 9) 
L: 14-15 pm, 1: 2,5-3 pm, estrias/lO pm: 25-30. 
Distribuzibn: EE-UU., Tierra del Fuego. 
* Fragilaria bicapitata Mayer (LAm. 1 Fig. 4) 
L: 18-55 pm, 1: 3-5 pm, estrias/lO pm: 19-24. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
* Fragilaria brevistriata var. inflata (Pantocsek) Hust . (LBm. 
1 Fig. 5) 
L: 24 pm, 1: 8 pm, estrias/l0 pm: 15. 
Distribuci6n: Europa, EE.UU. 
* Fragilaria brevistriata var . subcapi tata Grun . 
(L6m. 1 Fig. 6 ) 
L: 15-24 pm, 1: 3 pm, estrias/l0 pm: 15. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Fragilaria construens var. subsalina Hust. (LZm. 1 Fig. 6 )  
L: 21 pm, 1: 4 pm, estrias/lO pm: 14. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Fragilaria fasciculata (Agardh.) L. Bertalot (L6m. 1 Fig. 9) 
L: 21 pm, 1: 4 pm, estrias/l0 pm: 13. 
Distribucibn: Probablemente cosmopolita. 
Fragilaria leptostauron var. dubia (Grun. ) Hust . (L6m. 1 Fig. 
10) . 
L: 14 pm, 1: 3 , 5  pm, estrias/lO pm: 9. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Fragilaria pinnata Ehr. (LZm- 1 Fig. 11) 
L: 7 pm, 1: 4 pm, estrias/lO pm: 14. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Fragilaria virescens var. exigua Grun. (L6m. 1 Fig. 8 )  
T,: 18-13 pm, 1: 3 , 5  pm, estrias/lO pm: 19. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
Frustulia rhomboides (Ehr.) De Toni (LZm. 3 Fig. 9) 
L: 131 pm, 1: 25 pm, estrias/lO pm: 33 (perpendiculares) 27 
(longitudinales) . 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Frustulia rhomboides var. saxonica ( R  
Fig. 8 )  
L: 70 pm, : 17 pm, estrlas/lO pm: 
(longitudinales) . 
Distribucibn: Subcosmopolita. 
saxoni ca 
ustul ia rhomboides var . el onga tiss 
: 102-115 pm, 1: 12-15 Prn 1 
(perpendiculares) 24 (longitudinales) 
Distribuci6n: Poco conocida, tropical 
* Frustulia rhomboides var. 
Patrick (LZm. 3 Fig. 13) 
L: 36-42 pm, 1: 8-9 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida 
Frustulia rhomboides var . saxonica f o 
Fig. 12) 
L: 53 pm, 1: 10 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida 
Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni 
L: 54 pm, 1: 9 pm, estrias/lO pm: 34 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Gomphonema acumina tum var . corona turn 
Fig. 16) 
L: 56 pm, 1: 12 pm, estrias/l0 pm: 11 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
:ma Manguin (Ldrr 
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(Ehr.) Smith 
Gomphonema angustatum (Kiitz.) Rabenh. (L6m. 3 Fig. 17) 
L: 25 pm, 1: 4,5 pm, estrias/lO pm: 10. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Gomphonema constrictum var . hedinii (Hust . ) Sabell . (L6m. 3 
Fig. 14) 
L: 68 pm, 1: 8 pm, estrias/l0 pm: 13; 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Gomphonema gracile Ehr. (Lgm. 3 Fig. 18) 
L: 29-33 pm, 1: 4-5 pm, estrias/lO pm: 12-16. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Gomphonema parvulum (Kiitz.) Grun. (L6m. 3 Fig. 19) 
L: 20-28 pm, 1: 5-6 pm, estrias/lO pm: 11-12. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Gomphonema truncatum var. capi tata (Ehr. ) Grun. (~6m. 3 ~ i g .  
15) 
L: 56-66 pm, 1: 7-8 pm, estrias/lO pm: 9-11. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Hantzschia amphioxys Kutz. (LBm. 3 Fig. 7) 
L: 45 pm, 1: 8 pm, estrias/l0 pm: 18-19, fibulas/lO pm: 6-8. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Meridion circulare var. constricts (~alfs) Van Heurck (~6m. 1
Fig. 16) 
L: 23 pm, 1: 5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
L: 75 pm, 1: 26 pm, estrias/lO pm: 10-12 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. Marina o en aguas salobres. 
Navicula g a l l i c a  var. p e r p u s i l l a  (Grun.) L. Bertalot (L6m. 4 
Fig. 16) 
L: 15-25 pm, 1: 5-6,5 pm, estrias/lO pm: 17-22. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Navicula l ap idosa  Krasske (L6m. 4 Fig. 14) 
L: 20 pm, 1: 6,5 pm, estrlas/lO pm: 25. 
Distribuci6n: Europa. 
* Navicula l e n z i i  Hust. (L6m. 4 Fig. 19) 
L: 13 pm, 1: 3 pm, estrias/l0 pm: 25-30 
Distribuci6n: Poco conocida. 
Navicula minima Grun. (L6m. 4 Fig. 22) 
L: 10 pm, 1: 5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Navicula n i v a l i s  Ehr. (L6m. 4 Fig. 18) 
L: 17 pm, 1: 6 pm, estrias/lO pm: 22. 
Distribuci6n: Cosmopolita- 
* Navicula o c c u l t a  Krasske (Lsm. 4 Fig. 15) 
L: 16 pm, 1: 3 , 5  pm, estrias/lO pm: 20. 
Distribuci6n: Europa. Rara. 
* Navicula 
T . -  17 pm, 1: 5 pm, estrias/lO pm: 16. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Navicula pupula Kiitz. (L6m. 4 Fig. 12) 
L: 41 pm, 1: 10 pm, estrias/l0 pm: 20. 
Distribucih: Cosmopolita. 
Navicula rad iosa  Kutz. (L6m. 4 Fig. 13) 
L: 90-92 pm, 1: 11-12 pm, estrlas/l0 pm: 11. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Navicula rhynchocephala Kutz. (L6m. 4 Fig. 23) 
L: 47 pm, 1: 8 , 5  pm, estrias/l0 pm: 11. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Navicula s t r o e m i i  Hust. (L6m. 4 Fig. 21) 
L: 17 pm, 1: 4 pm, estrias/lO pm: 30. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Navicula s u b t i l i s s i m a  Cleve CL6m. 4 Fig. 20) 
L: 16,5 pm, 1: 4 pm. 
~istribuci6n: Cosmopolita. 
Neidium a f f i n e  (Ehr.) Pfitzer (L6m. 4 Fig. 10) 
L: 37 pin, 1: 8 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
N i t z s c h i a  amphibia Grun. (L6m. 3 Fig. 1) 
L: 36-42 pm, 1: 3-3,s pm. carenas/l0 pm: 9-10, estrias/l0 
pm: 17-20. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Nitzschia frustulum (Kiitz.) Grun. (Ldm. 3 Fig. 4) 
L: 20-34 pm, 1: 4 pm, carenas/lO pm: 10-11, estrias/lO pm: 
20-22. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Nitzschia gracilis Hantzsch (Ldm. 3 Fig. 3) 
L: 49-72 pm, 1: 2-2,5 pm, carenas/lO pm: 11-14. 
Distribuci6n: Probablemente cosmopolita. 
Nitzschia hantzschiana Rabenh. (Ldm. 3 Fig. 2) 
L: 15-22 pm, 1: 3 pm, carenas/lO pm: 8-9, estrias/lO pm: 20- 
24. 
Distribuci6n: Probablemente cosmopolita. 
Nitzschia p31ea (Kutz. ) W .  Smith (Ldm. 3 Fig. 6) 
L: 47-56 pm, 1: 4-4,5 pm, carenas/l0 pm: 10-11, estrias/l0 
pm: 25-28. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Nitzschia palea var. debilis (Kutz.) Grun. (Ldm. 3 Fig. 5) 
L: 18-23 pm, 1: 3-3,5 pm, carenas/lO pm: 11-13 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Pinnularia appendiculata (Agardh) Cleve (Ldm. 5 Fig. 2 ) 
L: 21 pm, 1: 4,5 pm, costillas/lO pm: 15. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Pinnular ia  b o r e a l i s  Ehr. (LAm. 5 Fig. 1) 
L: 27 pm, 1: 7 pm, costillas/lO pm: 5. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Pinnular ia  d i ve rgens  W .  Smith (L6m. 5 Fig. 10) 
L: 77 pm, 1: 13 pm, costillas/lO pm: 9-12. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Pinnular ia  g e n t i l i s  (Donkin) Cleve (L6m. 5 Fig. 14) 
L: 145 pm, 1: 25 pm, costillas/lO pm: 81. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Pinnular ia  gibba Ehr. (L6m. 5 Fig. 8 )  
L: 85 pm, 1: 11 pm, costillas/lO pm: 11. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Pinnular ia  i n t e r r u p t a  W .  Smith (L6m. 5 Fig. 6) 
L: 55 pm, 1: 10 pm, costillas/l0 pm: 12. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Pinnular ia  i n t e r r u p t a  var . b i c e p s  (Gregory) Cleve (LZm. 5 
Fig. 5) 
L: 37 pm, 1: 6,5 pm, costillas/l0 pm: 12. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Pinnular ia  i n t e r r u p t a  var. c r a s s i o r  (Grun. ) Cleve (L6m. 5 
Fig. 4) 
L: 35 pm, 1: 8 pm, costillas/lO pm: 13. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Pinnularia lata var. rabenhorstii (Grun) Cleve 
(Lsm. 5 Fig. 12) 
L: 56 pm, 1: 12 pm, costillas/lO pm: 8. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
Pinnularia major ( K u t z . )  Rabenh. (L6m. 5 Fig. 11) 
L: 245-304 pm, 1: 25-38 pm, costillas/lO pm: 5-8. 
Distribucibn: Cosmopolita. Ambientes distr6ficos. 
Pinnularia mesolepta (Ehr.) W. Smith (L6m. 5 Fig. 7) 
L: 58 pm, 1: 10 pm, costillas/lO pm: 10-12. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Pinnularia microstauron (Ehr. ) Cleve (L6m. 5 Fig. 3) 
L: 33 pm, 1: 7 pm, costillas/l0 pm: 12. 
Distribucibn: Cosmopolita. 
Pinnularia stauroptera Grun. (L6m. 5 Fig. 9) 
L: 72-81 pm, 1: 10-11 pm, costillas/lO pm: 11-12. 
Distribucibn: Subcosmopolita. 
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr. (L6m. 5 Fig. 15) 
L: 118-135 pm, 1: 12-20 pm, costillas/lO pm: 8. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Pinnularia viridis var. sudetica (Hilse) Hust. (L6m. 5 Fig. 
16) 
L: 71-76, 1: 10-12 pm, costillas/l0 pm: 11-12. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
L: 138-140 pm, 1: 28-30 pm, costillas/l0 pm: 6. 
Distribuci6n: Tierra del Fuego. 
Stauroneis gracilis Ehr. (L6m. 4 Fig. 6) 
L: 40 pm, 1: 8 pm, estrias/lO pm: 25. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehr. (~sm. 4 Fig. 8) 
L: 155 pm, 1: 25 pm, estrias/lO pm: 13. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Stauroneis thermicola (Petersen) Lund. (L6m. 4 Fig. 7 )  
L: 15-16,5 pm, 1: 2,5-3 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. Aer6fila. 
Stenopterobia intermedia (Lewis) Van Heurck (L6m. 1 Fig. 19) 
L: 131 pm, 1: 5 pm, carenas/l0 pm: 4, estrias/lO pm: 25. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Surirella linearis va.r. constricta (~hr. ) Grun. (L6m. 1 Fig. 
18) 
L: 75 pm, 1: 20 pm, costillas/100 pm: 20-22. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
ZYGOPHYCEAE 
* Actinotaenium cucurbita var. attenuatum (G .  S. West) Teiling 
(L6m. 6 Fig. 12) 
L: 18-20 pm, 1: 10 pm, i: 8 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Actinotaeniurn cucurbitinum (Biss.) Teil. (L6m. 6 Fig. 13) 
L: 82 pm, 1: 35 pm, ~ / 1 :  2.3. 
Distribuci6n: Cosmopolita. Acid6filo. 
* Actinotaeniurn elongaturn (Racib. ) Teil. (LBm. 6 Fig. 11) 
L: 88-93 pm, 1: 27-28 pm, ~ / 1 :  3-3.2. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
* Actinotaezbm .glw2ft3surn (Bulnh. ) FoF's'Y:' IL6m. 6 Fig. 16) 
L: 22-40 pm, 1: 16-24 pm, i: 13-20 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. Acid6filo. 
* Arthrodesmus octocornis Ehrenb. fo .  (L6m. 10 Figs. 10, 11) 
L: 10-11 pm, 1: 10 pm, i: 3.5-4 pm. 
Distribuci6n: Tierra del Fuego. 
Cilindrocystis brebissonii Menegh. (LSm. 6 Fig. 7) 
L: 40-56 pm, 1: 20-23 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Cilindrocystis brebissonii var . 
Fig. 8) 
L: 17-26 pm, 1: 8-13pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
minor West e t  West (L6m. 6 
* Closterium archerianum Cleve (L6m. 7 Fig. 5) 
L: 264-280 pm, 1: 30-33 pm, L/1: 9-10, a: 6-8 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Closterium closterioides (Ralfs) Louis et Peeters 
Fig. 6) 
L: 170-200 pm, 1: 28.5-40 pm, ~ / 1 :  5-6, a: 13-15 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Closterium Cynthia De Not. (Ldm. 7 Fig. 15) 
L: 130 pm, 1: 20 pm, ~ / 1 :  6.5, a: 4pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Closterium dianae Ehrenb. (L6m. 7 Fig. 9) 
L: 180-230 pm, 1: 13.2-28 pm, L/1: 8.5-12, a: 3-6 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Closterium dianae var . arcuatum (Br6b. ) Rabenh. (L6m 
11) 
L: 235-240, 1: 20pm, L/1: 12. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Closterium gracile Br6b. (Ldm. 7 Fig. 2) 
L: 106-110 pm, 1: 5-5.3 pm, L/1: 22, a: 2-2.5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Closterium incurvum Brgb. (Ldm. 7 Fig. 14) 
L: 65-99 pm, 1: 8-12 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
7 Fig. 
Closterium kuetzingii Brgb. fo. (Ldm. 7 Fig. 8) 
L: 223-287 pm, 1: 8-9.3 pm, L/1: 27-30, a: 4 pm. 

C o s m a r i u m  amoenum var. m e d i o l a e v e  Nordst. (Ldrn. 9 Fig. 5) 
L: 57 pm, 1: 32 pm, L/1: 1.8, i: 11 pm. 
Distribuci6n: Australia, Africa, Amgrica. Acid6filo. 
* C o s m a r i u m  b i o c u l a  t u m  var . c a n a d e n s e  Krieger e t  Gerlof f (Ldrn. 
8 Fig. 2) 
L: 23-29pm, 1: 18-26 pm, L/1: 1.1-1.25, i: 5-7 pm. 
Distribuci6n: Canadd. Acid6filo. 
d e p r e s s u m  (Schaarsm.) Schmidle * C o s m a r i u m  b i o c u l a t u m  var. 
(L6m. 8 Fig. 3) 
L: 18 pm, 1: 16 pm, L/1: 1.1, i: 5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
C o s m a r i u m  b i r e m e  Nordst. (Ldm. 8 Fig. 17) 
L: 9 pm, 1: 10 pm, i: 4 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* C o s m a r i u m  c a p i t u l u m  Roy e t  Biss. (Ldrn. 8 Fig. 11) 
L: 17 pm, 1: 20 pm, i: 7 pm. 
Distribuci6n: Zonas templado-frias. 
* C o s m a r i u m  c o n s t r i c t u m  var. s u b d e p l a n a t u m  (Schm.) Krieg. e t  
Gerlof f (Ldrn. 8 Fig. 7) 
L: 33-36 pm, 1: 23-28 pm, i: 6.5-10 pm. 
Distribuci6n: Artico-alpina. Canads. 
* C o s m a r i  um d e p r e s s u m  (Naeg . ) 
L: 30 pm, 1: 28 pm, i: 9 pm. 
Lund. (Ldm. 8 Fig. 8 )  
Distribuci6n: Cosmopolita 
Cosmarium hammeri Reinsch. (L6m. 8 Fig. 5) 
L: 29 pm, 1: 20-21 pm, ~ / 1 :  1.4-1.45, i: 5-6.5pm. 
Distribuci61-i: Cosmopolita. 
Cosmarium hammeri Reinsch. fo. (Lsm. 8 Fig. 6) 
L:28-30 pm, 1: 23 pm, ~ / 1 :  1.2, i: 8 pm. 
* Cosmarium humil e var . glabrum Gutw. (L6m. 8 Fig. 26) 
L: 17 pm, 1: 13 pm, ~ / 1 :  1.3, i: 3 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
* Cosmarium minimum West et West (L6m. 8 Fig. 16) 
L: 11 pm, 1: 9.5 pm, i: 3.5 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Cosmarium ochthodes var. amoebum W. West (L6m. 9 Fig. 4) 
L :  69-100 pm, 1: 56-65 pm, ~ / 1 :  1.25-1.5, i: 22-29 pm. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
* Cosmarium pachydermum var. minus Nordst. (L6m. 9 Fig. 6) 
L: 53-60 pm, 1: 43-46 pm, i: 26-29 pm. 
Distribucibn: Subcosmopolita. 
Cosmarium phaseolus var. phaseolus fo. minus Boldt. (L%m. 8 
Fig. 9) 
L: 22 pm, 1: 19 pm, i: 6 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Cosmarium pseudoexiguum Racib. (Ldm. 8 Fig. 12) 
L: 26 pm, 1: 13 pm, ~ / 1 :  2, i: 3 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Cosmarium pseudoprotuberans var. alpinum ~acib. (Ldm. 8 Fig. 
10) 
L: 17-18.5 pm, 1: 16-16.5 pm, i: 4-5 pm. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
kossinskajae Krieg. et * Cosmarium pseudoprotuberans var . 
Gerlof f (Ldm. 8 Fig. 13) 
L: 11-18 pm, 1: 10-15 pm, L / 1 :  1.2, i: 3 . 5 - 5  pm. 
Distribuci6n: Europa, Canadd. 
* Cosmarium pseudopyramidatum var . 1 entiferum Taylor (LZm. 9 
Fig. 1) 
L: 60 pm, 1: 40 pm, L/1: 1.5, i: 11 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Cosmarium pusillurn (Breb. ) Arch. (L%m. 8 Fig. 19) 
L: 9 pm, 1: 8 pm, i: 2.5 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Cosmariilm pygmaeum Arch. (L6m. 8 Fig. 22) 
L: 10 pm, 1: 11 pm, L/1: 5.5, i: 6.5 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
* Cosmariurn quadratum var. willei (Schm. ) Krieg. et Gerloff 
(LZm. 9 Fig. 2) 
L: 64 pm, 1: 36 pm, i: 20 pm. 
8 .  
"'Distribuci6n: Cosmopolita. 
Cosmarium quadrifarium Lundell (Ldm. 9 Fig. 3 ) 
L: 53 pm, 1: 38 pm, ~ / 1 :  1.4, i: 15 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Cosmarium regnesii Reinsch. (LSm. 8 Fig. 21) 
L: 8 pm, 1: 8 pm, i: 4-pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Cosmarium regulare Schmidle (L6m. 8 Fig. 1) 
L: 34-35 pm, 1: 27-29 pm, i: 8.5-9 pm. 
Distribucien: Subcosmopolita. 
Cosmariurn sinostegos var. obtusius Gutw. (Ldm. 8 Fig. 18) 
L: 11 pm, 1: 1-12 pm, i: 4 pm. 
Distribucihn: Cosmopolita. 
* Cosmarium staurastroides Eichl. et Gutw. (L6m. 8 Fig. 20) 
L: 8 pm, 1: 9 pm, i: 2.5 pm. 
Distribucien: Artico-alpina. Acid6filo. 
Cosmarium subspeciosum var. validus Nordst. (Ldm. 9 Fig. 7) 
L: 66-72 pm, 1: 51-55 pm, i: 12-13 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. Acid6filo. 
Cosmarium subtumidum Nordst . (LSm. 8 Fig. 4) 
L: 24-26 pm, 1: 22-23 pm, ~ / 1 :  1.1, i: 6.5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* C o s m a r i u m  s y n t h l i b o m e n u m  West (LBm. 8 Fig. 23) 
L: 11 pm, 1: 11 pm, i: 6 pm. 
Distribuci6n: Europa. Acid6filo. 
* C o s m a r i u m  t a t r i c u m  var. m i n u s  (Messik. ) Krieg. e t  Gerloff 
(LBm. 8 Fig. 15) 
L: 16.5-18 pm, 1: 11-5-12 pm, i: 3.5-5 pm. 
* C o s m a r i u m  t e t r a g o n u m  var. l a p p o n i c u m  Krieg. e t  Gerloff (LBm. 
- ' 
. J 8 Fig. 25) 
I .  L: 28-30 pm, 1: 14-16 pm, i: 5-6 pm. 
Distribuci6n: Noruega. Acid6filo. 
C o s m a r i u m  t i n c t u m  Ralfs (Ldm. 8 Fig. 14) 
L: 15-16 pm, 1: 11-13 pm, L/1: 1.25-1.4, i: 7 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. Acid6filo. 
* C o s m a r i u m  v e n u s t u m  var. e x c a v a t u m  (Eichl. e t  Gutw. ) West e t  
West (LBm. 8 Fig. 24) 
L: 23-25 pm, 1: 13-14 pm, ~ / 1 :  1.65-1.9 pm, i: 3.5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. Acid6filo. 
E u a s t r u m  a t t e n u a t u m  var. s p l e n d e n s  Fritsch e t  Rich (L6m. 1 0  
Fig. 1) 
L: 70 pm, 1: 37 pm, i: 11 pm. 
Distribuci6n: Africa. 
E u a s t r w n  b i n a l e  var. h i a n s  W .  West (LBm. 10 Fig. 7) 
L: 14 pm, 1:12 pm, i:4 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Euastrum gemmatum Br6b. (L5m. 10 Fig. 3) 
L: 57 pm, 1: 40 pm, i: 10 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Euastrum i n s u l a r e  (Wittr . ) Roy 
L: 24pm, 1: 16 pm, i: 4.5 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
(L%m. 10 Fig. 6) 
Euastrum i n s u l a r e  var. s i l e s i a c u m  (Gronbl.) Krieg. (L6m. 10 
Fig. 5) 
L: 25 pm, 1: 16 pm, L/1: 1.5, i: 6 pm. 
Distribucih: Artico-alpina. 
* Euastrum obesum Josh. (L6m. 10 Fig. 4) 
L: 57 pm, 1: 3 6  pm, i: 8 pm, a: 15 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Euas trum obesum var . t rapezicum (Borg . ) ~rieg. 
(LAm. 10 Fig. 8) 
L: 88-90 pm, 1: 44-47 pm, i: 13 pm, a: 19 pm. 
Distribuci6n: Amgrica. 
* Euastrum obl  ongum (Grev. ) R a l f  s (LBm. 10 Fig. 2 ) 
L: 160 pm, 1: 75 pm, i: 20 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Gonatozygon monotaenium De Bary (L6m. 6 Fig. 3) 
L: 210-225 pm, 1: 7-8 pm. 
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.I #,"..' Distribuci6n: Cosmopolita. AcidBf ilo. 
Hyalotheca dissiliens (Smith) Brgb. (L5m. 14 Fig. 12) 
L: 26 pm, 1: 23 pm, i: 24 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Hyalotheca dissiliens var. hians Wolle (L6m. 14 Fig. 11) 
L: 23 pm, 1: 24 pm, i: 21 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Micrasterias denticulata Brgb. (L6m. 14 Fig. 10) 
L: 280 pm, 1: 260 pm, i: 25 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Micrasterias truncata (Corda) Brgb. (L6m. 14 Fig. 9) 
L: 80 pm, 1: 80 pm, i: 12 pm. 
Distribuci6n: Europa, Norteamgrica. Acid6filo. 
Netrium digi tus (Ehr. ) Hzigs et Rothe (L6m. 6 Fig. 5) 
L: 162-200 pm, 1: 45-46 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. Acid6filo. 
Netrium digitus var. naegelii Br6b. (L6m. 6 Fig. 6) 
L: 245 pm, 1: 42 pm, L/1: 5 . 7  
Distribuci6n: Cosmopolita. Acid6filo. 
Penium cylindrus (Ehrenb. ) Brgb. (L6m. 6 Fig. 9' 
L: 44-64 1: 20-33 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. Acid6filo. 

Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Staurastrum f l o r i f e r u m  West e t  West (Ldm. 11 Fig. 1) 
L: 50 pm, 1: 65 pm, i: 13 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Staurastrum furcigerum Brgb. (Ldm. 11 Fig. 7 ) 
L: 69 pm, 1: 62 pm, i: 18 pm. 
Distribuci6n: Zonas templado-frias. 
Staurastrum aff . galeatum Turn. (Ldm. 11 Fig. 2 )  
L: 25 pm, 1: 31 pm, i: 7 pm. 
Distribuci6n: Tierra del Fuego. 
Staurastrum g r a c i l e  Ralfs (Ldm. 1 2  Fig. 1) 
L: 28-32 pm, 1: 54-64 pm, i: 9-10 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Staurastrum g r a c i l e  var. coronulatum Boldt. (Lsm. 12 Fig. 
3) L: 21 pm, 1: 31pm, i: 5 pm. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
Staurastrum l a e v e  W. West (~drn. 13 Fig. 3 )  
L: 35 pm, 1: 35 pm, i: 10 pm. 
Distribuci6n: Europa. 
Staurastrum lapponicum Gronbl. (Ldm. 1 2  Fig. 7) 
L: 30 pm, 1: 30 pm, i: 10 pm. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
4 - 
* Staurastrum margaritaceum (Ehr. ) Menegh. (L6rn. 12 Fig. 9? I 
L: 35 pm, 1: 28 pm, i: 9 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
* Staurastrum mayori G . S .  West (L6m. 11 Fig. 6) 
L: 36 pm, 1: 26 pm, i: 8 pm. 
Distribuci6n: Poco conocida. Tierra del Fuego. 
Staurastrum muricatum Br6b. (LSm. 1 2  Fig. 8 )  
L: 43 pm, 1: 36 pm, i: 6 pm. 
Distribuci6n: Europa, Nortearn6ricaI ~ustralia. 
Staurastrum muticum Br6b. (L%m. 11 Fig. 8) 
L: 20 pm, 1: 18 pm, i: 7 pm. 
Distribucien: Cosmopolita. 
Staurastrum paradoxum Meyen (L6m. 12 Fig. 6) 
L: 24-32 pm, 1: 30-35 pm, i: 4-6 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Staurastrum polytr ichum (Perty) Rabenh. (L%m. 13 Fig. 2) 
L: 42 pm, 1: 47 pm, i: 14 pm. 
Distribuci6n: Hemisferio Norte, Argentina. 
* Staurastrum senarium (Ehrenb.) Ralfs (Lsrn. 13 Fig. 4 )  
L: 41 pm, 1: 34 pm, i: 10 pm. 
Distribucibn: Ampliamente distribuido. 
Staurastrum subavicula  West e t  West (L6m. 13 Fig. 1) 
L: 25 pm, 1: 35 pm, i: 10 pm. 
Distribuci6n: Europa, Australia. 
. . '  : 
~ t a u ~ & t r ~ &  subnudibrachia tum West et West (L6m. 12 Fig. 9 )  
L: 40 pm, 1: 48 pm, i: 10 pm. 
Distribuci6n: Europa, Argentina. 
Staurastrum tetracerum Ralf s (L6m. 12 Fig. 2) 
L: 27 pm, 1: 22-28 pm, i: 5 pm. 
Distribution: Cosmopolita. 
Staurodesmus brevispina (Ralf s) Croas . (L6m. 13 Fig. 6) 
L: 23-25 pm, 1: 17-25 pm, i: 6 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Staurodesmus connatus (Lund. ) Thom. (L6m. 13 Fig. 10) 
L: 40 pm, 1: 25 pm, i: 6 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Staurodesmus connatus (Lund.) Thom. fo. (LSm. 13 Fig. 7) 
L: 21-23 pm, 1: 25-28 pm, i: 7 pm. 
Distribuci6n: Tierra del Fuego. 
Staurodesmus convergens (Ehr.) Teil. (L6m. 14 Fig. 1) 
L: 37 pm, 1: 55 pm, i: 10 pm, p: 10 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Staurodesmus cuspidatus (Breb. ) Teil. (L6m. 13 Fig. 5) 
L: 28 pm, 1: 22 pm, i: 6 pm, p: 9-10 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
L: 38 pm, 1: 52 pm, i: 7 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Staurodesmus d e j e c t u s  (Brgb. ) Teil. (L6m. 13 Fig. 9 )  
L: 37 pm, 1: 25 pm, i: 8 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
v u l g a r i s  (Eichler e t  ~acib. ) * Staurodesmus ex t ensus  var. 
Croas. (LSm. 14 Fig. 4) 
L: 18 pm, 1: 25 pm, i: 7 pm, p: 5-6 pm. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
~Staurodesmus g laber  (Ehr.) Teil. (L6m. 14 Fig. 3) 
L: 22 pm, 1: 3 6  pm, i: 7 pm, p: 8 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuido. 
* Staurodesmus pachyrhynchus (Nordst . ) Teil. (LSrn. 13 Fig. 2) 
L: 18 pm, 1: 18 pm, i: 6-7 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Staurodesmus pa tens  (Nordst.) Croas. (L6m. 14 Fig. 5 )  
L: 25 pm, 1: 20 pm, i: 8 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Staurodesmus phimus var. robus tus  Teil. (LSm. 13 Pig. 8) 
L: 22 pm, 1: 24 pm, i: 8 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuido. 
Staurodesmus triangularis (Lagerh. ) Teil . (L6m. 14 Fig. 6) 
L: 18-20 pm, 1: 28-33 pm, i: 5-6 pm, p: 5-7 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Teilingia granulata (Roy et Biss.) Bourr. (L6m. 10 Fig. 9 )  
L: 10-11 pm, 1: 11-12 pm, i: 5 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Tetmemorus brebissonii (Menegh. ) Ralf s (L5m. 6 Fig. 14) 
L: 106-126 pm, 1: 24-30 pm, ~ / 1 :  4.2-4.4, a: 20 pm, i: 17-23 
Pm - 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
* Tetmemorus granulatus (BrGb. ) Ralfs (L6m. 6 Fig. 15) 
L: 110-112 pm, 1: 30-32 pm, ~ / 1 :  3.6. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Xanthidium antilopaeum (Brgb. ) Kiitz. (~6m. 14 Fig. 7) 
L: 70 pm, 1: 65 pm. p: 15 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Xanthidium smithii Arch. (L6m. 14 Fig. 8) 
L: 34-36 pm, 1: 31-34 pm, 9-10 pm. 
Distribuci6n: Gran Bretafia. SudamGrica. 
CHLOROPHYCEAE 
* Ankistrodesrnus bernardii Komarek (L5m. 15 Fig. 1) 
L: 40-50 pm, 1: 1,5 pm. 
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs (L6m. 15 Fig. 2 )  
L: 50-55 pm, 1: 1-2 pm. 
Distribucidn: Cosmopolita. 
Binuclearia tectorum (Kutz.) Berger (L6m. 15 Fig. 5 )  
L: 15-18 pm, 1: 5-6 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Coelastrella striolata Chodat (L6m. 15 Fig. 4) 
L: 9-11 pm. 
Distribuci6n: Europa, Tierra del Fuego. Aciddfilo. 
Coelastrum cambricum Archer (L6m. 15 Fig. 16) 
L cel: 18-20 pm, L cenobio: 50 pm 
Distribuci6n: Cosmopolita. Acid6filo. 
Coelastrum indicum Turn. (L6m. 15 Fig. 13) 
L eel: 12 pm, L cenobio: 29-32 pm. 
Distribuci6n: Zonas tropicales. 
Dictyosphaerium pul chell um Wood (L6m. 15 Fig. 7 )  
L: 6 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Didimocystis bicellularis (Chod.) Kom. (Ldm. 15 Fig. 6 )  
* Enallax coelastroides (Bohl. ) Skuja (L6m. 15 Fig. 9)  
L: 19-23 pm, 1: 14-15 pm. 
Distribuci6n: Europa, zona subantsrtica. Aciddfilo. 
Gloeocystis vesiculosa Nag. (Ldm. 16 Fig. 7 )  
L: 3-5 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Monoraphidium contortum (Thur.) Kom. Legn. (Ldm. 15 Fig. 3) 
L: 29-33 pm, 1: 1,5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Nephrocytium schilleri (Kamm. ) Comas (Lsm. 15 Fig. 8 )  
L: 14 pm, 1: 6 pm. 
Distribuci6n: Zonas tropicales. 
Oocystis crassa Wittr. (Ldm. 15 Fig. 12) 
L :  25 pm, 1: 21 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Oocystis lacustris Chodat (LBm. 15 Fig. 14) 
L:  34 pm, 1: 23 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
L c6l: 7-9 pm, L cenobio: 43 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Pediastrum musterii Tell et Mataloni (Ldm. 15 Fig. 15) 
L c6l: 13-18 pm, 1 c6l: 9-15 pm, L cenobio: 30-42 pm. 
Distribuci6n: Patagonia. 
* Scenedesmus aculeolatus Reinsch. (Ldm. 16 Fig. 4) 
L c6l: 12-13 pm, 1 c6l: 6,5 pm. L cenobio: 13 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Scenedesmus acutus Meyen (Lsm. 16 Fig. 6) 
L c6l: 13-15 pm, 1 c6l: 3,5-4 pm. L cenobio: 17 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Scenedesmus brevispina ( G  . M . Smith) Chodat (Ldm. 16 Fig. 5) 
L c6l: 11 pm, 1 c6l: 3-4 pm, L cenobio: 15 pm. 
Distribuci6n: Europa, Am6rica. 
Scenedesmus heimii var. longispina Mosto (L5m. 16 Fig. 3) 
L c6l: 15 pm, 1 cel: 4-5 pm, L cenobio: 20 pm. 
Distribuci6n: Tierra del Fuego. Acid6filo. 
Scenedesmus oval ternus var. graeveni t z i i  (Bern. ) Chodat (L6m. 
16 Fig. 1) 
L cel: 15-16 pm, 1 c6l: 9 pm, L cenobio: 52-55 pm. 
Distribuci6n: Europa, Argentina. 
Scenedesmus serratus (Corda) Bohlin (Ldm. 16 Fig. 2) 
L cel: 14-22 pm, 1 cel: 4-7 pm, L cenobio: 19-25 pm. 
Distribuci6n: Europa, America. Acid6filo. 
* Scotiellopsis terrestris (Reis.) Puncoch. et Kal. (LSm. 15 
Fig. 10) 
L: 24-26 pm, 1: 15-18 pm. 
Distribuci6n: Artico-alpina. 
Sphaerocystis schroeterii Chodat (Ldm. 16 Fig. 10) 
L c6l: 5-6,5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
CHRYSOPHYCEAE 
Dinobryon divergens Imhof (~6m. 16 Fig. 16) 
L: 38-40 pm, 1: 8-10 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Hyalobryon borgei var. radiosum Brutschy (L6m. 16 Fig. 17) 
L: 30-33 pm, 1: 5 pm. 
Distribucibn: Suiza. 
Riphidodendron huxl eyi Kent (L6m. 16 Fig. 15) 
Mallomonas cyathellata var. chilensis Diirr. (L6m. 17 Figs. 
1-5, 7) 
Distribuci6n: Sudamgrica. 
Mallomonas striata Asmund (Ldm. 17 Fig. 6) 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Synura sphagnicola (Korsh. ) Korsh. ( ~ z m .  17 Figs. 8 - 9 )  
L colonia: 30-50 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuido. 
TRIBOPHYCEAE 
* Polygoniochloris tetragona (Pasch.) Ettl (L6m. 16 Fig. 11) 
L: 13-14 pm. 
Distribucibn: Europa. 
DINOPHYCEAE 
Gloeodinium montanum Klebs (L6m. 16 Fig. 13) 
L: 26-35 pm. 
Distribucibn: Artico-alpina, zona subant6rtica. Acid6filo. 
L: 32-39 pm, 1: 21-22 pm. 
Distribuci6n: Artico-alpina, zona subantdrtica. Acid6filo. 
Peridinium w i l l e i  Hutfeld-Kaas (L6m. 16 Fig. 8) L: 48-59 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Peridinium sp 1 (L6m. 16 Fig. 9) 
L: 26 pm, 1: 21 pm. 
EUGLENOPHYCEAE 
Trachelomonas vo l voc inops i s  Swir . (Ldm. 16 Fig. 14) 
L: 25-27 pm. 
Distribucibn: Subcosmopolita. 
CYANOPHYCEAE 
* A l t e r n a n t i a  g e i t l e r i  Schill. (L6m. 18 Fig. 1) 
L: 2-4 pm, 1: 0,5-1 pm. 
Distribuci6n: Austria, Tierra del Fuego. 
Anabaena s p i r o i d e s  Kleb. (L6m. 20 Fig. 3) 
L: 5-8 pm, 1: 4-5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Anabaena sp 1 (L6m. 20 Fig. 1) 
L: 6 pm, 1: 4 pm, L acineta: 17 pm, 1 acineta: 14 pm. 
Aphanocapsa delicatissima West et West (L5m. 18 Fig. 2 )  
L: 0,8-1 pm. 
Distribucih: Europa, Norteamgrica. 
Aphanocapsa elachista West et West 
L: 1-1,s pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
(LAm. 18 Fig. 4) 
Aphanocapsa elachista var. planctonica W. Smith (L5m. 18 
Fig. 3) L: 2 - 2 , 7  pm. 
Distribucih: Norteamgrica. 
Aphanocapsa koordersi Strom. (L%m. 18 Fig. 7 )  
L: 2,5-3 pm. 
Distribucibn: Java. 
Aphanocapsa pul chra (Kiit z . ) Rabenh . (L5m. 18 Fig. 5) 
L: 3,5 pm. 
Distribuci6n: Europa, Argentina. 
Aphanocapsa roeseana de Bary (L5m. 18 Fig. 6) 
L: 5-6,5 p m .  
~ - DistribuciBn: Europa. 
Aphanotece castagnei (Brgb. ) Rabenh. (Ldm. 18 Fig. 12) 
L: 5-6 pm, 1: 2 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Aphanothece nidulans Richt. (L6m. 18 Fig. 8) 
L: 2,5 pm, 1: 1,3 pm. 
Distribuci6n: Europa, Norteamerica. Acid6filo. 
Aphanothece saxicola Nag. (Ldm. 18 Fig. 9) L: 4 pm, 1: 2 pm. 
1' 
Distribuci6n: Europa. 
Chroococcus limneticus Lemm. (Ldm. 18 Fig. 13) 
L: 5 pm, 1: 3-4 pm. 
Distrihuci6n: Europa, Norteamerica. Acid6filo. 
Chroococcus minutus (Kutz.) Nag. (Ldm. 18 Fig. 14) L: 8-10 
P=' - 
Distribuci6n: Zona subantzrtica. 
Chroococcus prescot ti Drouet e t Daily 
L: 6,s-8 pm. 
Distribuci6n: Norteamerica. Acid6filo. 
(L6m. 18 Fig. 10) 
, Chroococcus turgidus (Kutz.) Nag. (L6m. 18 Fig. 11) L: 17-28 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
* Cyanodictyon r e t i c u l a t u m  (Lemm.) Geitl. (L6m. 18 Fig. 15) 
L: 1,5 pm, 1: 1 pm. 
Distribuci6n: Europa, Norteamgrica. 
Cylindrospermummuscicola Kutz. (L6m. 19 Fig. 5) L eel: 5-6 
pm, 1 c6l: 3-3,5 pm, L acineta: 21 pm, 1 acineta: 7,5 pm. 
Distribuci61-1: Cosmopolita. 
Cylindrospermum sp 1 (Lsm. 19 Fig. 5) 
L cgl: 6-7 pm, 1 d l :  2,5-3 pm. 
(Lsm. 19 Fig. 12) Eucapsis  a l p i n a  Clem. e t  Shantz. 
L: 6,5-8 pm- 
Distribuci6n: Europa, Norteamerica. Acid6filo. 
Gloeocapsa decor t i cans  (Braun) Richt. (L6m. 19 Fig. 1) L: 
7,5-8,5 pm. 
Distribuci6n: Europa, NorteamGrica. Acid6filo. 
Gloeocapsa montana Kutz. (Lsrn. 1 9  Fig. 3) L: 6-7 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuido. 
Gloeocapsa pleurocapsoides  Novacek (L6m. 19 Fig. 2) 
Distribuci6n: India, Argentina. 
* Haphalosiphon hibernicus West et West (Ldm. 20 Fig. 4) 
Q 
L: 5-10 pm, 1: 4-8 pm. 
Distribucibn: Subcosmopolita. 
Haphalosiphon intricatus West et West (Ldm. 20 Fig. 5) 
L :  11-16 pm, 1: 4-4,5 pm. 
Distribuci6n: Subcosmopolita. 
Merismopedia elegans Braun (L6m. 19 Fig. 6 )  
L: 7-8 pm, 1: 5-6,5 pm. 
Distribucibn: Europa, Amgrica. Acid6filo. 
(Ldm. 19 Fig. 7 )  Merismopedia punc ta ta Meyen 
L: 3,5-4 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Merismopedia tenuissima Lemm (Ldm. 19 Fig. 8) 
L: 2,5 pm, 1: 2 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuida. 
Microcystis aeruginosa Kutz. (LBm. 19 Fig. 13) 
L: 2-2,5 pm. 
Distribuci6n: Cosmopolita. 
Fig. 15) 
L: 1,5-2 pm. 
Distribuci6n: Ampliamente distribuido. 
Microcystis stagnalis Lemm. (Ldm. 19 Fig. 14) 
L: 1 pm. 
Distribution: Cosrnopolita. 
Nostoc commune Vaucher (L6m. 20 Fig. 2) 
L: 3,5-4 pm. 
Distribucibn: Cosmopolita. 
* Oscillatoria corakiana Playf. (Ldm. 20 Fig. 7) 
L: 3,5 pm, 1: 12 pm. 
Distribuci6n: Australia. 
Pseudanabaena sp. 1 
L: 2-3 pm, 1: 2,5 pm. 
(L6m. 20 Fig. 6) 
Rhabdoderma lineare Schm. et Lauteb. (L5m. 19 Fig. 9) 
L: 8-10 pm, 1: 2,5-3 prn. 
Distribuci6n: Europa. 
Rhabdoder-ma sigmoideum Moore et Carter 
L: 6,5-9 pm, 1: 2,5-3,5. 
Distribuci6n: Norteamerica. Acid6filo. 
(LBm. 19 Fig. 10) 
* S y n e c h o c y s t i s  s a l l e n s i s  Skuja (L6m. 19 Fig. 11) L: 22 pm, 1: 
19-20 pm. 
Distribuci6n: Europa. 
Resultados ecol6gicos 
La figura 9 muestra el fenograma de todas las estaciones 
de muestreo en base a 10s datos de presencia-ausencia de 10s 
194 taxones seleccionados. En el se observan dos grupos 
principales. El primer0 de ellos est6 compuesto por las 
transectas El Turbal, Laguna Negra y Ent. Ruta J B, con sus 
estaciones prscticamente ordenadas en forma correlativa. Estos 
ambientes se caracterizan por la presencia en comfin de algunas 
especies de Desmidiaceae y Bacillariophyceae, tales como 
Cosmarium pseudoprotuberans  var. alp inum Racib., Cosmarium 
c o n s t r i c t u m  var. subdeplanatum (Schm. ) Krieg. e t  Gerl . , 
S t a u r a s  trum l a e v e  West, Staurodesmus g l a b e r  (Ehr . ) Teiling y 
F r a g i l a r i a  spp.; y la ausencia en comfin de dos Cyanophyceae 
(Synechocys  t i s  s a l l e n s i s  Sku j a, Gloeocapsa d e c o r t i c a n s  (~raun) 
Richter), que aparecen a lo largo del resto de las transectas, I 
y dos Bacillariophyceae ( E u n o t i a  aff. f u g i t i v a  Berg y Eunot ia  i 
sp.), que aparecen principalmente en el grupo Rancho Hambre-Las 
Cotorras (Tabla 4) . I 
El segundo grupo est6 formado por un nccleo compuesto por 
todas las estaciones de la transecta Rancho Hambre y las cuatro 
primeras de Las Cotorras, a las que se suman luego las de Ent. 
en base a 10s datos de presencia-ausencia de 
especies. 
1 a 6: Estaciones 1 a 6 de El Turbal 
7 a 12: Estaciones 1 a 6 de Laguna Negra 
13 a 18: Estaciones 1 a 6 de Valle Carabajal 
19 a 24: Estaciones 1 a 6 de Entrada Ruta J A 
25 a 30: Estaciones 1 a 6 de Entrada Ruta J B 
31 a 36: Estaciones 1 a 6 de Rancho Hambre 
37 a 42: Estaciones 1 a 6 de Las Cotorras 
5 y 6 de Las Cotorras, seguidas de la transecta Valle 
Carabajal. Aqui tambien las estaciones de cada transecta se 
agrupan casi segdn su numeracidn correlativa, a excepcidn de 
las iiltimas. Este grupo se caracteriza, a su vez, por la 
presencia en comGn de Cylindrocystis brebissonii Menegh., 
Chroococcus spp. , Aphanocapsa elachis ta West et West, 
Hyalobryon borgei var. radiosum Brutschy; y la ausencia en 
comfin de Staurodesmus convergens (Ehr.) Teil., Cosmarium 
hamrneri fo., Cosmarium humile var. glabrum Gutw., Stauroneis 
thermicola (Peters) Lund, Eunotia tschirchiana Muller y Eunotia 
valida Hust . (Tabla 4) . 
El an6lisis de componentes principales realizado sobre 
todas las muestras en base a las frecuencias relativas de las 
36 especies de la Tabla 7 explica un 58,77% de la variacidn 
total a traves 10s tres primeros componentes. En la figura 10 
se representan las estaciones segiin 10s primeros dos 
componentes. Las estaciones se ordenan a lo largo del primer0 
de ellos segiin las abundancias de diez de las especies de dicha 
Tabla, las que muestran autovalores mayores de 10~71 (Tabla 9). 
Entre ellas, Cyrnbella gracilis Ehr.y tres Desmidiaceae tienen 
valores positives, mientras que Eunotia af f . f ugi tiva Berg, 
Coelastrella striolata Chodat y un grupo de 4 especies de 
Chroococcales tienen valores nzgativos. El segundo componente 
tiene una mayor influencia (autovectores entre 0,6 y 0,64) de 
Dinobryon divergens Imhof y Merismopedia tenuissima Lemm. por 
una parte, y Cosmarium regulare Schm. y Staurodesmus glaber 
(Ehr . ) Teil . por otra . En el ordenamiento espacial de acuerdo 
a 10s dos primeros componentes encontramos 4 grupos de 
42 estaciones de muestreo, en 
base a las frecuencias relativas de las principales 
especies, en el plano configurado por 10s dos 
primeros componentes. Los n6meros indican la 
estaci6n 6 de cada transecta. 
I 
iRespondientes a Las 36 especies empleadas para ordenar Les 42 estaciones de 
muestreo de acuerdo a1 analisis de componentes principales (PCA). .+7. - 8 -4 
' k- 
ESPECIE 1"COM. 2' COMP. 3' COMP. 
Anomoeoneis brachysira 0,65899 0,43117 -0,06891 
Cymbella gracilis 0,90459 0,12519 0.02697 
w e l l  a mi crocepha 1 d 0,29738 0,16382 -0,43164 
Eunotia elegans -0,68501 - 0,52946 -0,29617 
Eunotia exigua 0,32119 -0,25430 - 0,48905 
Eunotia af f . fugi tiva -0,73010 - 0,42903 -0,35286 
F. rhomboides var . saxonica f . undulata 0,10629 0,05759 -0,64891 
Cosmarium pseudoprotuberans V. kosslnska] 
Costl~ari uln regul are 
Gona tozygon mol~otaenium 
Staurastrurn laeve 
Staurodeslnus glaber 
Teilingia qranula ta 
Binucl earia tectorum 
Coelastrella striolata 
Gloeocys tis vesiculosa 
Sphaerocyst~s schroeterii 
Dinobryoll divergens 
Gloeodinium montanum 
Hemldlnlum nasutum 
Peridinlum willei 
Aphanocapsa el achis ta 
Aphanocapsa elachlsta var. planctonica 
Aphanocapsa roeseana 
Aphanothece castagnel 
Aphanothece nidulans 
Aphanot ece sax1 col a 
Chroococcus minu tus 
Chroococcus turgldus 
Cyl indrospermum sp 1 
Meri s~nopedia el egans 
Merismopedia puncta ta 
Merismopedia tenuissima 
Nus t oc commune 
Pseudanabaena sp 1 
Synechocystis sallensis 
0,76690 
0,62496 
0,67625 
0,74574 
0,67609 
0,75316 
- 0,30923 
- 0,88267 
-0,45379 
0,64491 
0,07439 
-0,14574 
-0,17205 
0,54071 
-0,73249 
- 0,36204 
-0,57907 
- 0,73404 
-0,62081 
-0,54212 
-0,81548 
- 0,80841 
0,43782 
- 0,60277 
-0,49411 
0,07586 
0,11331 
0,08037 
-0,52638 
-0,51806 
- 0,63948 
- 0,59698 
- 0,37445 
-0,62312 
-0,50812 
-0,11681 
-0,31210 
- 0,20072 
- 0,39087 
0,59598 
0,49379 
0,49115 
0,32523 
-0,13916 
0,09474 
-0,19108 
-0,37417 
-0,45214 
- 0,36793 
-0,12996 
-0,17600 
- 0,38791 
-0,15410 
0,06215 
0,61557 
-0,35529 
0,29790 
0,15387 
0,05209 
0,19471 
0,30958 
0,16558 
0,19249 
0,15411 
- 0,22856 
-0,10574 
-0,08401 
0,35906 
0,17080 
-0,06572 
- 0,35489 
0,34453 
0,30066 
0,74059 
0,46683 
-0,33214 
0,10300 
- 0,37390 
0,36197 
0,12827 
- 0,07480 
0,28538 
0,47814 
0,39613 
0,13928 
-0,13598 
0,66109 
estaciones de El Turbal y Laguna Negra, mientras que en el I1 
se ubica la transecta Valle Carabajal. En el cuadrante 111. 
aparecen mezcladas las estaciones de las transectas Ent. Ruta 
J A, Las Cotorras y Rancho Hambre, y, por Gltimo, en el 
cuadrante IV aparece aislado el grupo de estaciones de Ent. 
Ruta J B. SegGn el tercer componente, a su vez, las estaciones 
se ordenan principalmente segGn las altas frecuencias de 
Frustulia rhomboides var. saxonica £0. undulata Hust. en un 
extremo, y de dos especies de Chroococcales en el otro. 
En el PCA realizado sobre 10s ojos de agua a partir de 10s 
datos abi6ticos (Fig. ll), encontramos que 10s 3 primeros , 
componentes explican un 95,82% de la variaci6n entre sitios. 
SegGn la Tabla 10, el primer componente exhibe una marcada 
influencia del pH (autovector = -0,92) y el tama5o (-0,86) y, 
en menor grado, de la conductividad; la ordenaci6n en el 
segundo componente responde a1 O2 disuelto ( 0 , 7 5 )  y el N total 
( - 0 , 7 5 ) ,  mientras que el tercero est6 dado principalmente por 
la conductividad (0,67). En la figura 11 vemos dos grupo 
principales: uno formado por 10s ojos de agua de El Turbal, 
Laguna Negra (muy cercanos entre si) y Ent. Ruta J B (m6s . 
alejado) ; y el otro formado por 10s nGcleos Ent. Ruta J A-Valle 
Carabajal y Rancho Hambre-Las Cotorras. 
Por otra parte, en la ordenaci6n de 10s ojos de agua 
realizada utilizando 10s datos de frecuencias relativas, 10s 3 
primeros componentes explican un 76,8% de la variaci6n total 
entre sitios. El primer0 de ellos muestra 9 especies con 
autovectores superiores a 10~81 y 8 m6s con autovectores 
Figura 11: Ordenamiento de 10s 7 ojos de agua en el espacio 
configurado por 10s tres primeros componentes 
en base a 10s valores de parsmetros abi6ticos. 
. -. 7 n . e  . . ' -  " 
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res correspondientes a 10s 6  par6metros 
empleados para ordenar 10s 7  ojos de aqua 
en base a1 an6lisis de componentes principales ( P C A ) .  
PARAMETRO 
Oxigeno disuelto 
PH 
Conductividad 
Nitr6geno total 
F6sforo total 
Tamafio 
1" COMP. 
0 ,58430  
- 0 , 9 1 8 8 4  
- 0 , 7 3 3 8 6  
- 0 , 5 2 5 4 5  
- 0 , 6 8 3 2 0  
- 0 , 8 6 1 8 6  
2 "  COMP. 
0 , 7 4 7 7 7  
0 ,46339  
0 ,07682  
- 0 , 7 5 2 5 8  
0 ,61328  
- 0 , 0 7 9 8 0  
3 "  COMP. 
0 , 3 0 2 8 6  
0 , 1 1 4 4 8  
0 , 6 7 2 8 8  
0 , 1 6 2 4 8  
- 0 , 3 7 8 2 6  
- 0 , 2 8 8 8 8  
,71 (Tabla 11) , y en 
estaciones segtin las frecuencias relativas de ~eridinium 
wi l l e i ,  algunas Desmidiaceae, Cyanophyceae y Coelastrella 
striolata (Fig. 12) . El conjunto de especies con un alto grado 
de influencia sobre el primer componente es el mismo que para 
el an6lisis realizado en base a todas las estaciones, per0 
parece tener una influencia mucho m6s clara sobre este menor 
nfimero de muestras, dado que explica un mayor porcentaje de 
la variabilidad hallada. El segundo componente exhibe una 
fuerte influencia de 4 especies de Chroococcales, con 
autovectores mayores que 1 0 ~ 7 1 ;  y segtin el tercero se ordenan 
10s sitios de acuerdo a las frecuencias relativas de dos 
Bacillariophyceae, Dinobryon divergens y dos Desmidiaceae. 
El ordenamiento espacial de 10s ojos de agua obtenido en base a 
estos datos es pr6cticamente id6ntico a1 obtenido en base a 10s 
valores de parsmetros abi6ticos (Fig. 11). En ambos gr6ficos se 
observan dos grupos principales, compuestos de la misma forma. 
En el anzlisis de correlaci6n realizado entre 10s 
componentes de ambos PCA (que muestran la ordenaci6n de 10s 7 
ojos de agua en base a factores abi6ticos por una parte, y a 
las frecuencias relativas de las especies m6s relevantes por 
otra) demostr6 una correlaci6n significativa (r= 0,78 p< 0,039) 
entre 10s primeros componentes de ambos anglisis, que reciben 
una fuerte influencia del pH por una parte, y de las 
frecuencias relativas de algunas Cyanophyceae y ~esmidiaceae 
porotra. Por filtimo, 10s resultados del an6lisis de 
correspondencia (Fig. 13) confirman esta disposici6n espacial. 
Las figuras muestran la 
7 - .  
I entes a las 35 espeeies empleadas para ordenar 
se a1 analisis de componentes principales (PCA). 
ESPECIE 1 'COMP. 2' COMP. 3' COMP. 
Anomoeonels brachysira 0,46455 0,20238 - 0,72632 
Cymbel la graci 11s 0,82674 0,19939 - 0.40778 
Cymbel la mi crocephala 0,21174 -0,29519 -0,70313 
Eunotia el egans - 0,87738 - 0,38385 0,07145 
Eunotla exigua -0,14450 -0,44548 0,41917 
Eunotla a f f .  fugitiva -0,75631 - 0,48838 0,25082 
F. rhomboldes var. saxonica f .  undulata 0,14533 -0,48810 - 0,44928 
Cosmarium pseudoprotuberans V. kosslnska~ae 0,77456 - 0,00269 0,3461 1 
Cosmarium regulare 0,61801 0,16032 0,75374 
Gonatozygon monotaenium 0,55002 0,36767 0,72068 
Staurastrum laeve 0,88386 0,06423 0,42888 
Staurodesmus glaber 0,71486 0,10013 0,62108 
Terl zngla granula ta 0,88386 0,06423 0,42888 
Binuclearla tectorum - 0,66924 -0,04117 0,09541 
Coelastrella striolata -0,95501 -0,16711 0,22440 
Gloeocystis veslculosa -0,51062 -0,53051 0,27598 
Sphaerocystls schroeterll 0,74819 0,14468 0,60642 
Dlnobryon divergens 0,08610 0,01602 -0,74514 
Gl oeodinlum mon tanum -0,07827 0,10733 0,21781 
Hemidinium nasutum -0,41237 -0,52615 0,17805 
Perldlnlum wil lei 0,80012 0,04229 - 0,08958 
Aphanocapsa el achls ta - 0,42865 0,80074 0,17168 
Aphanocapsa elachlsta var. planctonlca - 0,49696 0,70287 0,40094 
Aphanocapsa roeseana - 0,54056 0,60622 0,25899 
Aphanothece castagnel -0,74402 - 0,57775 0,29524 
Aphanothece nldul ans -0,76286 0,36159 0,42959 
Aphanotece saxicola -0,55027 
-0,74631 0,30902 
Chroococcus mlnutus -0,91635 0,36738 0,09081 
Chroococcus turgldus -0,81432 0,10947 0,16568 
Cyllndrospermum sp 1 0,781 22 0,08784 0,24150 
Merismopedia el egans - 0,74804 0,51429 -0,18410 
Merismopedia puncta ta -0,58417 0,68412 -0,20520 
Merismopedla term1 ssima 0,07074 0,82734 
-0,41062 
Nos t oc cornmcme -0,45162 0,47300 - 0,05488 
Synechocys trs sail ensis - 0,84924 0,51527 0,03816 
Figura 12: Ordenamiento de 10s 7 ojos de agua en el espacio 
configurado por 10s tres primeros componentes en 
base a las frecuencias relativas de las especies 
detalladas en la Tabla 9. 
distribuci6n de 10s 7 ojos de agua y de las 35 
especies seleccionadas para el an6lisis de 
frecuencias relativas en el espacio configurado por 
1.10s dos primeros ejes. 
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transecta para cada uno de 10s ojos de agua. Se observa que, en 
todos 10s casos, la tendencia hacia la periferia de 10s ojos de 
agua es descendente para el primer0 y ascendente para la 
segunda . 
El descenso del pH resulta m6s notorio en las transectas 
El Turbal, Laguna Negra y Ent. Ruta J B, que tienen valores 
iniciales m6s altos para este par6metro. Por otra parte, si 
bien 10s valores iniciales de conductividad en estas mismas 
transectas son mayores que 10s de el resto, el increment0 de la 
conductividad a lo largo de ellas es tambign mayor. 
Tanto el n6mero de g6neros como el de especies disminuyen 
a lo largo de las transectas (Figs. 16 y 17), correlacion6ndose 
en forma positiva con el pH y negativa con la conductividad. El 
uso del coeficiente de correlaci6n no parametric0 de Spearman 
di6 resultados significativos con un valor de I?= 0,99 en el 25% 
de 10s casos, con I'= 0,95 en otro 50% y con r= 0,90 en el 
resto. Si bien el mismo an6lisis realizado con el coeficiente 
de correlaci6n de Pearson arroj6 valores de correlaci6n mayores 
en casi todos 10s casos, no fue utilizado para sacar 
conclusiones definitivas, dado que las variables dependientes 
no tienen una distribuci6n normal. 
" -  El Tk~rbal A- Lagu11a Negra -1 - ~ a l l e  Caral~ajal 
x- Ent. Ruts J A ..- Ent. Ruta J B X- Rancho EIambre 
0- 1,;rs C o t o r ~ . i ~ s  
de las transectas para 10s 7 sitios de muestreo. 
Conductividad 
" - El Turbal 
.x- Eilt. Rata .J A 
'0- Las Cotorras 
A- Laguna Negra 
-1.- Valle Carabajal 
B -  Ent. Ruta .J B x- Rancho Hambre 
Figura 16: Ncmero de generos de algas de agua dulce hallados am 
lo largo de las transectas para 10s 7 sitios de 
muestreo. 
Numero de generos 
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Figura 17: NGmero de especies de algas de aqua dulce hallados a 
lo largo de las transectas para 10s 7 sitios de 
muestreo . 
Riqueza especifica 
Especies 
Estaciones 
Laguna Negra 4 - ~ a l l e  Carabajal 
.*- Ent. Ruta J A 
- M -  Ent. Ruta ,) B 
'0- Las Cotorras 
DISCUSION 
De las 299 especies que componen la flora algal de 10s L 
5 '  
sistemas estudiados, m6s del 75% pertenecen a las clases h 
Bacillariophyceae y Desmidiaceae. Dentro de las primeras se i . 
cuentan aqui unos pocos casos de especies muy ubicuas, 
presentes' en casi todos 10s Bitios de muestreo, tales como 
Anomoeoneis b r a c h y s i r a  (Breb . ) Cleve , Eunot ia  ex igua  (Br6b. ) 
Rabenh. y Cymbella microcephala  Grun. (Tabla 4). Sin embargo, 
la mayoria de ellas han sido registradas, a1 igual que las 
Desmidiaceae, en unas pocas y bien definidas estaciones de 
muestreo. Debido a esta caracteristica, y a la alta riqueza 
especifica que muestran ambos grupos, no resulta sorprendente 
que la mayoria de 10s trabajos ecol6gicos sobre diversidad y 
asociaciones de especies realizados en turberas se hayan 
focalizado sobre alguno de ellos (Peterfi, 1974; Coesel, 1986; 
Pienkowski y Wujek, 1987). 
La finica especie de Chrysophyceae presente en todas las 
turberas es Dinobryon d i ve rgens  Imhof, la que ya fuera sefialada 
para un gran nfimero de lagos oligitr6ficos de la Patagonia y 
Tierra del Fuego (Thomasson, 1963). 
Otra especie que muestra una gran ubicuidad en estos 
ambientes es Gloeodinium mon tanum Klebs, generalmente 
acompafiada por Hemidinium nasutum Stein, la que podria ser el 
estadio flagelado de G. montanum (Bourrelly, 1970). Segfin 
Hosiaisluoma (1975), G. montanum es caracteristica de Areas de 
musgo f angoso ( "muddy peat") , del cual puede obtener 
cias relativas en las estaciones de 
muestreo situadas en Sphagnum emergente. 
Pese a contarse con relevamientos floristicos generales de 
Tierra del Fuego, encontramos aqui una gran proporci6n de 
taxones que se citan por primera vez para el pais. Esto se 
relaciona estrechamente con la particularidad de estos 
ambientes desde el punto de vista ecol6gico. Aqui, 10s valores 
extremos de algunos factores abi6ticos hacen que la flora que 
habita las turberas est6 en general claramente adaptada a estas 
condiciones y no se encuentre comiinmente en otro tipo de 
sistenlas . 
El estudio intensivo realizado aqui por primera vez sobre 
la ficoflora de las turberas de Tierra del Fuego, da entonces 
como resultado la incorporaci6n de numerosas especies a la 
flora de nuestro pais. Esto se verifica en particular para las 
Desmidiaceae, donde algo m6s de un tercio de las especies 
presentes constituyen nuevas citas. Estos organismos se 
caracterizan, segtin Coesel (1975), por una amplitud ecol6gica 
m6s bien pequeiia, lo que 10s hace valiosos como indicadores 
biol6gicos. Otro ejemplo de este fen6meno es el g6nero 
Eunotia, caracteristico de ambientes 6cidos (Wuthrich y 
Matthey, 1977) para el cual 7 de 10s 26 taxones identificados a 
nivel especifico o infraespecifico se citan por primera vez 
para la Argentina. 
Desde el punto de vista biogeogr5fic0, segfin Cabrera y 
Willink (1980), las turberas de Tierra del Fuego son 

pocos puntos del planeta, abarcando 6reas reducidas y en 2 %  
condiciones ambientales similares a las presentes, mientras que ' 
otras, a6n, estaban consideradas como end6micas (Mataloni. 
1991; en prensa). Conviene destacar, entonces, la contribuci6n 
del aspect0 floristico de este trabajo a1 conocimiento de la 
distribuci6n de las Desmidiaceae, ya que, segfin Brock (1981) 
"...estas generalizaciones se van perdiendo a medida que 
aumenta la informaci6n y especies supuestamente endemicas van 
siendo registradas en puntos muy distantesM. 
En tgrminos generales, la microflora algal de Tierra del 
Fuego es m6s similar a la de algunas regiones frias del 
Hemisferio Norte que a la de Argentina continental. Este hecho 
se relaciona, segfin Tell (MS) con una amplia dispersi6n de 
di6sporas, las que se desarrollarian a1 encontrar condiciones 
ambientales propicias. 
En el fenograma que agrupa a todas las estaciones de 
muestreo segGn la presencia-ausencia de especies (Fig. 9 )  
observamos que las mismas tienden a agruparse segfin las 
transectas a las que pertenecen. Esto indica una marcada 
diferencia entre 10s ojos de aqua, dado que existe una 
diferencia entre transectas mucho mayor que entre las muestras 
de cada transecta. Ademgs, el hecho de que las distintas 
estaciones conserven en cada transecta su numeraci6n 
correlativa sugiere que existe un cambio gradual y constante en 
la composici6n floristica a1 pasar del medio acu6tico a la 
tierra firme, coincidentemente con lo observado por Pautou y 
Baier (1983) para las Chlorophyta estudiadas a lo largo de una 
sucesi6n de consolidaci6n de la turba (aterrisement) dominada 
por Sphagnum en el estanque de Grand-Lemps. 
Los nficleos de estaciones (que reflejan aqui sendos ojos 
de agua) se refinen a su vez en dos grupos mayores: el primer0 
de ellos comprende 10s ojos de agua ubicados a1 oeste de 
Ushuaia, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, a 10s que se 
une luego Ent. Ruta J B. El segundo grupo incluye, a su vez, a1 
nficleo Rancho Hambre-Las Cotorras, a1 que luego se unen Ent. 
Ruta J A y Valle Carabajal. 
Cabe destacar que la composici6n floristica diferencial de 
estos cuerpos de agua no se relaciona con la ubicaci6n 
geogrSfica, ya que 10s dos ojos de agua de Entrada Ruta J, 
pertenecientes a un mismo sistema, reflejan aqui sus floras muy 
distintas. M6s bien parece relacionarse con el hecho de que 10s 
ojos de agua del primer grupo (El Turbal-Laguna Negra-Ent. Ruta 
J B), m6s rico en Desmidiaceae, son 10s de mayor tamafio y que 
muestran valores de pH m6s altos, mientras que 10s del segundo, 
aquellos con mayor riqueza especifica dentro del orden 
Chroococcales, tienen en general menor tamafio y un valor de pH 
del agua libre notoriamente menor que en 10s anteriores (Tabla 
1). En particular, el subgrupo El Turbal-Laguna Negra tiene 
adem6s altos valores de conductividad en el ojo de agua, por lo 
que, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se 10s puede 
calificar como m6s ~minerotr6ficos", segfin la terminologia 
empleada por Hosiaisluoma (1975) o "ricosV, segfin Kingston 
(1983). Este filtimo autor define, para turberas de Estados 
Unidos, asociaciones de Bacillariophyceae que caracterizan el 
estadotr6fico de 10s cuerpos de agua estudiados. Es 
interesante destacar la inclusi6n1 dentro de las especies que 
definen a 10s cuerpos de agua "ricosn, de Navicula s u b t i l i s s i m a  
Cleve, N i  t z s c h i a  frustulurn (Kutz . ) Grun. , Eunotia praerupta  
Ehr., E .  v a l i d a  Hust., E .  f a l l a x  Cleve y E .  f l e xuosa  (BrGb.1 
K i i t z . ,  que se destacan aqui por su presencia en las estaciones  
del primer grupo, estando ausentes de 10s ojos de agua m6s 
pobres o de tendencia m5s ombrotr6fica. 
En el diagrama resultante del PCA realizado sobre todas 
las estaciones en base a las abundancias relativas de las 36 
especies seleccionadas en la Tabla 7 (Fig. 10) se observa que 
las estaciones dominadas por algunas especies de Desmidiaceae y 
Cymbella g r a c i l i s  Ehr. se ubican sobre valores positivos del 
primer componente. En el sector de 10s valores negativos 
encontramos a las estaciones dominadas por Eunotia aff. 
f u g i  t i v a  Berg, Coelas t r e l l a  s t r i o l a t a  Chodat y varias especies 
del Orden Chroococcales. Esta disposici6n a lo largo de 10s 
dos primeros componentes coincide b6sicamente con la obtenida 
en base a 10s datos de presencia-ausencia de especies, ya que 
a lo largo del primer eje se ordenan separadamente las 
estaciones de las transeetas m6s minerotr6ficas (valores 
positivos) de las m6s ombrotr6ficas (valores negativos), las 
que forman 10s dos grandes grupos en el fenograna de la figura 
9. En el segundo eje, las estaciones de cada grupo se ordenan 
en extremos opuestos de acuerdo a las altas frecuencias 
relativas de Dinobryon di vergens  Imhof y Meri smopedia 
tenu iss ima Lemm. por una parte, y a las de Cosmarium regu lare  
Schm. y Staurodesmus g laber  (Ehr.) Teil. por otra. Esta 
separaci6n en el sentido del segundo componente coincide con la 
formaci6n de subgrupos en el fenograma antes mencionado, 
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el anterior. Existe una gran afinidad de Peridinium wi 
Hutfeld-Kaas, Sphaerocystis schroeterii Chodat (especies 
eminentemente planct6nicas) y varias Desmidiaceae por el grupo 
de ojos de agua de mayor tamafio y m6s minerotr6ficosl ubicados 
en un extremo del primer componente. En el otro extremo del 
mismo, encontramos ojos de agua m6s pequefios y aparentemente 
m6s avanzados en la secuencia de consolidaci6n, dominados por 
Coelastrella striolata Chodat , una especie que, segfin Komarek y 
Fott (1983) es muy comfin en ambientes de pantanos turbosos; 
junto con Eunotia elegans, una diatomea aer6f ila (Wolf, 1982) , 
y la mayoria de las Chroococcales con envolturas mucilaginosas 
cuyas altas frecuencias relativas estarian asociadas a una 
mayor resistencia a las condiciones de acidez y desecaci6n. 
La dominancia de Cyanophyceae en las turberas con 10s 
valores de pH m6s bajos, demostrada por la alta correlaci6n 
entre ambos factores es, en principio, muy llamativa, ya que se 
ha establecido claramente la baja afinidad de estas algas por 
10s medios 6cidos. Brock (1973) sefiala que es imposible la 
existencia de especies de este grupo en lugares con pH menor 
que 4. Sin embargo, en este trabajo se han encontrado altas 
frecuencias relativas de Cyanophyceae a valores atin menores 
(Tablas 1 y 6 ) ,  coincidentemente con observaciones de otros 
autores (Hoyos Alonso, com. pers.). Este hecho abre una nueva 
visi6n sobre 10s requerimientos ambientales y rangos de 
tolerancia de este grupo. 
La variaci6n de las condiciones ambientales en cada una de 
las transectas est6 reflejada en las figuras 14 y 15. Como 
seria de esperar de acuerdo a la secuencia evolutiva de las 
aumenta con el alejamiento progresivo del borde del ojo 
agua. Ambos parsmetros presentan una mayor variaci6n a lo largo de I 
de las transectas El Turbal, Laguna Negra y Ent. Ruta J B,  q5e 
: :q 
son las que poseen condiciones mSs minerotr6ficas en el ag& 
libre, y est6n por lo tanto m6s alejadas de las condiciones 
tardias de la sucesi6n. 
Tanto el nfimero de generos como el de especies disminuyen 
a lo largo de las transectas (Figs. 16 y 17). Es interesante 
destacar que el mismo grupo de transectas mencionado 
anteriormente muestra 10s mayores valores de riqueza especifica 
en las estaciones 1 y 2 de cada transecta, ubicadas dentro del 
ojo de agua, seguramente en relaci6n con valores mss favorables 
de ambos parsmetro abi6ticos analizados. 
La correlaci6n del niimero de generos y la riqueza 
especifica en forma positiva con el pH y negativa con la 
conductividad coincide con lo observado por Coesel (1986) a lo 
largo de una secuencia similar de consolidaci6n de la turba 
para Desmidiaceae de una turbera de Holanda. Segiin este autor, 
la disminuci6n de las riquezas especifica y generics contrasta 
con un aumento de las abundancias de las especies presentes en 
las zonas m5s secas, cuyo crecimiento se ve favorecido por la 
falta de competencia. 
En el caso de Tierra del Fuego, todas las Desmidiaceae 
disminuyen sus frecuencias relativas a lo largo de la sucesi6n1 
siendo reemplazadas a1 mismo tiempo por especies pertenecientes 
a otros grupos, como G l o e o d i n i u m  m o n t a n u m  Klebs, Hemid in i run  
que incrementtan sus frecuencias relativas. Aqui 
Desmidiaceae son, en general, desplazadas de la sucesi6n las I 
espacial que se establece desde 10s ojos de agua hacia la 
periferia, cuyos estadios finales quedan dominados por unas 
pocas especies pertenecientes a las clases Dinophyceae, 
Cyanophyceae y Eacillariophyceae, tales como Cymbella gracilis 
(Ehr.) Kutz. y Eunotia exigua (Brgb.) Rabenh. adem6s de las ya 
mencionadas. 
III- SEGUNDA PARTE 
MATERIALES Y METODOS 
En esta segunda parte de la Tesis, y de acuerdo a lo 
indicado en el Item "Objetivos de las investigaciones", se 
estudian comparativamente la composici6n y abundancia del 
fitoplancton de distintos cuerpos de agua de una misma turbera. 
Area de estudio 
La localidad de Rancho Hambre se sitfia en el valle del rio 
Larsiparsahk, aproximad-amente a 30 km a1 nordeste de la ciudad 
de Ushuaia, cerca del comienzo de la Ruta J. Este valle en 
artesa est5 actualmente ocupado por un sistema de turberas, 
entre las cuales dicurre el rio Larsiparsahk, cuyo curso, a 
causa de la escasa pendiente, es de tipo meandriforme 
(Borrello, 1956). 
Obtenci6n y procesamiento de las muestras 
Las muestras para esta investigaci6n se tomaron en un solo 
dia (5 de noviembre de 1992). En esta fecha se muestre6 el rio 
Larsiparsahk, asi como cinco ojos de agua de la turbera, que 
fueron seleccionados de acuerdo a su profundidad y distancia a1 
rio (Fig. 18, Tabla 12) . 
Para <cads sitio de muestreo, se midieron in situ la 
temperatura, el pH y el oxigeno disuelto con un multianalizador 
cuerpos de agua estudiados. 
' J y  d i q ~ ~ e  d  castores 
Tabla 12: Valores de algunos parametros morfometricos y fisico - quirnicos 
en 10s cinco ojos de agua (S1 a S5) y el rio Larsiparsahk (S6). 
SlTlO DE MlJESTllEO S I S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 
Area aproximada (1112) 100 80 60 250 750 
Prof. maxinia (111) I 1 1 2  0,12 0,5 1,5 
Oxigzno disuelto (mgll) 10,18 8,85 8 2  8,6 7,7 8,4 
Teniperatura ( C) 10,2 9,4 9,7 8,3 8,s 9,3 
Conductividad (uS1cnl) 12,6 13,4 14,6 22,3 25 95.3 
PH 5,5 5 2  6 4.9 6,1 7.6 
Ni tratos (mgll) <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 
Fosfatos (nigll) 0,046 0,035 0,069 0,063 0,029 0,865 
Dureza ((nigll CaC03) 3 3 6 6 8 42 
Alcalinidad (mgll CaC03) 1 I 1 2 2 40 
Cloruros (nigll) 4 4 3 2 2 4 
Sulfato (~ngll) 5 5 5 q 6 10 
Calcio (nigll) 1 1 2 2 2 13 
Magnesio (mgll) I 1 1 1 1 2 
Sodio y Porasio (nigll Na) 2 2 1 1 1 7 
Silice (Si02) (mgll) I I I < 1,OO <1,00 7 
Luftman P-300, y la conductividad con un conductimetro Luftman 
C-400. Se tomaron muestras de agua para an6lisis quimicos, las 
que fueron filtradas el mismo dia a trav6s de filtros Millipore 
de 0,45 pm de poro y congeladas inmediatamente a -20 OC para su 
transporte. 
En el laboratorio de Obras Sanitarias de la Naci6n (Buenos 
Aires) se realizaron las siguientes determinaciones quimicas: 
dureza, alcalinidad, y concentraciones de 10s iones nitrato, 
cloruro, sulfato, calcio, magnesio, sodio-potasio y silice. La 
concentraci6n de fosfato se determin6 en el Laboratorio de 
Limnologia, de acuerdo a1 mgtodo de Mackereth et a l .  (1978). 
En cada sitio se tom6 una muestra cualitativa de 
fitoplancton mediante arrastre con red de 15 pm de poro, la que 
se fij6 con formaldehido a1 1% para estudios taxon6micos. Por 
otra parte, se colect6 tambien una muestra para an6lisis 
cuantitativos por llenado subsuperficial de frascos de PVC, la 
que se fij6 con lug01 a1 4%. 
Los anAlisis cuantitativos se efectuaron en el laboratorio 
siguiendo el mgtodo de Utermohl (1958). Para elio, a partir de 
cada muestra se tomaron dos submuestras que se dejaron 
sedimentar en c6maras de 10 ml. En cada una de ellas se 
contaron campos a1 azar hasta obtener un error menor a1 20% en 
la estimaci6n de las densidades de las especies m6s abundantes 
(Venrick, 1978). Los resultados se expresan aqui como niimero 
de organismos por rnl. 
A partir de las abundancias de las distintas especies 
identificadas se calcularon 10s indices de Shannon de 
diversidad especifica y equitabilidad (Magurran, 1988). 
. 
Se realfzaron andlisis de correlacidn entre variables 
seleccionadas, tanto bi6ticas (riqueza especifica, diversidad y 
frecuencias relativas de distintas clases algales), como 
abi6ticas (profundidad mdxima, oxigeno disuelto, conductividad, 
pH, fosfatos disueltos y alcalinidad). Estos andlisis se 
llevaron a cab0 sobre dos matrices de datos, tanto incluyendo 
como excluyendo a1 rio, ussndose con este objeto el coeficiente 
de correlaci6n de Pearson. 
En base a la matriz de presencia-ausencia de especies se 
realiz6 un an6lisis de ligamiento entre sitios. Para ello, se 
utilizaron el coeficiente de Jaccard y el m6todo de ligamiento 
UPGMA . 

RESULTADOS 
La Tabla 12 presenta 10s valores de 10s par6metros 
fisicos, quimicos y morfom6tricos. Los ojos de agua S1, S2 y S3 
resultaron ser 10s m6s profundos y de contorno m5s regular. 
Por el contrario, S4 y S5 son muy playos, tienen una costa muy 
irregular y presentan pequefios islotes de Sphagnum sp. 
emergente (Fig. 1 9 ) .  El rio alcanza un ancho m6ximo de 1 5  m, y 
fluye lentamente por la existencia de diques de castores. 
En general, todos 10s ojos de agua se asemejan en 10s 
valores de 10s par6metros fisicos y en la composici6n quimica, 
except0 por la conductividad y el pH. Este filtimo factor varia 
entr 4,9 y 6,l. El rio, a su vez, presenta un contraste marcado 
con 10s ojos de agua, alcanzando valores elevados de pH, 
alcalinidad y concentraciones de todos 10s iones principales. 
El inventario floristic0 de cada sitio de muestreo se 
presenta en la Tabla 13. Se registra aqui un total de 2 1 2  
taxones especificos e infraespecificos para todo el sistema. El 
rio ( S 6 )  posee la mayor riqueza especifica, con 1 1 5  taxones. 
Los valores de este parsmetro para 10s ojos de agua, a su vez, 
oscilan entre 46 y 8 5  entidades taxon6micas (S2 y S5 
respectivamente) . 
De acuerdo con esta tendencia, el nfimero de especies de 
cada grupo taxon6mico en particular varia de sitio en sitio 
(Fig. 20). En este sentido, las Bacillariophyceae son el grupo 
mejor representado, con 40 especies en S5 y 34 en S6.  Las 
Tabla 13: Lista de las eiltidades taxo~ lo~~~~cas  tialladas en cada sitio de nluestreo 
Cosmarium quadrifariunl 
Cosniariunl regnellii 
Cosnlariunl regriesii 
Cosnlarium siuostegos v. obtusius 
Cosn~arium subspeciosum v. validus 
Cosniariuni tenue 
Euastrulii gellilllatunl 
Staurastrunl furcigerunl 
Staurastrun1 niuricatunl 
Staurastrunl rnuticunl 
Staurastrurll paradoxunl 
Staurastnull subavicula 
Staurastrun1 tetracerunl 
Staurodesnius brevispina 
Staurodes~~ius connatus 
Staurodesnlus convergelis 
Staurodes~tlus extensus v. vulgaris 
Staurodesmus patens 
Stai~rodesnius triangularis 
Tetnlenlorus brebissoriii 
'I'etaleniorus granulatus 
Xantliidium snii tllii 
CHLOROPHYCEAE 
Asterococcus superbus 
Binuclearia tectorum 
C~aruydoi~onas sp. 1 
Chianlydo~ilonas p. 2 
Coelastrella striolata 
idyniogeries palati~la 
Elakatotlirix spirocllron~a 
Enallax coelastroides 
Eutetrarilorus fotti 
Hyalorapliidiunl contortuni v. tenuissinlun~ 
Troclhcia granulata 
Zygrienia sp. 
BACILLARIOPHYCEAE 
Acl~aantlies llelvetica 
Aclinantlies lanceolata v. rostrata 
Acltnantlies linearis 
Acli~lantlies niinutissima 
Acliilantl~es petersenii 
Achnanthes ventralis 
Anomoeoueis serians v. brachysira 
Cynlbella aequalis 
Cymbella cistula 
Cyniheila gracilis 
Cymbella llybrida 
Cynibella rnicrocepllala 
Cymbella silesiaca 
Diatoma anceps 
Epithenlia sorex 
Emlotia elegans 
Eunotia exigua 
Eunotia septe~itriotlalis 
Eunotia tellella 
Eunotia tride~itula 
Eunotia cf. niitiutissima 
Frustulia riioniboides v. capitata 
Frustulia rliomboides v. saxollica 
Frustulia rliomboides v. saxollica f. ulidulata 
Gonlpho~iellla acunzinatuni v. subcorollatum 
Gompho~iema constricturn v. capitatuni 
Goniphotietiia co~istrictuni v. Iiedinii 
Gomphonema gracile 
Gomphonema parvuluni 
Melosira variar~s 
Navicilla cuspidata 
Navicula occulta 
Navicula radiosa 
Navicula rliy~icchoceplula 
Nitzscliia gracilis 
Nitzscliia palea v. debilis 
Pimularia appendiculata 
Pintiularia borealis 
Pilitiularia ititerrupta 
Pituiularia interrupts v. crassior 
Pinnularia mesolepta 
Pit~nularia microstauro~i 
P i ~ u l a r i a  viridis 
Pimularia viridis v. sudetica 
Pimularia aff. maciletlta 
Pimularia sp. 1 
Stauroneis plioetiiceritero~i 
Steuopterobia itlternledia 
w~allonlollas alata f. arata 
Lepocillclis ovum v. ovum 
Lepoci~lclis ovu~ri v. dimidio-millor 
Pllacus pseudoliorstedtii v. nliliuscula 
Phacus aff. pekiiie~lsis 
Trachelo~nol~as llia v. obesa 
Traclielorno~las bacillifera v. millinla 
Traclielo~liouas pulclierritl~a v. lliilior 
Tracllelo~liollas culpta 
Trachelomo~las volvocilla 
raclieloo~ollas p. I 
RYPTOPHYCEAE 
RIBOPHYCEAE 
7 P 
Figura 20: Riqueza especifica para cada grupo algal en'los ' 
diferentes sitios de muestreo. 
species semejante en todos 10s sitios. Por el contrario, las 
uglenophyceae alcanzan un pic0 de 13 especies en S6 (ria) y se 
hallan ausentes de SZ y S2, mientras que las Chrysophyceae, 
Cryptophyceae y Tribophyceae est6n pobremente representadas en 
algunos sitios y ausentes de otros. 
En concordancia con estas caracteristicas floristicas, 
las densidades algales tambign presentan un patr6n diferencial 
(Fig. 21). Los sitios S6 y S4 poseen las mayores abundancias 
f itoplanct6nicas (6.374 y 5.435 ind. m respectivamente) , 
rnientras que S2 muestra la densidad m6s baja (532 ind. ml-I) . 
La contribuci6n de cada grupo algal a la densidad total 
presenta tambign diferencias marcadas entre sitios. En este 
sentido, S2 y S4 muestran una fuerte predominancia de 
Cyanophyceae. Los sitios S3 y S5 est6n dominados por 
Dinophyceae, mientras que las Chrysophyceae constituyen el 
grupo principal en S6. 
La Figura 22 muestra claramente, para la mayoria de 10s 
sitios, una especie dorninante. Asi, Ochromonas minuscu la  Conrad 
predomina fuertemente en S6 (83,7% del ntimero total de algas) y 
Aphanocapsa e l a c h i s t a  West e t  West constituye el 65'6% del 
ntimero total de algas en S2. 
Los resultados de 10s an6lisis de correlaci6n realizados 
sobre 10s datos totales (incluyendo a1 rio) muestran 
correlaciones significativas entre varios factores bi6ticos y 
abi6ticos. Las variables bi6ticas altamente correlacionadas 
entre si son las abundancias de Chrysophyceae, Euglenophyceae y 
sitios de muestreo para todos 10s grupos 
taxon6micos. Los nGmeros sobre cada columna 
representan individuos por ml. 
- 
Miles 
Dinuphyceae ~ y a n o ~ h y c e a e  ~ h l u r o ~ h ~ c e a e  
a ~acillariophyceae 0 ~ h r y  snphYceae 
~ y ~ u ~ h y c e a e  
a ~ u ~ l e u o ~ h y c e a e  ~ r y p  top hy ceae Tribophyceae 
Figura 22: Especies dominantes en 10s seis sitios de muestreo 
Se sefiala el porcentaje de la densidad algal total 
para cada una de ellas. La zona grisada representa 
el resto de las especies. 
Tribophyceae (r= 0,88 a 0,91). Entre 10s factores abi6ticos, se 
correlacionan fuertemente la alcalinidad, el pH, la 
conductividad y la concentraci6n de fosfatos (r= 0,87 a 0 , 9 9 ) .  
Estos dos grupos de variables est6n1 a su vez, 
significativamente correlacionados entre si (r= 0,87 a 0,99). 
Los andlisis de correlaci6n realizados s61o sobre 10s 
datos de 10s ojos de agua muestran correlaciones significativas 
entre algunos grupos taxon6micos y el pH. ~qui, las 
concentraciones de Dinophyceae Y Euglenophyceae estdn 
positivamente correlacionadas con este factor (r= 0,98 y 0,81, 
respectivamente), mientras que la de Cyanophyceae lo estd en 
f orma inversa (r= -0,74) . 
u 
La Tabla 14 muestra 10s valores de riqueza especifica, 
diversidad y equitabilidad. El rio (S6) presenta el valor m6s 
alto para el primero de estos factores. Por otra parte, 10s 
indices de diversidad y equitabilidad tienen sus valores mds 
bajos en S6, y 10s mds altos en S1. Un an6lisis de correlaci6n 
entre estos dos par6metros arroj6 un valor altamente 
El fenograma de sitios de muestreo (Fig. 2 3 ) ,  basado en la 
presencia-ausencia de especies, muestra dos ramas. La primera 
de ellas, claramente separada de la otra, representa a1 rio 
(S6). La segunda, que contiene a 10s o-jos de agua, comprende 
dos grupos: el primero de ellos incluye a 10s de mayor 
superficie y menor profundidad (S4 y S5), mientras que el 
segundo contiene a 10s m6s pequefios y profundos. 
Tabla 14: Valores de riqueza especifica, diversidad y equitatividad para los seis 
sitios de nluestreo seguil los indices de Slialuion (Magurran, 1988) 
SIT10 DE M U  ESTREO S I S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 
Riqueza especitica (N) 
Diversidad (H) 
I Equitatividad (J)  2 .4  1.54 1.58 1.79 1.69 1.15 

DISCUSION 
El rio Larsiparsahk presenta condiciones fisico-quimicas 
claramente diferentes de las de 10s ojos de agua, 
principalmente a causa de 10s altos valores de alcalinidad, pH, 
conductividad y concentraci6n de fosfatos. Esto da lugar a una 
taxocenosis distintiva, caracterizada por el desarrollo de 
Euglenophyceae, Tribophyceae y Chrysophyceae, casi ausentes de 
10s ojos de agua. Junto con esta caracteristica, el rio 
presenta la mayor riqueza especifica debido principalmente a 
dos causas: por una parte, el rio es un ecosistema 
sobx-ealimentado, con una superficie de interacci6n mucho mayor 
con 10s ecosistemas terrestres, y la otra es que la comunidad 
en cada punto del rio sufre una presi6n de colonizaci6n 
constante debido a1 transporte de dissporas e individuos desde 
aguas arriba (Margalef, 1983). Sin embargo, se encuentra aqui 
elmssbajo indice de diversidad, debido a la clara 
predominancia de Ochromonas minuscula Conrad. 
Los ojos de agua se dividen netamente en dos grupos de 
acuerdo a la composici6n floristica (Fig. 23). Dado que las 
principales diferencias entre estos grupos radican en 10s 
parsmetros morfom6tricos (&real profundidad mgxima) y la 
conductividad, cabe suponer que estos factores tienen una gran 
influencia en la estructura del fitoplancton en estos ambientes 
lgnticos . 
El an6lisis de 10s resultados de las composiciones 
especificas (Tabla 13) y densidades algales (Fig. 20) demuestra 
10s ojos de agua estsn dominados por 10s tipos morfol6gicos 
cocoide y mucilaginoso. Este resultado coincide con el obtenido 
I 
en la primera parte de esta Tesis, segiin el cual todos 10s ojos 
de agua estudiados se hallaban dominados por especies 
pertenecientes a 10s mismos dos tipos morfol6gicos (Tabla 8 ) .  
Esto puede relacionarse con el hecho de que estas formas est6n 
en general mSs aisladas del medio por una capa de mucilago o 
una pared gruesa y pueden, por lo tanto, soportar mejor que las 
condiciones ambientales de 10s ojos de agua Sean m6s extremas 
que las del rio. 
Con respecto a 10s valores de 10s indices de correlacidn, 
tanto incluyendo como excluyendo 10s datos del rio, la fuerte 
correlaci6n positiva entre la alcalinidad, el pH, la 
conductividad y 10s fosfatos, se debe a 10s altos valores de 
todos estos parsmetros en el rio. Las densidades de 
Euglenophyceae, Tribophyceae y Chrysophyceae se correlacionan 
entre si y con estos factores debido a su presencia casi 
exclusiva en este sitio. 
A1 comparar la extensi6n de 10s ojos de agua, la riqueza 
especifica muestra una correlaci6n altamente significativa con 
el 5rea (r= 0,937) . Este resultado concordaria con la 
observaci6n de Payne (1986) de que "el nfimero de especies que 
se encuentra en un sistema es parcialmente product0 del tamaiio 
de dicho sistemaM 
Tanto las abundancias de las Euglenophyceae como las 
de las Dinophyceae se correlacionaron positivamente con el pH, 
,dentro del conjunto de ambientes ocupado por cada grupo (6,l- 
7,6 y 5,5-6,l con r= 0,81 y 0,98,  respectivamente). 
Contrariamente a las Euglenophyceae, las Dinophyceae prefieren 
notoriamente 10s ambientes l6nticos. 
Por otra parte, 10s valores de abundancia de las 
Cyanophyceae han permitido demostrar su preferencia por valores 
bajos de pH (4,9-5,2 con r= -0,74), confirmando la tendencia 
observada en la primer parte de esta Tesis. Este nuevo 
resultado contradice definitivamente la opini6n generalizada de 
que'este grupo no tolera vivir en medios 6cidos (Brock, 1973), 
y pone en duda la hip6tesis de Brock (op. cit.) que afirma que 
"las algas eucariontes parecen haber sido evolutivamente 
exitosas en ambientes 5cidos, de donde 10s procariontes han 
sido excluidosu. Las consecuencias evolutivas de este hallazgo 
hacen, pues, necesario un llamado de atenci6n para revisar 10s 
requerimientos ecol6gicos de este grupo. 
En tgrminos generales, resulta importante destacar la 
diferencia existente entre la composici6n cuali-cuantitativa 
del fitoplancton del rio y el de 10s ojos de agua de turberas. 
Esto confirma la particularidad de la flora de estos ambientes, 
haciendo fundamental su inclusi6n en todo estudio floristico 
exhaustivo. Por otra parte, la distribuci6n disjunta de las 
turberas a nivel mundial hace a su flora extremadamente 
interesante como objeto de estudios biogeogr6ficos. 
IV- CONCLUSIONES GLOBALES 
Y LOGROS ALCANZADOS 
3 ?  
- .  
w - 
w -.  ?.-a. ; , Las investigaciones realizadas en esta Tesis han permitido 
. . .  
'rograr una caracterizaci6n de la flora algal de turberas de 
Tierra del Fuego. Es notable el hecho de que, afin estando 
ubicadas en la regi6n de desarrollo extensivo de turberas m6s 
austral del mundo, esta flora algal posee un gran nfimero de 
especies en comfin con las ficofloras de turberas estudiadas por 
distintos autores en el Hemisferio Norte, ampli6ndose as5 el 
drea de distribuci6n de muchas de ellas. Este hallazgo 
enfatiza, entonces, la importancia de relevar 6reas de 
caracteristicas similares en distintas regiones del mundo a la 
hora de estudiar la distribuci6n de las especies, dado que 6sta 
parece estar limitada m6s por el hallazgo de condiciones 
propicias para el desarrollo que por la dispersi6n en si. 
Se revela aqui una gran diferencia en la composici6n 
floristica de las distintas turberas, la que no se relaciona 
con la distancia entre ellas, sino m6s bien con las 
caracteristicas morfom6tricas y quimicas asociadas con el grado 
de trofismo, en coincidencia con las observaciones de otros 
autores para turberas del Hemisferio Norte. Por otra parte, el 
ordenamiento coincidente de 10s ojos de agua en base tanto a 
datos abi6ticos como a las frecuencias relativas de las 
especies fitoplanct6nicas m5s importantes, sugiere que esta 
filtima variable responde de la misma forma que la composici6n 
de especies a las variables ambientales. 
La comparaci6n de las comunidades fitoplanct6nicas de 
distintos cuerpos de agua dentro de una misma tlrrbera, muestra 
una notable diferencia entre el fitoplancton del rio y el de 
10s ojos de agua circundantes. Estas diferencias se deben 
principalmente a una mayor abundancia en el primer0 de formas 
flageladas casi inexistentes en 10s ambientes leniticos. Estos 
est2n dominados, a su vez, por formas cocoides o mucilaginosas. 
El rio muestra tambiEn, en relaci6n a su carscter 16tic0, una 
riqueza especifica mucho mayor que la de 10s ojos de agua. 
El an6lisis del fitoplancton de ojos de agua vecinos de una 
misma turbera muestra, por su parte, la influencia de 10s 
par6metros morfometricos y de la conductividad sobre la 
composici6n floristica de la comunidad, y, particularmente, del 
tama5o de 10s ambientes en particular sobre la riqueza 
especifica. 
Un hecho interesante es la preferencia de las Cyanophyceae 
por 10s ambientes m5s Scidos, que en la primera parte de esta 
Tesis se revel6 a travEs de su mayor riqueza especifica, y en 
la segunda se manifest6 a travgs de las abundancias de estas 
' especies. Este hallazgo contradice opiniones previamente 
establecidas, sobre las cuales se habian fundado hip6tesis 
evolutivas, lo que hace necesaria una mayor investigaci6n del 
tema con el objeto de revisar estos conceptos. 
A lo largo de las transectas establecidas en cada uno de 
10s ojos de agua se registra un carnbio gradual y continuo de la 
composici6n floristica, en respuesta a1 proceso de 
consolidaci6n de la turba. Este cambio se caracteriza por la 
disminuci6n del nGmero de gkneros y especies y el aumento de 
las frecuencias relativas de una pocas especies dominantes, y 
resulta m6s dr6stico en aquellas turberas cuyos ojos de agua 
muestran condiciones m6s minerotr6ficas. Es interesante 
destacar, en este sentido, que un fen6meno similar se observ6 
en Desmidiaceae de turberas de Holanda. Aqui, sin embargo, 
resulta mSs importante el desplazamiento que sufren las 
Desmidiaceae como grupo frente a algunas especies de 
Dinophyceaae, Bacillariophyceae y Cyanophyceae, que dominan 10s 
estadios finales de la sucesi6n. 
LOGROS ALCANZADOS 
En tgrminos generales, se han cumplido tanto 10s objetivos 
floristicos como 10s ecol6gicos propuestos para realizar esta 
Tesis. Uno de 10s aportes concretos a la ciencia de este 
trabajo reside en la profundizaci6n de 10s conocimientos 
floristicos de un 5rea poco estudiada de nuestro pais, y su 
aporte consecuente a distintas 6reas del conocimiento: por una 
parte, se contribuye a delimitar las &reas de distribuci6n y 
10s requerimientos ambientales de un gran nfimero de las 
especies estudiadas. Por otra, reviste un gran interes 
biogeogr6fico el poder comparar ficofloras muy especializadas 
de ambientes particulares distantes en el mundo. Y por dltimo, 
el intergs biogeogrsfico de un relevamiento floristico 
exhaustivo de la provincia de Tierra del Fuego excede el 
aspect0 local, dada su posible accibn como puente en la 
dispersi6n de propsgulos hacia la zona antgrtica, menos 
conocida adn. 
Desde el punto de vista ecol6gic0, se han delineado las 
variaciones cualitativas y cuantitativas de las distintas 
comunidades algales de las turberas, asi como 10s principales 
factores que influyen sobre las mismas. La comparaci6n de estos 
resultados con otros obtenidos para el Hemisferio Norte, nos 
permiti6 a su vez establecer la similitud de algunos fen6menos 
que caracterizan la estos sistemas 
independientemente de su situacibn geogrsfica. Finalmente, las 
nuevas observaciones sobre 10s requerimientos ambientales de 
algunos grupos taxon6micos en particular, contribuyen a 
incentivar futuras investigaciones sobre estos temas. 
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Fig. 1: 
F+g. 2: 
F1g. 3: 
Fig. 4: 
F1g. 5: 
Fig. 6: 
Fig. 7 :  
Flg. 8: 
Fjg. 9: 
F1g. 10: 
Fig. 11: 
F+g. 12: 
Flg. 13: 
Ftg. 14: 
F+g. 15: 
F+g. 16: 
F+g. 1'7 : 
Flg. 18: 
Fig. 19: 
Fig. 20: 
Fig. 21: 
Fig. 22: 
Ftg. 23: 
Flg. 24: 
Fig. 25:  
Me1 o s i r a  d i  s t ans  
Aulacoseira  granula t a  f . in termedia  
Aulacoseira  granula t a  var . angus t i s s ima 
Frag i la r ia  b i c a p i  t a  t a  
Frag i la r ia  b r e v i s  t r i a  t a  var . i n f l a  t a  
Frag i la r ia  b r e v i s t r i a  t a  var . subcapi t a t a  
Frag i la r ia  cons t ruens  var. subsa l ina  
Frag i la r ia  v i r e s c e n s  var. exigua 
Frag i la r ia  f a s c i c u l a  t a  
Frag i la r ia  l ep tos tauron  var. dubia 
Frag i la r ia  pinnata  
Cera tone is  arcus  
Dia toma anceps 
D ip lone i s  subova l i s  
Epi themia sorex  
Meridion c i r c u l a r e  var . c o n s t r i c  t a  
Dent icula  t e n u i s  var . cras su l  a  
S u r i r e l l a  1  i n e a r i s  var . cons t r i c t a  
S tenopterob ia  in termedia  a: Detalle 1000X, b: vista 
general 400X. 
Achnan t h e s  he1 v e  t i  ca 
Achnanthes l anceo la  t a  
Achnan t h e s  pe t e r s e n i i  
Achnan t h e s  1  i n e a r i s  
Achnanthes l anceo la  t a  var . r o s t r a  t a  
Achnanthes v e n t r a l i s  
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

Ldmina no 2 
Fig. 1: 
Fig. 2: 
F+g. 3: 
F1g. 4: 
Fig. 5: 
Fig. 6: 
F1g. 7: 
Fig. 8: 
Fig. 9: 
Fig. 10: 
Fig. 11: 
F L ~ .  12: 
Fig. 13: 
Fig. 14 : 
F+g. 15: 
F+g. 16: 
Flg. 17: 
Fig. 18: 
Fig. 19: 
Fig. 20: 
F+g. 21: 
F+g. 22: 
Flg. 23: 
Fig. 24: 
Fig. 25: 
Fig. 26: 
Fig. 27: 
Eunot ia  c r i s t a g a l l  i 
Eunot ia  aff . f u g i t i v a  
Eunot ia  m i n u t i s s i m a  
Eunot ia  n a e g e l i i  
Eunot ia  e l  egans 
Eunot ia  ex igua  a,b: distintos morfotipos 
Eunot ia  f l e x u o s a  a: detalle 1000X, b: vista general 
400X. 
Eunot ia  t r i d e n t u l a  
Eunot ia  sp. (cf. Eunotia sp. 20 PIRLA) 
Eunot ia  aff. m i n u t i s s i m a  
Eunot ia  l u n a r i s  
Eunot ia  k r a s s k e i  
Eunot ia  t e n e l l a  
Eunot ia  f a l l a x  
Eunot ia  s e p t e n t r i o n a l i s  
Eunot ia  v a n h e u r c k i i  var . i n  t e rmed ia  
Eunot ia  v e n e r i s  var. o b t u s i u s c u l a  
Eunot ia  v a l i d a  
Eunot ia  a r c u s  
Eunot ia  t s c h i r c h i a n a  
Eunot ia  p e c t i n a l i s  var. minor  
Eunot ia  p e c t i n a l i s  
Euno t i a  monodon var . major  
Eunot ia  monodon var. b i d e n s  
Euno t i a  praerup ta  var . t r o p i c a  
Eunot ia  praerup ta  
Eunot ia  praerup ta  var . b i d e n s  
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

F i g .  1: 
F i g .  2 :  
F i g .  3: 
F1g.  4 :  
F i g .  5:  
F!g. 6 :  
F+g.  7:  
Fig. 8 :  
F+g .  9 :  
F1g.  1 0 :  
F i g .  11: 
F i g .  1 2 :  
F i g .  1 3 :  
F l g .  1 4 :  
F!g. 1 5 :  
Fig. 1 6 :  
F l g .  1 7 :  
F i g .  1 8 :  
F i g .  1 9 :  
F1g.  20 :  
F i g .  2 1 :  
F i g .  2 2 :  
Ni tzschia amphibia 
Nitzschia hantzschiana 
Ni tzschia gracil is 
Ni tzschia frustulum 
Ni tzschia palea var. debilis 
Ni tzschia palea 
Hantzschia amphyoxis 
Frus tul ia rhomboides var . saxonica 
Frustulia rhomboides 
Frustulia rhomboides var. elongatissima a: vista 
general 400X, b: detalle 1 0 0 0 ~ .  
Frustulia vulgaris 
Frustul ia rhomboides var . saxonica f o. undulata 
Frustulia rhomboides var . saxonica £0. capi tata 
Gomphonema constrictum var . hedinii 
Gomphonema truncatum var. capitata 
Gomphonema acuminatum var. coronatum 
Gomphonema angus ta tum 
Gomphonema gracile 
Gomphonema parvul um 
Cymbell a mi crocephal a 
Cymbella aequal is 
Cymbel la hybrida 
Todas las escalas corresponden a 1 0  pm. 

F+g. 1: 
F1g. 2: 
F+g. 3: 
F1g. 4: 
Fig. 5: 
F+g. 6: 
F1g. 7: 
Fig. 8: 
F+g. 9: 
F+g. 10: 
F1g. 11: 
Fig. 12: 
Fig. 13: 
Fig. 14: 
F:g. 15: 
Fig. 16: 
Ffg. 17: 
Ffg. 18: 
F+g. 19: 
F+g. 20: 
F1g. 21: 
Fig. 22: 
Fig. 23: 
Cymbel l a  h e  t e r o p l  eura 
Cymbella g r a c i l i s  
Cymbella s i l e s i a c a  
C y m b e l l  a norveg i  ca 
Cymbella c i s t u l a  a: vista general 400X, b: detalle 
1ooox. 
S t a u r o n e i s  g r a c i l i s  
S t a u r o n e i s  thermico la  
S t a u r o n e i s  phoen icen teron  a: vista general 400X, b: 
detalle 1000X. 
Anomoeonei s brachys i ra  
Neidium a f f i n e  
Navicula  e l egans  
Navicula  pupula 
Navicula  rad io sa  
Navicula  l a p i d o s a  
Navicula  occul  t a  
Navicula  g a l l i c a  var . p e r p u s i l l a  
Navicula  p r o t r a c t a  
Navicula  n i v a l i s  
Navicula  l e n z i i  
Navicula  s u b t i l  i s s i m a  
Navi cu l  a  s t r o e m i i  
Navicula  minima 
Navi c u l  a  rhynchocephal a  
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

Fig. 1: 
Fig. 2: 
F+g. 3 : 
F+g. 4: 
F1g. 5: 
Ftg. 6: 
F+g. 7: 
F+g. 8: 
F+g. 9: 
F+g. 10: 
F+g. 11: 
F+g. 12: 
Flg. 13: 
Fig. 14: 
Fig. 15: 
Flg. 16: 
Pinnul aria borealis 
Pinnularia appendicula ta 
Pinnularia micros tauron' 
Pinnularia interrupta var . crassior 
Pinnularia interrupta var . biceps 
Pinnularia interrupta 
Pinnularia mesol epta 
Pinnularia gibba 
Pinnularia s tauroptera 
Pinnularia divergens 
Pinnul aria major var . ma j or 
Pinnularia la ta var . rabenhors tii 
Pinnularia a£ f . macilenta a: vista general 400X, b: 
detalle 1000X. 
Pinnularia gentilis a: vista general 400X, b: detalle 
10oox. : 
Pinnularia viridis 
Pinnularia viridis var . sudetica 
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
F!g. 
F y  - 
F1g. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
F1g. 
Fig. 
Fig. 
1: Pleurotaenium ehrenbergii a: vista general 400X; b 
detalle 1000X.  
2: Pleurotaenium minutum a: vista general 400X; b:  
detalle 1000X.  
3 :  Gonatozygon monotaenium a: vista general 400X; b: 
detalle 1000X.  
4: Penium spirostriolatum a: vista general 400X; b: 
detalle 1000X. 
5 : Netrium digi tus 
6 :  Netrium digitus var. naegelii 
7 :  Cylindrocystis brebissonii 
8: Cylindrocystis brebissonii var. minor 
9 : Penium cylindrus 
1 0  : Peni urn phyma tosporum 
11: Actinotaenium elongatum 
1 2  : Actinotaenium cucurbi ta var . at tenuaturn 
1 3  : Actinotaenium cucurbi tinum 
1 4 :  Tetmemorus brebissonii 
1 5 :  Tetmemorus granulatus 
1 6  : Ac tino taenium globosunl 
Todas las escalas corresponden a 1 0  pm. 

Ldmina no 7  
Fig. 1: C l o s t e r i u m  s t r i o l a t u m  
Fig. 2 : C l o s t e r i u m  g r a c i l e  
Fig. 3 :  C l o s t e r i u m  toxon 
Fig. 4 :  C l o s t e r i u m  r a l f s i i  var. h y b r i d u m  a: vista general 
400X; b: detalle 1000X.  
F:g. 5 : C l  o s t e r i u m  a r c h e r i a n u m  
Flg . 6 : C l o s t e r i u m  c l o s t e r i o i d e s  
Fig. 7 :  C l o s t e r i u m  l i m n e t i c u m  
Ftg. 8 :  C l o s t e r i u m  ku e t z i ng i i  fo. 
Flg. 9 :  C l o s t e r i u m  d i a n a e  
Fig. 1 0 :  C l o s t e r i u m  l i t t o r a l e  a: vista general 400X;  b:  detalle 
1ooox. 
Fig. 11: C l o s t e r i u m  d i a n a e  var. a r c u a t u m  a: vista general 400X; 
b: detalle 1000X.  
Fig. 12: C l o s t e r i u m  l e i b l e n i i  a :  vista general 400X; b: detalle 
1 o o o x .  
Ftg. 13:  C l o s t e r i u m  m o n i l i f e r u m  var. c o n c a v u m  
F+g. 1 4  : C l o s t e r i u m  i n c u r v u m  
Flg. 15 : C l o s t e r i u m  c y n t h i a  
Todas las escalas corresponden a 1 0  pm. 

Fig. 1: 
Fig. 2: 
F+g. 3 : 
F1g. 4: 
Fig. 5: 
Fig. 6: 
Fig. 7: 
Fig. 8: 
F!g. 9: 
F1g. 10: 
Fig. 11: 
Fig. 12: 
F!g. 13: 
Flg. 14 : 
Fig. 15: 
Fig. 16: 
Fjg. 17: 
Flg. 18: 
Ftg. 19: 
F1g. 20: 
Fig. 24: 
Fig. 25: 
Fig. 26: 
C o s m a r i u m  r e g u l a r e  a: vista frontal; b: vista lateral. 
C o s m a r i u m  b i o c u l a t u m  var. canadense 
C o s m a r i u m  b i o c u l a t u m  var. d e p r e s s u m  
C o s m a r i u m  s u b  tumidurn  
C o s m a r i  um h a n u n e r i  
C o s m a r i u m  h a m m e r i  £0. 
C o s m a r i u m  c o n s t r i c t u m  var. s u b d e p l a n a t u m  
C o s m h r i u m  d e p r e s s u m  
C o s m a r i u m  p h a s e o l u s  var. p h a s e o l u s  £0. m i n u s  
C o s m a r i u m  p s e u d o p r o t u b e r a n s  var. alpinum 
C o s m a r i u m  c a p i t u l u m  a :  vista frontal; b: vista 
lateral. 
C o s m a r i u m  p s e u d o e x i g u u m  
C o s m a r i u m  p s e u d o p r o t u b e r a n s  var. k o s s i n s k a j a e  
C o s m a r i u m  t i n c t u m  
C o s m a r i u m  t a t r i c u m  var . m i n u s  
C o s m a r i  u m  m i n i m u m  
C o s m a r i  um b i r e m e  
C o s m a r i u m  s i n o s t e g o s  var. o b t u s i u s  
C o s m a r i u m  p u s i l l  um 
C o s m a r i u m  s t a u r a s t r o i d e s  a: vista frontal; b: vista 
apical. 
C o s m a r i u m  r e g n e s i i  a: vista frontal; b: vista apical. 
C o s m a r i u m  p y g m a e u m  a: vista frontal; b: vista apical. 
C o s m a r i u m  s y n t h l i b o m e n u m  a: vista frontal; b: vista 
lateral. 
C o s m a r i u m  v e n u s t u m  var. e x c a v a t u m  a: vista apical; b: 
vista frontal; c: vista lateral. 
C o s m a r i u m  t e t r a g o n u m  var. l a p p o n i c u m  a :  vista frontal; 
b: vista, lateral. 
C o s m a r i u m  h u m i l e  var. g l a b r u m  
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

L6mina no 9 . - 
4 . - ,  
. I - 2. "q 
F i g .  1 : Cosmarium pseudopyramidatum var . 1 enkilferum -5 : v~sta 
frontal: b: vista lateral. 
F+g.  2 :  ~osmarium quadratum var. willei 
F l g  . 3 : Cosmarium quadrifarium 
F4g. 4 : Cosmarium ochthodes var . amoebum 
F l g .  5 :  Cosmarium amoenum var. mediolaeve 
F i g .  6: Cosmarium pachydermurn var. minus 
F i g .  7 : Cosmarium subspeciosum var . validus 
Todas las escalas corresponden a 10 p m  

Fig. 1: Euastrum attenuatum var. splendens a: vista f r o n ~ a ~ ;  
b: vista lateral. 
Fig. 2: Euastrum oblongum 
Fig. 3: Euastrum gemrnatum a: vista frontal; b: vista apical. 
Fig. 4: Euastrum obesum 
Fig. 5: Euastrum insulare var. silesiacum a: vista frontal; b: 
vista lateral. 
Fig. 6: Euastrum insulare a: vista frontal; b:  vista lateral. 
Fig. 7: Euastrum binale var. hians a: vista frontal; b: vista 
apical. 
Fig. 8: Euastrum obesum var. trapezicum a: vista frontal; b:  
vista lateral. 
Ftg . 9 : Teilingia granula ta 
Flg. 10: Arthrodesmus octocornis. Individuo con espinas largas. 
Fig. 11: Arthrodesmus octocornis. Individuo con espinas cortas. 
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

Fig. 1: 
Fig. 2:  
Fig. 3 :  
Fig. 4 :  
Fig. 5 :  
Fig. 6 :  
Fig. 7 :  
Fig. 8 :  
Staurastrum floriferum a :  v i s t a  f ron ta l ;  b: v i s t a  
apical .  
Staurastrum a f f .  galeatum a :  v i s t a  f ron ta l ;  b: v i s t a  
ap ica l .  
Staurastrum borgeanum £0. minus a :  v i s t a  f ron ta l ;  b: 
v i s t a  ap ica l .  
Staurastrum af f ine  a :  v i s t a  f ron ta l ;  b: v i s t a  ap ica l .  
Staurastrum aculeatum a :  v i s t a  apical ;  b: v i s t a  
f ronta l  . 
Staurastrum mayori a :  v i s t a  apical ;  b:  v i s t a  f r o n t a l .  
Staurastrum furcigerum a :  v i s t a  f ron ta l ;  b: v i s t a  
apical .  
Staurastruin mu ticum 
Todas l a s  escalas corresponden a  1 0  pm. 

Ldmina no 12 
Fig. 1: S t a u r a s t r u m  g r a c i l e  a: vista frontal; b: vista apical. 
Fig. 2 : Stauras t rum t e t r a c e r u m  
Fig. 3 : S t a u r a s t r u m  g r a c i l e  v a r .  coronula  tum a: vista frontal ; 
b: vista apical. 
Fig. 4: Stauras t rum d i l a t a t u m  a :  vista frontal; b: vista 
apical. 
Fig. 5: Stauras t rum margari taceum a: vista frontal; b: vista 
apical. 
Fig. 6: Stauras t rum paradoxurn a: vista apical; b: vista 
frontal . 
Fig. 7: Stauras t rum lapponicum a: vista frontal; b: vista 
apical. 
Fig. 8: Stauras t rum muricatum a: vista apical; b: vista 
frontal . 
Fig. 9: Stauras t rum subnudibrachiatum 
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

Fig. 1: 
Fig. 2: 
Fig. 5: 
Fig. 6: 
Fig. 7: 
Fig. 8: 
F?g. 9: 
F1g. 10: 
Fig. 11: 
Stauras t rum s u b a v i c u l a  a: vista frontal; b: vista 
apical. 
Stauras t rum polytr- ichum a: vista frontal; b: vista 
apical. 
Stauras t rum l a e v e  a: vista frontal; b: vista apical. 
Stauras t rum senarium a: vista frontal; b: vista 
apical. 
Staurodesmus c u s p i d a t u s  a: vista frontal; b: vista 
apical. 
Staurodesmus b r e v i s p i n a  a: vista frontal; b: vista 
apical. 
Staurodesmus conna tus  £0. a: vista frontal; b: vista 
apical. 
Staurodesmus phimus var. r o b u s t u s  
Staurodesmus d e j e c t u s  
Staurodesmus connatus  
StaOrodesmus cusp ida  t u s  var. curva t u s  
Todas las escalas corresponden a 10 ,urn. 

Fig. 1 :  
Fig. 2 :  
Fig. 3 : 
Fig. 4 :  
Fig. 5 :  
Fig. 6 :  
Fig. 7 :  
Fig. 8 :  
Fig. 9 :  
Fig. 1 0 :  
Fig. 11: 
Fig. 1 2 :  
Staurodesmus convergens var .  cuspidatus 
Staurodesmus pachyrhynchus 
Staurodesmus glaber a :  v i s t a  f r o n t a l ;  b :  v i s t a  apical. 
Staurodesmus extensus var. vulgaris 
Staurodesmus pa tens 
Staurodesmus triangularis 
Xanthidium antilopaeum 
Xan thidium smi thii 
Micras terias trunca ta 
Micrasterias denticulata 
Hyalotheca dissiliens var .  hians 
Hyalotheca dissil iens 
Todas l a s  esca las  corresponden a  1 0  pm. 

F i g .  1: 
F!g. 2 :  
F t g .  3 :  
F+g.  4 :  
F+g.  5:  
F t g .  6 :  
F+g .  7 :  
F+g .  8 :  
F+g.  9 :  
F1g. 1 0 :  
F+g. 11: 
F+g.  1 2 :  
F+g .  1 3 :  
F+g.  1 4 :  
Fig. 15:  
F l g .  1 6 :  
Ankistrodesmus bernardii 
Ankis trodesmus fa1 ca tus 
Monoraphidium contortum 
Coelastrella striolata 
Binucl earia tectorum 
Didimocystis bicellularis 
Dictyosphaerium pul chell um 
Nephrocytium schill eri 
Enallax coelastroides 
Scotiell opsis terres tris 
Pedias trum angul osum 
Oocystis crassa 
Coelas trum indi cum 
Oocystis lacustris 
Pediastrum musterii 
Coel as trum cambri cum 
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

Fig. 1: 
Fig. 2: 
F1g. 3 : 
Fig. 4: 
Fig. 5: 
Fig. 6: 
F+g. 7: 
F+g. 8: 
F1g. 9: 
Fig. 10: 
Fig. 11: 
F+g. 12: 
Fpg. 13: 
Flg. 14: 
F!g. 15: 
Flg. 16: 
Fig. 17: 
Scenedesmus oval ternus var. graeveni tzii 
Scenedesmus serra tus 
Scenedesmus heimii var. longispina 
Scenedesmus aculeolatus 
Scenedesmus brevispina 
Scenedesmus acutus 
Gl oeocys ti s vesi cul osa 
Peridini um will ei 
Peridinium sp. 
Sphaerocystis schroeterii 
Polygoniochl oris te tragona 
Hemidinium nasutum 
G l  oeodinium mon tanum 
Trachelomonas vol vocinopsis 
Riphidodendron huxl eyi 
Dinobryon divergens 
Hyalobryon borgei var. radiosum 
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

Fig. 1: 
Fig. 2: 
Fig. 3 : 
Fig. 4: 
Fig. 5: 
Fig. 6: 
Fig. 7: 
Fig. 8: 
Fig. 9: 
Mallomonas cya thella ta var. chilensis: aspecto 
general. 
Mallomonas cyathellata var. chilensis: escama con 
domo . 
Mallomonas cyathellata var . chi1 ensis : escama con 
apendice . 
Mallomonas cyathella ta var . chil ensis : detalle del 
apgndice con borde dentado. 
Ma1 1 omonas cya the1 la ta var . chil ensis : sedas 
aserradas. 
Mallomonas striata: aspecto de una escama del cuerpo. 
Mallomonas cyathellata var. chilensis : escarnas sin 
domo . 
Synura sphagnicola : con j unto de escamas . 
Synura sphagnicola: detalle de las escamas. 
Microfotografias tomadas de Vigna (1993). 

Ftg. 1: 
F+g. 2: 
F+g. 3: 
Fig.. 4: 
F i g .  5: 
F+g. 6: 
F+g. 7: 
F l g .  8 :  
Fig. 9: 
F+g. 10: 
F+g. 11: 
F+g. 12: 
F+g. 13: 
F+g. 14: 
Flg. 15: 
Alternantia geitleri 
Aphanocapsa deli ca tissima 
Apanocapsa elachista var . planctonica 
Aphanocapsa el achista 
Aphanocapsa pul chra 
Aphanocapsa roeseana 
Aphanocapsa koordersi 
Aphanothece nidulans 
Aphanothece saxicol a 
Chroococcus presco t ti 
Chroococcus turgidus 
Aphanothece castagnei 
Chroococcus 1 imneti cus 
Chroococcus minu tus 
Cyanodictyon reticulatum 
Todas las escalas corresponden a 10 pm. 

Fig. 1: 
F i g .  2: 
F i g .  3 :  
F i g .  4 :  
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Fig. 9 :  
F i g .  1 0 :  
~ i g .  11: 
F i g .  1 2 :  
F i g .  1 3 :  
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G l  oeocapsa decor t i cans  
G l  oeocapsa pl  eurocapsoides  
G l  oeocapsa mon tana 
Cylindrospermum s p .  
C y l  indrospermum musci co la  
Merismopedia e l  egans 
Merismopedia puncta t a  
Merismopedia tenu iss ima 
Rhabdoderma l i n e a r e  
Rhabdoderma sigmoi dea 
Synechocys t i s  s a l l e n s i s  
Eucapsis  a lp ina  
M i  crocys  t i s  aeruginosa 
Microcys t i s  s tagnal  i s  
Microcys t i s  pul verea var  . i n c e r t a  
Todas l a s  e s c a l a s  corresponden a 1 0  pm. 
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